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1 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A C A N A 
ACOGIDO A LA FRAXQTJICIA E rVKCRIPTO COMO COK.tES:X>NDENCIA DE SEGUNDA CuASE EN LA OFICINA DE COREEOS DE LA H ABANA. 
3 C E N T A V O S 
AÑO LXXXII1 HABANA M A R T E S 16 D E MARZO D E 1915.—SAN A B R A H A M NUMERO 75 
E l D r a g a d o y ¡ a e m i s i ó n d e d i e z 
m i l l o n e s d e p e s o s e n f ) / / / e f e s F A L S F C A C 0 N E S Q U E A C A B ^ 
E L T A B A C O C U B A N O E S M A L T R A T A D O 
E N L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
i 
U N ¡ N O E N I O P A R A P . D E L R I O 
R E U N I O N D E L A C O M I S I O N D E 
J U S T I C I A Y C O D I G O S . 
COS ASISTENCIA,. , iayer, toda la sesión de esta laboriosí-| 
Terminada la sesión reuniéronse, j süna Comisión de la Cámara, versó 
en el Salón de la Comisión de Justi- sobre el citado artículo, 
cia y Códigos, los miembros de la mis- BONOS, ACCIONES, ETC. 
ma Sres. S. de Fuentes,Ferrara, Cano, En garantía de la emisión, de la que j 
Pino, Vázquez Bello, Villalón, Collan- se hace solidario el Estado, podrán | 
tes y Roig. ! ofrecerse, según el proyecto de Ley,! 
E X P O R T A C I O N A A Q U E L L A R E P U B L I C A . - E L D E R E -
C H O D I F E R E N C I A L Y L A F O R M A D E E L U D I R L O . 
D E S L E A L C O M P E T E N C I A . - P E T I C I O N J U S T A . 
H C A L 
DOS ASESINATOS ESPANTOSOS.—Las señoras Theresa Holiand y 
Emma Patterson, de Anrora Illinois, que fueron asesinadas en î n lugar so-
litario do esa ciudad. Con éstas ya son siete las mujeres que han sido ala-
cadas y muertas en ese mismo lugar. La policía cree que se trata de un 
demente adicto a la heroína. E l popula cko ha salido a caballo buscando al 
hechor y sí lo encuentran le aplicarán la ley de Lynch. 
I A R M C I O N Y 
O a R E M A N E N T E M E E A L I C O D E E O S 
C U E R P O S D I S U E E T O S D E E E M I T O 
El Secretario de Gobernación, señor I dentistas, médicos mayores etc. pe-
Hevia, el brigadier señor Avalos y | sos 9.038-33. 
los tenientes cororfeles de Estado Ma-
yor, señores Herrera y Torriente, es-
tuvieron reunidos ayer tarde en Pa-
lacio, con el señor Presidente de la 
Kepública, tratando de la refundición 
del remanente metálico que cada uno 
de los cuerpos diíueltos tenía en sus 
cajas, y de la distribución proporcio-
nal del mismo entre los regimientos 
y demás unidades que se han forma-
do0, un arreglo a IH , cíe J Ley dv 
reorganización del Ejército. 
Dicha distribución se hará por me-
dio de un Decreto que firmará hoy el 
señor Presidente de la República, en 
la forma que expresamos a continua-
ción: 
Las cantidades / disponibles y re-
partibles hasta finalizar el actual 
ejercicio fiscal de 1914 a 1915 ascien-
de a $2,633,396-89 (dos millones seis-
cientos treinta y tres mil trescientos 
noventa y seis pesos ochenta y nue-
ve centavos). 
Dichas cantidades serán distribui-
das en la siguiente forma: Para el 
Estado Mayor, $4,000; Jefe de Esta-
do Mayor, auxiliares, de todas cate-
gorías, taquígrafos, escribientes, me-
canógrafos etc., etc., $54,135-33. 
Para el personal excedente: Mayor 
General brigadieres, comandantes, ca-
pitán dentista, primeros tenientes 
Para seis regimientos 
ría y seis planas mayores, con sus co-
roneles, tenientes coroneles, coman-
dantes, capitanes, ayudantes y demás 
oficiales , sargentos, cabos y solda-
dos $53,496-00. 
Seis bandas de música, $23,088-00. 
Seis pelotones de ametrralladoras, 
$16,344-00. 
Seis t̂ n^o transporlea a lomo, «a-
sos 20,472-00. 
Seis tercios tácticos , $15,986-00. 
Diez y ocho escuadrones, $167,776. 
Treinta y seis escuadrones rura-
Uft, $582,624-00. 
Para el regimiento de infantería, 
Plana Mayor, $6,536-00. 
Una banda de música, $3,848-00. 
Un pelotón de ametralladoras, pe-
sos 2,724-00. 
Un tren de transporte a lomo, pe-
sos 3,412-00. 
Tres batallones de infantería y tres 
planas mayores, ¡7,992-00. 
Doce compañías de infantería, pe-
sos 126,144-00. 
Para el regimiento de artillería, 
Plana Mayor, $6,536-00. 
Una banda de música, $12,028-00. 
Otro pelotón de ametralladoras, pe-
sos 2,724-00, 
(sias vi v V S V J ) 
OBJETO DE LA REUNION 
La reunión, que había sido iniciada i 
antes de dar principio a la sesión, y 
que se continuó al terminarse ésta, 
versó principalmente sobre la emisión 
.de papel moneda, hasta la cantidad de 
diez millones de pesos. Faltaban apro-
bar sólo los artículos 3o,, 12o. y 13o. 
Ayer se aprobó el número 3, Quedan, 
pues, pendientes de aprobación el 12 
y el 13. 
SERA UN ENSAYO 
En esta emisión de biletes, que es 
pequeña, relativamente, se autoriza— 
según se dijo en el seno de la Comi-
sión—como un tímido ensayo: si el 
papel emitido no deprecia, se autori-
zará, entonces, ai Ejecutivo para emi-
siones mavores,.. 
UN SANO PATRIOTISMO 
Un sincero, sano y desinteresado 
patriotismo informa a la Comisión de 
Justicia y Códigos de la Cámara; en 
este asunto, que tanto afecta al buen 
crédito del país, puede asegurarse que, 
tanto los miembros conservadores de 
esa Comisión, como los de matiz libe-
ral, por encima de sus intereses de 
partid.o y desoyendo la misma voz 
del público y hasta la de la maledi-
cencia, procurarán rodear a esta pri-
mera emisión de toda suerte de ga-
rantías. . , -
E L ARTICULO 3o. 
Por eso quedó en la última reunión 
de la Comisión de Justicia y Códigos, 
de caballe-1 pendiente de aprobación el artículo 
número 3 del proyecto indicado; y 
bonos, acciones, etc 
;.Cómo discernir las compañías sol-
ventes, sólidas, de las que no lo eran ? 
¿Cómo realizar esa califícació6n sin 
herir intereses respetables y susci-
tar controversias enojosas ? ¿ Cómo 
impedir que las direcciones de las Em-
presas existentes, promulgada ya la 
Ley, al acordar ahora dentro de 
sus estatutos sociales ampliar el TIÚ-
mero de acciones, mermasen el valor 
de éstas para el público, para la Bol-
sa y pusieran al Estado en un serio 
compromiso ? 
¿Acaso el Estado puede tener in-
tervención, directa o indirecta en las 
evoluciones interiores de esas socie-
dades ? 
Promediaron en el debate interesan-
tísimo, los señores Vázquez Bello, Pi-
no, Villalón, Roig y Ferrara. 
Se dijeron nombres de sociedades 
respetables; se pronunciaron discur-
sos en pro y en contra de empresas 
tenidas por sólidas, pero que pudieran, 
en un futuro dejar de serlo; y en es-
te punto, el señor Villalón propuso... 
MANO ABIERTA AL EJECUTIVO. 
Propuso darle mano abierta al Eje-
cutivo; autorizar a éste para que, a 
su juicio, acéptara a una compañía y 
rechazara a otras. ¡Mano abierta! To-
dos los señores Representantes pre-
sentes en la Comisión de Justicia y 
Códigos se opusieron en el acto; ful-
minantemente. . . 
PASA A LA OCHO 
R E E L E C C I O N 
L O O U E D I C E E L " N E W 
Y O R K H E R A L D ' 
E l señor Oscar Seglie, segundo Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Washington, ha remitido a Ia HeCT»-
taría de Estado un recorte del iNew 
York Herald" periódico, que dice asi. 
"Por crebr firmemente en e'i prin-
cipio de un solo período presidencial 
v ser lo bastante fuerte para demos-
trar su fe en su obra y por . estar (ie-
cidido a sentar un precedente vatio-
so, para sus sucesores, el Presidente 
Menocal de Cuba hâ  rehusado ser 
candidato para la reelección. 
"El Presidente Menocal es perso-
nalmente popular y ha establecido un 
espléndido "record". La constitución 
de Cuba permite un segundo periodo 
y lo único que se necesita para asegu-
rar su reelección es que él dé su con-
sentimiento. 
"A fin de que no haya mala jinter' 
pretación alguna del s^nificado de 
su negativa, es conveniente llamar la 
atención hacia el hecho de que nada 
existe en la "plataforma" que sirvió 
de base a la elección que comprometa 
ai Presidente Menocal a sostener el 
principio de "un solo período Pre-
sidencial. 
"La "plataforma" en que apareció 
este compromiso fué la que se hizo 
en Baltimore, Estados Unidos de 
América, para guía del candidato del 
partido democrático." 
• La Unión- de Fabrícdntes de Taba-
cos y Cigarros ha dirigido al stmr 
Secretario de Estado el siguiente ra-
zonado escrito: 
Habana, Marzo 10 de 1915. 
Sr, Secretario de Estado. 
Ciudad. 
Señor: 
El trato que recibe nuestro tabaco 
torcido en la República Argentina, 
sólo por ser habano, es irritante e in-
justo. Se le grava con un derecha di-
ferencial de importación, que es un 
15 por ciento mayor que el que 1 el 
misrno arancel o tarifa de • avalúos, 
como allí se llama, fija para los ta-
bacos no habanos; y hasta el oneroso 
impuesto interno, que pesa sobre los 
tabacos y cigarros en proporción a 
su valor en venta, y por una ley que 
se halla pendiente de la aprobación 
del Senado de aquella República se 
ha propuesto aumentar de un 20 a 
un 40 por ciento, establece práctica-
mente un impuesto diferencial sobro 
nuestros tabacos torcidos, puesto que 
siendo ellos los más costosos son, por 
consiguiente, los que a mayor precio 
tienen que venderse y los' gravados 
por eso con mayor impuesto. 
La situación creada a nuestros ta-
bacos en la Argentina por razón de 
ese trato diferencial e injustificado, 
no es nueva: existe desde haré mu-
chos años. E l arancel o "tarifa de 
avalúos" que alk' rige es el que se 
puso en vigor en 1900, y el impuesto 
interno, aunque con tipos menor^ 
que los fijados ahora en la tarifa 
pendiente de la aprobación del Sena-
do, ha tenido siempre desde su crea-
i ción el mismo carácter proporckiilai. 
Uno y otro gravamen han sido siem-
i pre objeto de continuos y persisie.n-
I tes trabajos de esta Corporación, en-
j caminándose a recabar la acción de) 
Gobierno para lograr qa^ u nuestros 
(tabacos y cfgarroá se diera un trato 
| mejor en la citada nación. Hasta abo-
j ra • nuestros traba jos no han tenido 
i éxito y el consumo de nuestros taba-
¡ eos y cigarros en el mercado argerri-
i no tropieza para su expansión con 'as 
• trabas de esos gravámenes diferén-
¡ cíales, que los encarecen conáidera-
I blemenle. • • • 
Con esas dificultades, sin embargo'; 
¡lian venido y vienen lu'jhando nues-
! tros fabricantes para conservar ese 
I mercado, confiando en que la supe-
( P A S A A L A C U A T R O ) 
E l v ia je del " C u b a " 
I Ayer por la noche recibió el Jefe 
I de la Marina Nacional el siguiente ae-
I rograma, expcdiflo a bordo de] cru-
i cero "Cuba", que como saben nuestros 
,'lecíores se dirige a Progreso: 
j "Crucero "Cuba," en e! ma;. 
Marzo 15: a las 10-40 p. in.. 
; Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 




E N E L S E N A D O 
U S D I E B A O D E L « ! m u 
U N E D I F I C I O P A R A L A S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A . 
S E P O D R A P A S A R S O B R E E L " B E L I C O " - R E U N I O N 
D E S E N A D O R E S L I B E R A L E S . 
C O N S E J O D E S E O R E T A R I O S 
E S D E N E C A D O [ L I N D U L I O D E i l l S 
I N V I T A C I O N O F I C I A L . - E N T R E G A D E D A T O S 
D E C R E T O V I G E N T E . - C O N T R A L A C O M P A Ñ I A 
' E L G U A R D I A N " :- S E R V I C I O S U T I L I Z A D O S . 
A las cuatro de la tarde se abre 
la sesión bajo la presidencia del se-
ñor García Osuma. 
Se lee el aota de la sesión ante-
rior y es aprobada. • 
MENSAJES 
Léese un mensaje del Poder Eje-
cutivo donde se demanda que sean 
incluidas en presupuesto ciertas can-
tidades para carreteras y vías férreas 
que han sido omitidas en los ante-
proyectos. 
Dáse lectura a un mensaje de la 
L A I N M U N I D A D P A R L A M E N T A R I A 
L A S E S I O N D E A Y E R E N L A O . D E R E P R E S E N T A N T E S 
Cámara dando cuenta de los proyec-
tos de ley presentados y otro comu-
nicando que fué aprobado el dicta-
men de la Comisión Mixta sobre el 
proyecto de creación de Escuelas 
Normales. 
COMÜNTCACIONES 
Se leen comunicaciones diversas: 
LA COMISION DE GOBIERNO 
Se reunió la Comisión de Gobierno 
7 esta fué la causa de lo tarde que 
comenzó la sesión. En dicha reunión 
Be adoptó el acuerdo de aprobar las 
cuentas de la Cámara, correspondien-
tes al mes anterior; se desechó la re-
damación del doctor Matías Duque, 
deferente a que se le abonasín sus 
haberes desde que presentó sus pape-
les en la Cámara como sustituto, legal 
del doctor Julián Betancourt y se de-
Bignó Ponente al doctor Raúl de Cár-
denas, sobre un Proyecto de Ley, exi-
giendo de derechos arancelarios ios 
libros que se importen para la Bi-
blioteca de la Cámara. 
^ LA SESION 
Terminada la reunión, el doctor Ur-
qniaga bajó a ocupar la presidencia y 
dispuso se pasara lista. Contestan 49, 
aunque en el edificio había más de 60 
Sres. Representantes, y se abre la se-
sión. Eran las cuatro y inedia. Se-
cretarios, Cardenal y Ruiz. ., 
REORGANIZACION DEL SERVI-
CIO DIPLOMATICO Y CONSULAR 
Después de aprobada el acta, el 
BOLSA DE NEW YORK 
M A R Z O 15 
L D I C I O N D E I 
A c c i o n e s 
B o n o s 
EVENING SUM 
1 2 0 . 3 0 0 
1 . 7 3 3 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer en 
•a "Cleariug House" de New 
York, ge^n, el "Evening Sun". 
Aportaron 
$ 2 2 1 . 8 6 5 . 9 6 2 
doctor Torralbas rogó, y así fué acor-n 
da, incluir en lugar preferente de la " 
próxima orden del día, para su discu-
sión, el Proyecto'de Ley reorganizan-
do el servicio diplomático y consular. 
PRORROGA 
A petición de los señores Sagaró, 
Recio y Rivero, se acordó, cuando ya 
solo faltaban cinco minutos para la 
hora reglamentaria, prorrogar la se-
sión, indefinidamente, hasta discutir y 
votar el dictamen de la Comisión de 
Justicia y Códigos sobre la inmunidad 
parlamentaria y ^ articulado de la 
Ley redimiendo al Ayuntamiento de 
Cienfuegos del pago de lo que le adeu 
da al Estado por su acueducto y aír 
cantarillado. 
DEL SENADO 
La Cámara se dió por enterada de 
varias comunicaciones del Senado. 
DEL EJECUTIVO 
Se recibieron del Ejecutivo y que-
daron a disposición de los señores Re-
presentantes, varios datos que se le 
habían solicitado. 
SUPLICATORIO 
Se acordó, a petición del señor Bus-
to, aceptar el suplicatorio enviado por 
el Tribunal Supremo solicitando au-
torización para procesarle por un de-
lito que según el señor Busto, no ha 
I T l N M U N l D A D PARLAMENTA-
Supuso a discusión el dictamen de 
la Comisión de Justicia y Códigos so-
bre la inmunidad de los miembros de. 
Congreso. Sin discusión se aprobó .a 
'ENMIENDA DEL SR. SAGARO 
E l señor Sagaró presento la si-
guiente enmienda, en sustitución del 
artículo primero del dictamen: 
"Cuando el Juez de Instrucción o 
Correccional, o el Tribunal, en su ca-
so respectivo, en la investigación de 
i un delito público o privado, estimare 
i la existencia de motivos bastantes pa-
(PASA A L A CINCO.) 
¿¿mi' 
el doctor Maza pensará como el for-
midable autor de "Nora"... 
NO HAY PROYECTOS 
No se presentan proposiciones de 
ley y se pasa en breve a lectura y 
disc"js¿ón de los dictámenes. 
DICTAMENES 
' Se aprueba la totalidad del proyec-
De la Sociedad Humanitaria de Se- i to de ley suprimiendo definitivamen-
ñoras de Filadelfia, rogando que no I te la reglamentación de la prostitu-
se autoricen en Cuba Jas cprridas de I ción en el territorio de la República, 
boros; de lo^ Ayu-ntamlentos del Pe- j "dictaminado" favorablemente por 
rico. Jovellanos y Unión de Reyes pi-1 las Comisiones de Códigos, Reformas 
diendo que se apruebe el proyecto re- Sociales, Relaciones Exteriores y Sa-
ferente a la ©MistfUQeión del ferroca- nidad. 
rril de Cárdenas a Zapata; del Ayun- , Aplázase la discusión del articnla-
tamienbo de Guantápamo, solicitando I do. 
que s« le exima de contribuir con el Apruébase el proyecto ue ley que 
Esta mañana se reunió el Consejo 
de Secretarios en el Palacio Presi-
dencial, con asistencia de todos sus 
miembros. 
El señor Secretario de Estado dió 
ciienta de la invitación oficial del Go-
bierno de los Estados Unidos al de 
Cuba para que nombre Delegados a 
la Conferencia promovida por el Se-
cretario de Hacienda de dicha repú-
blica para asuntos financieros y eco-
nómicos. 
El señor Secretario de Justicia hi-
¡ zo entrega de los datos relativos a 
, su Secretaría para el próximo ulen-
I saje de apertura de legislatura. 
El mismo señor Secretario presenr 
tó su informe sobre la legislación 
aplicable a los bienes de Beneficen-
cia, en el sentido de que está vigente 
el Decreto Ley Orgánica de la Bene-
ficencia de España, de 27 de Abril de 
1875, y que, por consiguiente, ha que-
dado virtualmente derogada, por lo 
que a dicha Ley se refiere, la Orden 
número 135. El Consejo aprobó el in-
forme del señor Secretario.' 
¡ E l Consejo concedió, a virtud de su 
j solicitud al efecto, la correspondiente 
I autorización al.seiior Secretário de 
¡Justicia para iniciar y seguir ios yro-
| cedimientos judiciales de! caso, a' Tin 
de que se declare la caducidad de la 
carta constitutiva de la sociedad 
I "Compañía de Inversiones El Guar-
dián", por haberse faltado ai cumpli-
miento de las condiciones en dicha 
carta estipuladas. 
E l séñor Secretario de Justicia dió 
cuenta con el expediente de indulto 
'.del señor Eugenio Arias, condenado 
por homicidio, siéndole negado por el 
'• Consejo. 
i A.propuesta de! señor Secretario 
'de Instrucción Pública y Bellas Artes 
; se . acordó utilizar los servicios del 
pedagogo mejicano señor Leopoldo 
iKiel, Directos- de la Escuela Normal 
de Méjico, Distrito Federal, en la 
j forma más oportuna y conveniente. 
Se dió cuenta, además, con otros 
¡expedientes de carácter administrati-
Ivo, y se levantó k lesión a !a u.-.a ds 
la tarde. 
diez por ciento de los gastos sani-
tarios. , . 
E L DR. MAZA. SOLITARIO 
Guando los senadores se hallan «m 
el salón y se advierte que hay quo-
rum, vemos al doctor Maza y Artola 
aislado. Todos sus comnañeros per-
manecen lejos de éi; los que antes 
se sentaban a su lado se han trasla-
dado a los asientos de l& izquierda 
Al final sólo se le aproxima el li-
cenciado Regüeiferoo. Ño sabemos si 
autoriza la construcción de una plan-
ta alta en el edificio que ocupa la Po-
licía Secreta, para instalar la Se-
cretaría de Justicia, proyecto "dic-
taminado" favorablemente por las 
Comisiones de Hacienda, Obras Pú-
blicas y Relaciones Exteriores. 
Se aprueba el proyecto que auto-
riza lá inversión de un crédito pa-
ra la construcción dê  un puente so-
bre el rio Bélico, en Santa Clara, 
(PASA A LA CINCO.) 
L O S V E T E R A N O S í L H m 
M I E 1 R 0 S D E L E . L I B E R T f l O O f l 
S O L I C I T A N S E C O N V O Q U E A S E S I O N E X -
T R A O R D I N A R I A A L C O N S E J O N A C I O N A L - S I E L 
S E N A D O V O T A L A L E Y D E L A C A M A R A L ^ P E -
D I R A N A L P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A Q U E L A V E T E . 
T R E S B A R C O S 
O L E S E S 
E L " D R E S D E N " E C H A D O A P I Q U E 
C E R C A D E L A I S L A J U A N F E R N A N -
D E Z . - O R D E N E S S I G N I F I C A T I V A S 
D E L G O B I E R N O I T A L I A N O . 
GOETHAL SE QUIERE RETIRAR. 
El Mayor General Goethal que cons-
truyo el Canal de Panamá y que pre-
tende retirarse del servicio activo. 
Goethal realizó uua obra en el Itsmo 
de gigantes. Comenzó por hacer desa-
parecer la malaria y palúdica, asi co-
mo ja fiebre amarilla, y luego tuvo la 




Dícese en esta capital que hay mo-
tivo para esperar que la nueva ten-
tavia austro-germana para aliviar a 
la plaza sitiada de Przenysl fracasa-
rá por completo. 
MOVIMIENTO NAVAL ESPAÑOL 
París, 15. 
Según noticias, las reparaciones del 
crucero español "Río de la Plata" se 
están llevando adelante con notable 
rapidez. 
El "Conde Vemedito" ha recibido j hallaba escondido en algunas de las 
órdenes de hacerse a la mar para ensenadas de la Patagonia, fué atra-
prácticas de tiro. pado ayerfi al fin, por los acoraza-
i dos "Glasgow" y "Kent" y por el 
E L "GOEBEN" CHOCO CON UNA | crucero "Orama" cerca de la isla de 
MINA i Juan Fernández. 
Atenas, 15. E l bcroc alemán, acosado por las 
Dícese que el famoso "Goeben", 
hoy convertido en el barco de guerr» * (PASA A LA ULTIMA) ^ 
turco "Sultán Selin". ha chocado con 
una mina turca y que el resultado 
del accidente ha sido el desprendi-
miento de dieciocho metros de blin-
daje, siendo seguro que quedará inu-
tilizado. 
EL 'DRESDEN' ECHADC A PIQUE 
lyondres, 15. 
E l crucero alemán "Dresden", el 
único barco que escapó de la derrota 
sufrida por los alemanes en la bata-
lla navaL de las Islas Falkland, y 
que. según recientes despachos, se 
1 "Señor Presidente del Conseio Na 
cional de la Asociación de Veieranoa 
' de la Independencia de Cuba. 
Señor:, 
\- Los delegados que suscriben, soii-
cítan de usted, haciendo uso del de-
recho que les concede e| articulo 21, 
inciso B. de los Estatutos de la Aso-
ciación, con el fin de combatir el pro-
yecto de Ley aprobado por la Cámara 
de Representantes, sobre la liquida-
ción y pago de los haberes de los 
miembros del Ejército Libertador que 
no hubiesen cobrado y tengan derecho 
a los mismos, cite a sesión extraordi-
naria al Consejo de su merecida pre-
sidencia, para tratar de este asuntó. 
No es que nos opongamos a un ac-
to de estricta justicia, como sería pa-
garle a los libertadores los haberes 
devengados conforme a las leyes de 
lay revolución; a lo que nos opondre-
mos, de la manera más enérgica, por-
que entraña un acte de usura brutal 
y perjuicio enorme a los intereses 
nacionales, es aue se ignore al liber-
tador que en días de miserias y de 
angustias vendió o cedió su crédito 
por una bicoca, y que los usureros 
desalmados; quizás los mismos que 
combatieron la revolución a sangre y 
fuego, se enriquezcan por una com-
placencia incomprensible de nuestra 
renresentación nacional. 
No creemos que obran como buenos 
cubanos los qu* desoyendo las pa-
trióticos indicaciones de la Junta de 
Directores del Consejo Nacional, pre-
tenden, con perjuicio de la República 
y de los sanos principios de la moral, 
favorecer con una Ley absurda, no a 
I los que dieron su sangre y su esfuer-
l zc para hacer una patria, sino a aque-
. líos que. en todos los tiempos, la ha i 
j explotado y escarnecido. 
Pediremos justicia a nuestro Con-
j greso, en nombre de nuestros com-
¡ pañeros: pero si no se nos hace y se 
vota U Ley en la forma ûe lia* pa-
sado por ¡a Cámara de Representar., 
tes, acudiremos al primer Magistra-
do de.la Nación, que es a. la ve- Pre-
'sidente de Honor de nuestra Asocia-
(PASA A LA CUATRO) 
E L 
H L M E l E í f l 
E s t á f u n d a d a e n c u e s t i o -
n e s d e d e l i c a d e z a 
En las últimas horas de la tarde an-
terior, llegó hasta nosotros la noticia 
de que el Mayor General, Jefe de Esr 
tado Mayor del Ejército, señor Pablo 
Mendieta, había renunciado su im-
portante cargo. 
La renuncia, según hemos podido 
inquirir, obedece a una cuestión de 
delicadeza. 
E l asunto determinante de la re-
nuncia ha sido el haber resuelto el 
general Menocal en contra del general 
Mendieta, un asunto de competencia 
entablado antes de su ascenso a Ma-
yor General. . 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A I^AS CINCO D E I^A T A R O K ) 
Centenes 5*1S 
En cantidades i 5-14 
4.10 Luises • • • • 
En cantidades 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro es p?.fiol 
Greenbacks contra oro espa 
4.11 
1.02 
1021/4 102 í/4 
ñol 105'/4 105^ 
Movimiento de azúcares 
Seg-ún datos de los señores Joaquín 
Gumá y F.Mejer,conocidos corredores 
notarios comerciales de esta plaza, el 
movimiento do azúcares en los dis-
tintos puertas de esta isla, durante la 
semana que terminó el día 15 del ac-
tual fué como sigue: 
RECIBIDO: 
Toneladas 
En los seis puertos prin-
cipales 83.943 
En otros puertos 87.079 
Total recibido 
EXPORTADO: 
Por los seis puertos prin-
cipales 







En los seis puertos prin-
cipales ?5?-?JÍ 
En otros puertos . . . 131.114 
Total existente 383.985 
CABLES COMERCIALES 
New York, Marzo 14. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés, 94.3|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110 ^ 
Descuento papel comercial a 3.1¡2 
por 100. M 
Cambios sobro Londres, 60 días 
vista, $4.78.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.80.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 28 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83 3|4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcares centrífuga polarización 
96, a 3.718 centavos costo y flete. 
Azúcar de mil, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Se vendieron hoy 20,000 sacos de 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.70. 
Londres, Marzo 14. , 
Consolidados, ex-interés 68.9¡16. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 
sesenta y siete. 
París, Marzo 14. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 
35 cíntlmos. 
En la Lonja del Café, de Nueva 
York, se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Marzo 3.80 
Mayo 3.89 
Junio . . 3.95 
Julio 4.01 
Septiembre 4.10 
Se vendieron 9,250 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
F L E T E S : 
Los fletes rigen sin variación, coti-
zándose como sigue: 
Para New York y Filadelfia, desda 
la costa Norte de Cuba, a 32 centa-
vos; para New Orleans a 23 centavos 
y para Boston a 34 centavos. 
E i tiempo se presenta favorable pa-
ra la molienda, habiendo nuevamente 
descendido la temperatura. 
COTIZACION OFICIAL: 
. E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
7 reales arroba; en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5 5¡4 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de 50 centavos. 












Del mes. . . 
5.359 rs. (S> 
5.586 rs. @ 
5.495 rs. @ 
5.656 rs. (5) 
5,447 rs. @ 
5.547 rs. @ 
6.389 r j . (2) 
6.712 rs. (ffi 
6.630 rs. @ 
Marzo 14. 
AZÚCARES: 
Sin cotización de la remolacha en 
Londres por continuar clausurado 
aquel mercado. 
En New York el mercado por azú-
cares crudos abrió firme a los precios 
^atizados el sábado, con ofertas de 
pequeñas cantidades a 3 7¡8 centavos 
costo y flete. 
Se vendieron. 20,000 sacos centrí-
fuga, base 96, despacho en todo Mar-
zo, a 3 7'8 centavos costo.y flete, com 
prados por la Federal Sugar Refíniñg 
Co. , , 
Se nos dice que también había ofre-
cido azúcar de ^uertp Rico a un equi-
valente de 3 7|8 y 3.7132 centavos eos 
to y flete por azúcares de Cuba. 
E l mercado cerró ...con tono de flo-
jedad . 
La cantidad de azúcares vendidos 
en New York durante la semana pa-
sada, ascendió a 500,000 sacos. 
E l refinado sigue sin variación, co-
tizándose a 5,75 y 6 centavos. 
E l mercado local abrió firmo pero 
quieto, cerrando a la espectativa del 
mercado consumidor. 
Hoy solo tenemos noticias de la si-
guiente venta: 
1,000 sacos centrífuga pol, 97, a 
7.13 reales arroba, de tras-
robdo. 
E l sábado a última hora se vendió, 
además de lo publicado en nuestra 
edición anterior, lo siguiente: 
14,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7 reales arroba, en Cárde-
nas. 
2,0P0 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.1|16 reales arroba, en Ma-
tanzas . 
1,240 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.109 reales arroba, tras-
bordo. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.9250 en Sagua, Ganuza. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL I 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(í0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. "WiUiaia & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSAL!» E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras p'/zas Saneables del mando. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ss admiten depósitos a Inte-
res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE GBKDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESELAS VAÍÍDBRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES E N LA HABANA.—GALIANO 92.—LUTANO S — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: OBRAPIA, 33. 
Administradores: C. C. PINEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Medero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros, 
TélleAdministrador: Manuel L , Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
FIANZAS de tndaj clases y por módicas primas para Subastas. 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitndea. 
C 621 F - l 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad antes mencionada se sacan 
a publica subasta por el término de un año, con sujeción a los pliegos 
de condiciones respectivos que se hallan de manifiesto en esta Ofici-
na, y a disposición de los señores que deseen examinarlos, los sumini^ 





Se hace haber que los contratos empezarán a regir desde ed si-
guiente día al en que se adjudiquen definitivamente los suministros • 
así como que el acto del remate tendrá lugar en el local de este Cen-
tro, salón principal, ante la Comisión respectiva, el próximo día 19 del 
mes actual, a las 8 de la noche. 
Habana, 12 de Marzo de 1915. 
José Berridy, 
Secretario p. s. r. 
C 1183 m i 4d-lí2 
LA BOLSA PRIVADA: 
La cotización de azúcar de guara' 
po, base 96, en almacén, Habana, con 
envases a razón de 50 centavos fué 
como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 7.04 reales arroba. 
Vendedores, a 7 S¡8 reales arroba, al 
contado. 
Cierre: 
Compradores, a 7 reales arroba. 
Vendedores, a 7 3]8 reales arroba. 
^Durante el día no se efectuó opera-
ción alguna, en dicho Centro. 
CAMBIOS: 
E l mercado rigió quieto e inactivo, 
permanecindo a la espectativa de los 
mercados extranjeros. 
Acusan fracción ae baja los precios 
•cotizados por letras sobre Londres y 
Pai-ís. Los Estados Unidos sin varia-
ción y tono de flojedad sobre Espa-
ña, «, 
La moneda americana inactiva y 
floja, siendo escasa la demanda, 
La^ plata española se cotiza sin va-
riación en su precio. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 á\y. 
Comercio, 14 1|8 por 100 premio. 
Banqueros, 14 5|8 por 100 premio. 
Londres, 60 d!v. 
Comercio, 13 5|8 por 100 premio. 
Banqueros, 14 l ^ por 100 premio. 
París, 3 d|v. 
Comercio, Par por 100 premio. 
Banqueros, s;4 por 100 premio. 
Alemania. 3 d|v. 
Comercio, 11 7|8 por 100 descuento. 
Banqueros, 11 SjS por 100 descuento 
E . Unidos, 3 d|V. 
Comercio, 5% por 100 premio. 
Banqueros, 5% por 100 premio. 
España, 8 djv. según plaza. 
Comercio, Síá por 100 premio. 
Banqueros, 4 por 100 premio. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9% por 100 premio. 
Banqueros, 10 por 100 premio. 
VALORES: 
E l mercado local de valores abrió 
de alza y con relativa demanda, espe-
cialmente por acciones Comunes de la 
Havana Electric y Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, 
El mercado cerró muy firme y con 
buen tono. 
púnante la hora de cotización no se 
dió a conocer operación alguna. 
^ • • • ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
_ Marzo 15 
Entradas del dia 14: 
A Juan Díaz, de Tapaste, 10 ma-
chos, 
A Generoso Fernández, de San Mi-
guel del Padrón, 17 machos. 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos salió el ganado 
siguiente : 
Matadero de Luyanó, 56 machos y 
18 hembras. 
Matadero Industrial, 260 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resés sacrificadas ho^: 
Ganado vacuno 218 
Idem de cerda 103 
Idem lanar 40 
361 
Se detalló la carne a los siguien* s 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 18 y-21 centavos; terneras a 22 
centavos. 
Lanar, de 34 a 40 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 a 40 cts., el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4g 
Idem de cerda 15 
63 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 22 centavos. 
Cerda, a 36,38 y 40 centavos, 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 5 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata 
Vacuno, de 17 a 19 centavos. 
Cerda, a 38 cts. 
La venta en pT« 
Las operaciones que ee efectuaron 
on los corrales durante el día fueron 
% los siguiente^ oréelos: 
Cacuno, a 5,1¡4, 5,1¡2, 5.5Í8 y o,3|4 
centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar a 5, 6 y 7 centavos. 
Precios de los eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10,50. 
Idem Ídem de segunda, a $6.50. 




ros. clan tes. 
14^ 15H P. 
13% 14H P. 
Par. % P. 
11% 11% D. 
5% ^5% P. 
T " 3 Vi P. 
9%plOP. 
8^ 
Londres, 3 djv. 
Londres, 60 djv 
Paj-ís, 3 dlv. . ' ' 
París, 30 div. . * * 
Alemania, 3 dív 
E. U. 3 djv. ; * 
E. Unidos 60 djv * 




Azúcar centrífuga d* guarapo-, p> 
lamaclón 96, en a n a c L Í T p S d o di 
embarque, a 7 reales arroba. 
A-zucar de miel polarización 
embarque, a 5 3 4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
£ara Cambios: Francisco Díaz. 
Fara Azucares: L. Mejer. 
Habana, 15 Marzo de 1915. 
Josqnín Gumá Feirin. 
Sindico Gerente. 
COTIZACIONcS l E U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 15 d« 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102Í4 a 102% 
Creen backs contra oro español: 
105% a 105% 
Compran Venden 













ca Cuba Excup'n 
Id, id id, (Deuda 
Interior) 
Obligaciones la. Hl 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
Id, la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id, 2a. id, id,. . . N 
Id, la. Ferrocarril 
Calbarién. . . . N 
Id, la, id. Gibara-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 109 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 96 
Obligaciones gene-
rale s (p e T p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 59 
Obligs. Hipot, serie 
A, del B-mco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca, Gas Cu-
Cubana (circula-
ción). . . . . . 
Bonos 2a, Hipt. 
f he M atanzaa 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. , 
Id, id, id, id. Cova-
donga 
I Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs, gnls, conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 












Id. id. Serie A. . 
Acciones. 
Baiíco Español de 
la I, de Cuba . 
Banco Agrícola do 
Pto, Príncipe Ex-
do 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba, . . j j 
Ca, F, C. U, J , y 
Ale. Regla litd. 78 Va 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F . del Oeste. N 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . N 
Id. id, id. id. (co-
munes) N 
Ca, F . Gibara-Hol-
guín N 
Ca, Cubana alum-
brado de Gas . N 
Ca, Planta Eléctri-
ca de S, Spíritus N 
Ca, Dique Habana 
'preferidas) . , N 
Nueva Fábric. de 
Hie1o 100 
Ca, Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridaa). . . . N 




miento Cuba. N 
Hvana Electric R. 
Llgh P, C, Pref, 98% 







lación $116,400). N 
C, Telephone Co. 
(preferidas) . . 60 
Id. (Comunes) . . 59 
Ca, Alms. y lilis. 
Los Indios Isla 


































B A N C O E S P Ü l D E - M I S L A D E C O B A 
F U N D A D O E L A A o I t M OAPfTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R C A f t O P E L O » B * W C O S ^ A l S 
wn-osmutio D I L O S F O N D O S O E L D A N O O T K N N I T O N I A U 
Otlcina Central: AG111AR. 81 y 83 
t a n * » w t i s t e n a M m { ^ ^ ^ t ^ T z ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pina** dd Rfa 
Sanctl Sptrtttn. 
Cafbariln. 
Sagua la Qranda. 
Manzanillo. 
Ouantánamob 






Unión tf« Reya» 
Canea. 












San Antonia da loa 
BaAoa. 
Victoria da lasTunai 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
s» SB ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
-• - PRECIO. SEGUN TAMAÑO " 
^ 2 
®®®®®®®®®®® 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuha, . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City WV 
ter Works Co. . 





feridas), , . . . 
Id. (Coamines) . . 


















BOLSA DE NÜFVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L 1 
Abre. Cierre. 
Ama! Copíper. . . . 
Anru Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . . 
Lehigb VaJley. . . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 




Interborouglh M. Com 
Mis, Kamsas & Texas 
Missouri Pacific, . . 
Grt. Ñor, Prefd . . 
California Petroleum. 
Merican Petroleum . 
Northern Pacific . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific, . . 
U, S, Steel Common . 
Am. Beet Sugar. . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar, Ref, Co . 
Utab Copper, . . . 
Southern Ry. . • • 
United Cigar Store. . 
Louisvile & Nashville 
Ray Consol Copper . 
Wabash Com, . . . 































N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A R . tOO-lOS B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n todas pa r tes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U I A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * ' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anuaL 
operaciones pneden efeetnarse también por correo 1 
c • tÜ. • ». 1 . ... 





































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
U Lonja del Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Febrero. . 
Marzo. . . • 
Abril. . . . 
Mayo, . . . 
Junio, . . . 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 





Toneladas vendidas: 9,250. 
Habana, Marzo 15 de 1915. 
Nota,—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y aimace-
najo para el comiprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York, 
(PASA A LA NUEVE) 
3,80 3.81 
3,90 3,92 3.84 3,85 
3,94 3.95 3.89 3.90 
4,03 4,04 3,95 3.96 
4.01 4.02 
4,12 4,16 4.05 4,07 
4.10 4 , í l 





correspondientes al 15 de Marzo he-
chas al aire libre en "El Almen-
dsres," Obispo 64. expresamente pa-








Barómetro a las 4 p. xn.: 759, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL. 
ACTIVO EN CUBA $ 44Í000! 
$ 5.000.000-0( 
000-0( 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
So ^ P ^ * » 1 4 » <»• Ahorros abona el 1 «o, 
100 de mteréa anual .obre laa cantidadJa d t 
positadas cada mes. . utr 
P A G U E C O N C H E O J E S 
Pagando mis cuentas coa CHEQUES podrá t-c. 
tificar cualquier diferencia ocurrida «Tel pagt 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C 598 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIft. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÍÍO ^ 1 ^ 1 
O f i c i n a s : B M P f i O R N I J . V I . 
Valor responsable , 
Siniestros pagados , 
Sobrante de 1909 que se devuelve,. 
m n 1910 m m m 
»» •» 1911 m m m •« 
1912 
„ 1914 que se devolverá en 1916.. 








j¡a lonao especial ae reserva representa en ests fecha nn valor dt 
$406.503-18, en hipotecas propiedade 9. Bonos de la RePÚM¿ Se C u l i L¿ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en loa Ban-
cos. 
Por une módica cuota asegura fincas orb mas y establedmlentm 
mercantiles. 
1 Habana 28 de Febrero de 1915. 
S i -
M Consejero Director, 
JOA QUIN DELGADO DE DRAMAS 
C €04 F - l 
O P E R A C I O 
' — - — C U R A D E L . C A N C E R N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A m ú m 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 « 
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PIUICIOS DK SUSCRIPCION"! 
Provincias P)ata 
13 mesas 15-00 
• meses MX) 
8 messs 4-00 1 
Untfn P 
12 masaa 
E D I T O R I A L 
U N A S P E C T O D E 
L A C U E S T I O N 
Esta cuestión es la de la asistencia de los secretarios del Despa-
a las sesiones de las Cámaras; asistencia que no sería facultati-
0110 or parte de los colaboradores inmediatos del Jefe del Estado, 
Va P impuesta, y que también, de hecho, sería continua, porque es 
il concebir que transcurriese sesión sin que faltasen senadores 
representantes deseosos de interrogar y residenciar y—digamos 
] nalabra—: "fastidiar a algún secretario. 
"Hay países donde rigiendo el sistema representativo, y no el 
rlamentario, concurren los ministros a los cuerpos legislativos— 
^&¿ice—y toman parte en las deliberaciones." Y se cita el ejemplo 
T i Reichstag del Imperio de Alemania, y de la Dieta y la Cámara 
f los señores del Reino de Prusia, y de la Duma del Imperio Ruso 
en fin, del Cuerpo Legislativo y el Senado del Imperio Francés 
durante ¡os reinados de Napoleón I y Napoleón I I I . Ejemplos no 
faltan, y aun podría alargarse la lista. 
Pero en los países donde el régimen representativo se practiea 
, ese modo y en Francia mientras estuvo en vigor dicho régimen, 
1 soberano, el Jefe del Poder Ejecutivo dispone y disponía de un 
derecho constitucional que no puede ejercitarse en Cuba; del de-
Tvy.ho de disolución. Es este un argumento formidable, que ya he-
mos expuesto, que han expuesto también otros periódicos y al que 
no se ha dado ni puede darse una respuesta satisfactoria. Sin la 
facultad de disolver el Congreso—una de sus Cámaras o ambas si-
multáneamente—que tiene el Jefe del Estado en los países donde el 
régimen representativo se ejercita, o se ejercitaba, concurriendo los 
ministros a las sesiones del Parlamento, la separación de poderes 
Se trocaría en confusión y a la independencia de cada uno de ellos, 
con facultades separadas y distintas, sucedería de hecho la absor-
ción por el Congreso de todos los Poderes. Y tendríamos entonces la 
tiranía en la peor de sus formas: la de una convención que legislara 
v gobernara a la vez sin responsabilidad y sin contrapeso; una co-
pia o una parodia dĉ  aquel parlamento francés de la época dsl 
Directorio, que por ser imposible disolverlo legalmente tuvo que su-
primirlo a cañonazos el general Bonaparte, y otra copia—u otra pa-
rodia—de la Asamblea francesa de 1848, que por ser igualmente in-
disoluble, se vió forzado también a eliminarla a tiros el Príncipe-
Presidente. 
En los pueblos donde colaboran el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo por medio de la concurrencia de los ministros a las se-
siones del Congreso, está abolido prácticamente el derecho del veto; 
y eso lo mismo rigiendo el sistema parlamentario que el represento-
tivo. No necesita ciertamente el Jefe del Estado hacer uso de esa 
facultad, porque tiene a su alcance la de disolver el Parlamento. 
Pero donde el derecho de disolución no existe, el veto es una fa-
cultad normal del Jefe del Estado. E l veto, la sanción de las leyes 
y los mensajes son,_ entre nosotros, las únicas formas legales de la 
intervención del Gobierno en las funciones del Congreso, como las 
únicas formas legales de la intervención del Congreso en las fun-
ciones del Gobierno consisten en el voto del presupuesto—aceptan-
do, modificando o desechando el proyecto que aquél le presenta 
anualmente—y en atender o desechar las recomendaciones que el 
Ejecutivo le hace por medio de mensajes. Fuera de esos medios de 
intervención recíproca se tropieza con una imposibilidad de orden 
lógico cuya desatención conduce a la tiranía, y con una imposibili-
dad de orden jurídico que si se pretende eliminarla no modificande 
preriamente la Constitución nos lleva a la arbitrariedad. 
Nuestro colega E l Mundo declara que está dispuesto a admitir 
«1 proyecto de obligar a los Secretarios del Despacho a concurrir a 
I lis sesiones de las Cámaras, "con tal que se autorice al Ejecutivo 
para disolver el Congreso." Ese derecho sustituiría prácticamente 
al del veto y facilitaría, en efecto, la solución del problema; pero 
no bastaría para resolverlo. Se necesitaría sobre todo que el Ejecu-
tivo tuviera la facultad de colaborar en la obra del Parlamento 
presentando por sí mismo proyectos de ley, que podría desechar o 
modificar el Congreso, pero que necesariamente tendría que tomar 
en consideración, dictaminando al efecto las comisiones respectivas 
y haciéndolos objeto de debate y votación. Precisamente porque fd 
Gobierno carece de esa iniciativa no asisten los Secretarios del 
despacho de los Estados Unidos a las sesiones de las Cámaras; 
Porque la tienen plena en ese sentido, colaboran los ministros coa 
il Parlamento en el Imperio de Alemania, en el Reino de Prusia, en 
^sia. etc. y colaboraban en Francia cuando esa nación se regía 
Por el sistema representativo. 
Careciendo el Gobierno de esa iniciativa, jamás irán al Con-
deso los Secretarios del Despacho más que para ser residenciados; 
í no es con ese objeto por lo que el Canciller del Imperio de Ale-
mania asiste algunas veces—muy pocas y nada más que cuando ai 
aperador le interesa—a las sesiones del Reichstag, y los ministros 
oel Rey de Prusia a la Dieta, y los del Emperador de Rusia a la Du-
^ Si no pudieran presentar y defender las leyes que el Poder 
jeeutivo juzga necesarias o convenientes, no concurrían al Par 
mentó, donde harían el más desairado v el menos apetecible d3 
105 papeles. 
I int ^Ste nuevo asPecto de la cuestión ofrece sin duda grandísimo 
\S' Por<lue evidencia que de convertirse en ley el proyecto 
Probado ya por la Cámara de Representantes, "disfrutaría'* buba 
te U.\ré^IVe^ Político sui generis, único en su especie, que no exis-
m ^ existido en país alguno del mundo y que tiene todos los in-
. ^'^entes'-agravados—del régimen representativo y del régimen 
r amentario, sin presentar ninguna de las ventajas de uno y otro 
esterna. 
\Í) fecelei^M ( B O M A S Ó* 
TME GOODYCAP Tipt t RUBBER COL 
Wamadaa G O M A S de OS 
MANCA «eClíkTSAOA 
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C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W 9 0 D " 
No pretenda adquirir mejor cinU 
que la que nosotMS vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca< 
lidad, 12 yardas de largo y en carre^ 
tes especiales que convienen con Io< 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos cen nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden-* 
cia es dudosa. Llevamos en existen* 
cia de todos colores y de combina, 
dones bi-color. Precio en la Habana l 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena, 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antas O.ia npion * Pascual 
Muebles. O B I S P A 101 
c. 470 In. 4m 
2d-15 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marzo 9. ] es una medida de política noble y dis-
Después de aquel Congreso del año I creta'. f": aumentará las simpatías 
noventa y siete, que votó la guerra conquistadas a los Estados Unidos 
contra España, el más importante que I V1 Ia- f t™™* lhfn^ P°r .el ?Tesi-
ha habido aquí ha sido el teiroinado ¿ ^ W 1 1 5 0 " y e ^ ^ ^ n o Br̂ -an 
anteayer; y que, en realidad, no ha Por el se?undo tratado obtendrán IOÍ 
terminado totalmente, puesto que se 
ha renovado toda la Cámara de Repre-
sentantes, pero sólo una parte del 
Senado. 
Pero, en fin, hemos convenido en 
llamarle Congreso nuevo a esta in-
completa renovación; y aquí tenemos 
el Congreso número 64, o sea, LXIV; 
porque los Estados Unidos numeran 
sus Parlamentos. En España sería 
imposible, sin registrar la colección 
de la Gaceta, saber qué número corres-
ponde a las actuales Cortes. Este 
Congreso se destaca sobre todos los 
que ha habido en estos últimos años, 
porque por primera vez han tenido 
los demócratas mayoría en las dos 
Cámaras, y gracias a esto y a ser 
demócrata el Presidente de la Repú-
blica se ha podido hacer dos reformas 
considerables: la arancelaria, que si 
no es de calidad superior es bastan-
te menos mala que la legislación ante-
rior, obra de los republicanos, y la 
bancaria, que si no es perfecta, es 
un gran progreso. 
Dos servicios recomendables, sin 
duda alguna, y con el mérito adicio-
nal de no haberlos hecho esperar. Un 
partido que en los primeros diez y 
ocho meses de período de gobierno 
cumple las dos principales promesas 
de su programa, ú& un buen ejemplo. 
Y también es recomendable el haber 
echado abajo la ley por la cual se 
eximía de peaje a los barcos ameri-
canos en el Canal de Panamá. Fuera 
de estas cosas, el Congreso democrá-
tico no las ha hecho más que o razo-
nables, pero ño de magnitud, o desa-
certadas. Y sobre todo, ha sido de-
rrochador como los Congresos repu-
blicanos, y como éstos ha socialistea 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
B, ACUERDO SUSPENDIDO 
ratif- J 1<le ha susPendido el acuerdo 
lativ P01" 61 Ayuntamiento, re-
• t¡Va 0 a abajar las cuotas contribu-
^ tah a fábricas de envases para 
* los3»0!.- (iulces' a los dentistas y a 
o'nî P .etes 0 tiendas de venta de 
"ojetes dentales. . 
unda su resolucióón el Alcalde en 
ticnl ?£eTÍáo acuerdo infringe el ar-
de la 1 de la Constitución y el 190 
ÍUe n v^u0rgánica de los MuniciPios' 
' sin u Se re<luzcan los ingresos 
txi?t iecer ^ros, a menos quo ŝia re(iucci6n en los gastos 
CONTRA DOS MUSICOS 
¡08 * ^ expediente instruido contra 
SeñoV" TSORES de la Banda Municipa., 
el Al nUai1 Quir6s Y Manuel Pérez, 
/Alcalde ha resuelto, de conformi-
tor C0Jl f- dictamen del Juez instru-
• CBsLt ver al Primero y decalrar 
i esante al segundo. 
JJ UN INDULTO 
^ na comisión de obreros tabaque-
Gon71ME81FLI(LA Por el concejal señor 
ca!d Véle2' se acercó ayer al Ai-
*ÍTWPARA roSarle que visite al Pre-
iftdBif J e la RePública y le pida el 
El AI obrero Juan Muñoz. 
Alcalde prometió complacerlos. 
La reorganización de 
la marina nacional 
MANIFESTACIONES DEL SECRE-
TARIO DE GOBERNACION 
Interrogado ayer por los repórters 
de Palacio el Secretario de Goberna-
ción, señor Hevia , sobre la reorga-
nización definitiva de la Marina Na. 
cional, cuyo informe, según conocen 
ya nuestros lectores, se encuentra 
en poder del general Menocal desde 
hace días, les contestó, que el miér 
coles o jueves por la tarde se reuní 
rán en Palacio.con ei Jefe del Esta 
do y él los señores que formaran la 
Comisión encargada de emitir in 
forme, para darle los últimos toques 
aj mismo y resolver en definitiva. 
Con arreglo a lo propuesto por i a 
Comisión aludida, en la Marina Na-
cional, se suprimen cinco plazas d* 
segundos tenientes, dándose a los em-
pleados civiles de la misma, la cat v 
goría de empleados navales. 
Según nuestras noticias, por efec-
to de la reorganización a que aludi-
mos, será ascendido a capitán de na-
vio el ayudante del señor Presidente 
de la República, comandante Alberto 
Carricarte. 
Dicha categoría equivale al empleo 
de teniente coronel. 
los 
Estados Unidos una estación naval 
en Nicaragua y ayudarán a aquella 
república a mejorar su situación fi-
nanciera; gracias al precio que paga-
rán por la estación y por el derecho 
exclusivo de construir un Canal in-
ter-oceánico... que no piensan cons-
truir. 
Este Congreso que se ha ido fué 
de lo que aquí se llama de "medio ca-
mino andado" (half way) porque du-
ra la primera parte del período pre-
sidencial de cuatro años. E l nuevo 
Congreso, el que ha nacido anteayer 
y que no se reunirá hasta el otoño— 
a no ser que haya legislatura extraor-
dinaria—será, principalmente electo-
ral; en él maniobrarán los partidos 
con la vista fija en la elección del Pre-
sidente de la República, que se cele-
brará el 7 de Noviembre del año diez 
y seis. 
Pero podrá ser, también, un Con-
greso histórico—como el del noventa 
y siete—si la paz no viene pronto 
en Europa y si allí surgen complica-
ciones en las que los Estados Unidos 
se vean envueltos. ¿Quién sabe si 
esta república tendrá que entrar en 
la contienda? O, acaso, como algunos 
prevén, será la destinada a mediar en-
tre los beligerantes actuales, como lo 
hizo entre el Japón y Rusia. Lo que 
se puede tener por seguro es que, si 
va a la guerra, será por algo que le 
convenga y no por simpatías o anti-
patías internacionales. 
En la anterior Cámara de Repre-
sentantes había dos o tres miembros 
de origen germánico, capitaneados por 
Mr. Bartholdi—que no ha sido reelec-
to— y que intentaron, inútilment», 
hacer algo por Alemania, ante la hos-
C A M A R A M U N I C I P A L 
JURAMENTO DE UN ADJUNTO.—LA APERTURA DE LA C A L L E DE 
OMOA.—EL CUERPO DE BOMBEROS.—PAGO DE HABERES.— 
OTROS ACUERDOS 
La sesión de ayer. 
Poco después de tas cuatro de la 
larde comenzó la sesión municipal de 
ayer, 
contribuye con una cantidad tan cre-
cida al sostenimiento del Cuerpo de 
Bomberos que no sería necesario au-
mentarla mucho para obtener el ob-
Presidió, crm0 de costumbre, el, Jetivo principal quê  debe perse^iir la 
doctor José Roig, actuando de Sccre- Cámara: la municipalización de di-
do y les ha adulado a los gremios ¡ tilidad o la indiferencia de sus cole-
obreros. Si el disparatado proyecto 
de ley por el cual se prohibe la inmi-
gración de los individuos que no sa-
ben leer y escribir, ha fracasado, se 
debe al veto del Presidente Wilson. Y 
gas, entre los cuales estaban en ma-
yoría abrumadora los de origen inglés, 
escocés o irlandés. Esta mayoría sub-
siste en la nueva Cámara, en la cual 
solo figuran unos cuantos individuos 
si se ha votado un programa bastante i que n0 tengan apellido británico o hi-
satisfactono de construcciones naya-1 berniano. los aiemanes no llegan a 
les—a pesar de la hostilidad a los ¡ doce( los franceses no pasan de dos. 
grandes armamentos, mostrada en la 
oposición por los demócratas— se de 
be a la influencia de la guerra euro-
pea. Se reconoce que después de és-
ta, habrá que ser fuertes, porque no 
se sabe lo que traerá. "En política— 
dijo Cánovas—no le temo más que a 
lo desconocido." 
En este Congreso que se va, loa 
partidarios del Gobierno—y no digo 
los "ministeriales, "porque aquí no 
hay más ministros que los del altar-
lo han hecho menos mal, contra lo 
que generalmente ocurre, que los opo-
sicionistas republicanos. Estos no han 
atacado las medidas anticapitalísticas 
de los demócratas, porque son tan po-
pulacheros como ellos, y como ellos 
le tienen un miedo atroz al famoso 
Mr. Samuel Gompers, Presidente de 
la Federacipn Nacional de Trabajado-
res, el hombre que dispone de más vo-
tos en todas las Américas. Y cuando 
han censurado la política del Presi-
dente Wilson no han formulado otra 
en contra de ella; como, en el caso 
de Méjico, cuando Mr. Mann, jefe de 
—Estopinal y Dupré, ambos de Lui-
siana,— y hay uno español, Hernán-
dez, de Nuevo Méjico; y el Represen-i nes-# 
tante que lo lleva tiene su domicilio 
en una localidad también de nombre 
español: Tierra Amarilla. 
A pesar de la mucha y variada in-
migración que ha tenido este país, la 
preponderancia política sigue perte-
neciendo a la gente oriunda de la 
Gran Bretaña e Irlanda; pero si este 
elemento, dentro y fuera del Congre-
so, tiene simpatías por Inglaterra, 
las eliminaría prontamente si los Es-
tados Unidos considerasen necesario 
y provechoso el atacar a aquella po-
tencia y a Francia, su aliada. La ne-
cesidad no se ve por ahora Cuanto 
al provecho, sería muchísimo mayor 
que el que se sacaría de ponerse en-
frente do Alemania, la cual carece 
de tierras en América y las que tie-
ne en Africa y en Oceanía no tien-
tan a esta república; mientras que la 
adquisición del Canadá, de las Gua-
tario el doctor Manuel A. Díaz. 
Concurnoron veinte concejales. 
Fué aprobada el acta. 
Recurso contencioso. 
Se dió cuenta del decreto do] Al-
calde suspeid:Mido el acuerdo del 
Ayuntamianto por el cual se aceptó 
el informe emilt-ió por el Letrado 
Consultor en un pleito éstabjeridp, 
sobre pago de cr^J.̂ os de la desudi» 
flotante. 
La Cámara por 20 votos, o sea, por 
unanimidad, acordó interponer recur-
so contencioso contra esa resolución 
del Alcalde, designando al efecto, pa-
ra llevar la represontat ión del Ayun-
tamiento, al Letrado Carrera Peña-
rredonda. 
Dos mensualidades de haber 
Se acordó pagar a la señora Ade-
laida Porlant, viuda de Rodríguez, dos 
mensualidades del haber que devenga-
ba su difunto esposo con'.o empleado 
del Municipio, por disponerlo así la 
Ley del Servicio Civil. 
La calle de O moa. 
Se leyó el informe de' Letrado Con-
sultor, doctor Sardiñaa,—que publi-
camos días pasados—sobre apertura 
de la calle de Omoa. 
Dicho Letrado, según saben nues-
tros lectores, estima que no ^ay que 
pagar ninguna indemnización para 
llevar a cabo la apertura de la men-
cionada calle. 
También se dió cuenta de otro in-
forme del Jefe del Archivo, en el cual 
se hace historia del proceso que ha 
llevado el expediente de apertura de 
las calles de Omoa y San Ramón y so 
especifican los acuerdos adoptados en 
distintas épocas para prolongar am-
bas calles hasta la de Matadero. 
Igualmente se leyó una moción del 
concejal señor Armemleros, propo-
niendo que se conceda un plazo im-
prorrogable de 30 días al Ejecutivo 
Municipal para que proceda a cumplir 
los acuerdos de apertura de la calle 
de Omoa que ha ratificado distintas 
veces la Cámara Municipal, toda vez 
que no hay que pagar indemnizacio-
cho servicio 
E l doctor Díaz manifestó que no 
había que pensar en la municípall 
palmaria de que en Cuba, cuando U 
razón y el derecho están de nuestrí 
parte y sabemos alegarlos, las autorix 
dades se complacen en hacernos jus' 
ticia. 
Ya está cumplida la primera part( 
de nuestro programa; falta ahorí 
adoptar una línea de conducta qu^ 
nos preserve de nuevos males y noí 
evite mayores perjuicios que los has* 
ta hora sufrimos. Es necesario es« 
tar alerta. 
Frente al caduco e inútil "Centre 
de Detallistas" alcemos una asocia* 
ción nueva y vigorosa, regida por to-> 
dos nosotros, que nos resulte de ver* 
dadora utilidad, que sea la verdade-
ra salva-guardia de nuestros intere-
seŝ  colectivos e individuales. Orga-
nicémos una asociación a la moderna, 
en que todos, absolutamente todos 
tengamos una verdadera y directa in-
tervención, en que haya una inmedia-
ta relación entre la entidad directiva 
y el último de los asociados; en que 
zación del servicio de incendios, pues- esios encuentren quien les instruya 
de sus derechos , les sirvan con efi-
cacia y les defiendan con honradez o 
inteligencia. 
Desechemos lo anticuado e inser-
vible, I© que ninjnma utilidad prác-
tica nos presta; lo que tantas expo-
liaciones, exigencias e imposiciones 
nos ha hecho sufrir. 
Esta Comisión organizadora ha 
designado dos personas para que ver-
balmente hagan propaganda en esa 
demarcación, las cuales le irán a vi-
sitar y a quienes rogamos a usted 
se sirva consultarles los particulares 
que le interese conocer de la campa-
na que venimos librando en el ínte-
res verdadero de todos. 
J * offpma de la Comisión se ha 
establecido provisionalmente en Mer-
caderes número 8, esouina a O'Reillr 
(altos).—Teléfoso A-8643. 
Habana 16 de Marzo de 1915. 
LA COMISION. 
la minoría republicana en la Cámara yanas, de Trinidad, de las Antillas in-
Baja, despu-s de criticar al Presiden- i glesas y francesas, constituiría un 
te, dijo: "Si yo tuviera la responsa-¡ botín valioso, en unos casos por lo 
bilidad del poder, arreglaría ese asun-
to." Se guardó su secreto, como Men-
dizábal, aquel que poseía para acabar 
pronto la guerra carlista. 
Y después de exponer lo bueno y lo 
malo que este Congreso ha hecho, hay 
que lamentar que haya dejado de ha 
económico y en otros por lo político 
y estratégico. 
Mientras la guerra efure, existirá 
la posibilidad de que los Estados Uni-
dos hagan esa operación; después, 
tardará en presentarse la oportunidad. 
¿ No la aprovechará este Congreso nú-
cer tres cosas excelentes y que urgían > mero 64, para darle al partido demo-
v que hará el nuevo Congreso: la in-I crático otros cuatro años de gobierno, 
dependencia de Filipinas y la ratifi- como j republicanos les sirvió la 
cación de los tratados con Colombia: del ocho 
y Nicaragua El primero de estos tra- f permanencia en el poder? 
tados, por el cual se indemniza a Co- * * y 
lombia por la separación de Panamá, I X. Y. Z. 
moción fué aprobada por 
unanimidad. 
Juramento. 
Juró y tomó posesión del cargo de 
Adjunto de la Comisión de Impues-
tos Industriales el señor Manuel Ca-
no. 
E l Cuerpo de Bomberos. 
Después el señor Armenteros pidió 
se leyera un suelto publicado por ua 
colega, donde se hacen cargos y se 
dirigen censuras al Ayuntamiento 
porque el Cuerpo de Bomberos de la 
Habana carece casi de mangueras, por 
estar inservibles las que actualmente 
se usan para la extinción de los in-
cendios. 
Leído el referido suelto habló el 
señor Armenteros. Manifestó que él 
en su carácter de Delegado del Ayun-
tamiento ante el Comité Ejecutivo 
del Cuerpo de Bomberos, había acu-
dido a la Jefatura de dicho Cuerpo 
a solicitar unos antecedentes, siendo 
recibido por un oficial en mangas de 
camisa, que le negó los datos. Atri-
buyó el suelto mencionado, a dicho 
.oficial; declaró que eran injustos los 
cargos que se hacían al Ayuntamien-
toy solicitó que se le facilitara un re-
glamento para conocer las atribucio-
nes y facultades de los Delegados 
del Ayuntamiento, deberes y derechos 
de cada uno de los miembros del Cuer-
po. 
El señor Fernandez Hermo habló 
to que repetidas veces la había acor 
dado el Ayuntamiento siendo siempre 
vetada por el Alcalde, quien llegó 
hasta suspender ei proyecto y presu-
puesto que aprobó la Cámara con ese 
objeto. 
Además, dijo dicho concejal, la ges-
tión de los Delegados del Ayunta-
miento en el Comité Ejecutivo del 
Cuerpo de Bomberos será, ahora co-
mo siempre, nula, puesto que son el 
1 contra 5 y serán derrotados en todo 
lo que propongan. 
Agregó el doctor Díaz que al Ayun-
tamiento en todos los asuntos del 
Cuerpo de Bomberos que desde hace 
tiempo se quieren fiscalizar, como en 
los de la Policía Nacional, no se le 
reconocía otro derecho que el de pa-
gar y callar. 
El señor Martínez Alonso propuso 
se acordada presentar querella cri-
minal contra el autor del suelto re-
ferido, por estimarlo injurioso para 
el Ayuntamiento. 
El señor Armenteros se opuso. 
El señor Martínez Alonso insistió 
en su proposición; pero al pedírsele 
más tarde que la retirara dijo que no 
tenía ningún inconveniente siempre 
que se lo pidieran todos los conceja-
les. 
Varios ediles replicaron: Yo no pi-
do nada. 
Entonces la Presidencia puso a vo-
tación dicha proposición, siendo apro-
bada por 15 votos contra 3. 
También se acordó facilitar un Re-
glamento del Cuerpo de Bomberos al 
señor Armenteros. 
Sobre una reposición. 
Por último se dió cuenta de una re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil, mandando a reponer en el car-
go de Jefe del Negociado de Comisio-
nes al señor Rogelio Oliva, que fué 
declarado cesante recientemente. 
E l señor Fernández Hermo declaró 
que él iba a votar a favor de que se 
aceptara la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil; pero censuró enéi*-
gicamente los procedimientos de di-
cha Comisión, por estimar que viene 
infringiendo la Ley al no resolver los 
recursos de los empleados por turno 
riguroso. 
E l señor Martínez Alonso propuso 
se acordara establecer recurso de in-
constitucionalidad contra le Ley del 
Servicio Civil, por no ser aplicable a 
los empleados del Ayuntamiento. 
Cuando parecía que todos estaban 
conformes con lo propuesto, se pidió 
votación nominal, abandonando en-
tonces el salón varios concejales, por 
lo que no quedando quorum se sus-
pendió la sesión. 
S u s p e n s i ó n de u n a 
c o n f e r e n c i a 
Por efecto de una afección gripnal 
que molesta al docto y querido P 41-
yarez, se pospone la conferencié o 
instrucción que había de celebrarse 
hoy, martes, en la iglesia de la Mer-
ced. 
La conferencia o instrucción se da-
rá el próximo martes 23, a las ocho 
de la noche en punto. E l tema será 
las doctrinas espiritistas o "del es-
piritismo", en relación con la vida 
post mortem." 
Deseamos la pronta mejorfá da 
nuestro estimado amigo el P. A.lva-
rez. 
A l o s D e t a l l i s t a s 
d e l a H a b a n a 
Un nutrido grupo de detallistas, 
animado de los mejores deseos, arrosi 
trando las más injustas censuras de 
muchos equivocados compañeros, ocu-
póse en estos pasados días en lograr 
lo que desde hace tiempo era una ne-
cesidad sentida: la supresión del "re-
de la necesidad de municipalizar el parto." 
servicio de incendios siguiendo las I ¿JL <.„ 
prácticas modernas en los países más I Q l E i n e X l t V T ^Uestr0 e13fuê 0 f 
progresistas y adelantados! toda vez 1 h? 1?grafl0 S S la.auft.0ri-
que actualmente el Av^ntamiento'dad haya hecho cumPh(la J^ticia, 
Receta Práctica Para 
Estómagos Acidos 
Hoy día el noventa por ciento de 
las indisposiciones del estómago son 
causadas por superabundancia do 
acido. Al comienzo de la indisposi-
ción el estómago en sí no se halla 
afectado, pero si se permite que con-
tinué la condición ácida sufrirán las 
paredes del estómago y se formarán 
ulceras, que acabarán por hacecr ne-
cesaria una operación quirúrgica si 
se desea prolongar la vida del pacien-
te. En consecuencia, un estómago 
acido significa en realidad una con-
dición peligrosa, que debe ser com-
batida con la seriedad que el caso me-
rece. Para tales indisposiciones es 
del todo inútil tomar pepsina y los 
otros muchos remedios que se ofre-
cen para las enfermedades del estó-
mago. El exceso de ácido o hiperaci-
dez estomacal tiene que ser neutrali* 
zado con el uso de un atácido eficaz. 
Para tal fin el mejor remedio que 
se conoce es la magnesia bisurada, 
tomada después de cada comida, en 
dosis de una cucharadita disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua. 
Aun puede tomarse en mayor canti-
dad en caso que se precise, pues es 
absolutamente inofensiva. Tén^as* 
cuidado de explicar con claridad al 
boticario que se desea magnesia bi-
surada, pues las diversas otras cla-
ses de magnesia servirán tal vez pa-
ra lavajes de boca, pero nunca pro-
ducen el mismo efecto en el estómago 
que produce la bisurada. 
W C O M P R O A C C I O N E S 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
L A A M B R O S I A 
cuyos beneficiosos resultados muy! 
pronto se palparán. 
Al oponernos al "reparto" no nos j 
guió ninjrún mezquino interés par-1 
I ticular y dispuestos estamos a probar 1 
¡con hechos que el modo de favorecer! 
a nuestra clase no es manteniendo un 
| sistema de injusticia y monopolio en | 
favor de los menos y con perjuicio de i 
la mayoría, sino fomentando el espí-! 
ritu de solidaridad y esforzándonos j 
individual y colectivamente en elevar • 
nuestra condición social y defender 
nuestros intereses. 
E l "reparto" de la contribución in-
dustrial no era otra cosa que un lá- i 
tigo alzado siempre amenazadora- i ^ 
mente sobre todos y por tanto, sólo i N E P T U N O 10, V I D R I E R A 
M S U A R E Z , San Ignacio, 18. altos. 
= D e 1 1 a 1 2 y d e 4 a 5 . = = 
C 4811 20 mz 
Compro bi l letes const i tu-
cional istas y de bancos 
V E R M E D E 9 A 1 1 Y 3 A 5 
HOTEL"ESTRELLA" 
plácemes y regocijo merece la desa-
parición de tal calamidad. 
E l despecho de cierto elemento ha 
llegado hasta el extremo de emplear 
la calumnia contra funcionarios dig-
nos y justicieros, cumplidores de su 
deber, y cuyo finlco delito ha sido el 
de no permitir oue prosperaran los 
clásicos "forros" que a la "brava" 
querían hacer pasar los mangoneado-
res de siempre. 
El éxito obtenido es una urueba 
48; 17 mz, 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
Cnracic n Hapida 
E L I X I R G R E Z 
M i 
&GINÁÜ(JATRO UAAI1IQ DE LA MARINA M A R Z O 18 D E i ] ^ , 
A 
L a imponente y maravillosa ac 
titud i i i • los pueblos de . Europa 
que luchan empeñados en una 
guerra colosal y sin precedente 
•en la historis, dice " E l Mundo 
esté agotada y sin beligerantes 
fuerzas. 
„ L a guerra es un fenómeno so-
ciológico de causas muy profun-
Ulas, imposibles de dilucidar con 
s eT fracaso de los partidos [insultos y anatemas. 
, , fe los partidos ;qu€ No podemos dirigir las comen- , Desde que Anna pavlowa ^ en y unos se veía obl a bailar y 
au fácil suprimir la patria y tes de las naciones, sino encau-1 la Habana, causando verdadero furor danzón de moda. 
zarlas, y a veces ni aun eso pode- | en el público que la aplaude entusias- I Eran un encanto las veladas en ca-
mos, decía Bismark. I mado, no se habla de otra cosa que de I sa de las de Parrilla: y eran higiéni-
bailes y de danzas. Los danzones han I cas porque uno ;xababa por hacer 
recibido lesiones de tercer grado por | más ejercicio que en el gimnasio. 
oon ella los altos intereses dé re-
ligión de familia y del trabajo. 
E n la hora trágica en* que 
!:.iaron estas instituciones vita-
no lia habido partidos, ni pro-
bas, ni sectas? ni clames socia 
lodos a una han 
armas'. 
f dice l i E l Mundo 
empuñado 
Hemos recibido el número de 
" E l Financiero," notable revista 
que dirige nuestro estimado ami-
go Victoriano González. De sus 
páginas tomamos esta nota sobre 
"Los banqueros y la moneda:" 
lo menos, tan despectivamente han| Pero ahora.. .ahora la decoración 
sido tratados en algunos centros dp i ha cambiado. Parece que se ha cola-
refinada cultura. ! do una ráfaga de aire clásico en el ho. 
gar. 
—¡Esto es arte!—dicen a coro—¡Es-
to es bailar! 
¡Ah, la Pavlowa!.. .¡Oh el "vals 
capricho", de Rubuistein, el "minué 
En casa de las de Parrilla, que son 
unas chicas muy cultas y que están 
al córlente de todo lo nuevo y artís-
tico que se presente, la impresión que 
la Pavlowa ha causado ha sido tal que , 
Teniendo la plata, por ejemplo, un es un martirio pasar unas horas con I to" de Paderewski,, y la "danza egip-
Pasaron ya los tiempos en que los valor medio de treinta centavos la ¡dichas señoritas. I cia" de Saint Saens...'.Desde hoy no 
rnos—apoyados,'en esa cosa rí- onza, como metal y siendo poco ma-I Antes era un gusto. se bailan más danzones en casa 
di uíá, anticuada, que se llama la' ra-i yor que en el peso de las monedas de En cuanto uno llegaba, la mayor 
g&i do Estado,—acordaban y hacían ¡ cinco pesetas, los senta centavos res-: llevaba la conversación al terreno de 
la guerra—que es matanza y ruina—i tantos que superan a su valor intrín-| la literatura, y acababa por leer la úl-
sin contar para nada con la.voluntajdi seco, lo tienen en virtud 'del crédito tima poesía, la más sensacional. Des-
dcl pueblo, de esta suerte llevado im-j del Estado que las ha acuñado y que de los pasados Juegos Flores a cada 
píamente al matadero. Así se expre-; las garantiza. visita que llega le empuja la poesít 
Satfán los radicales por la boca de; Según las probabilidades que ese de Acosta premiada con los quinien-
sus parlamentarios y por la pluma Estado tenga de mejorar o empeorar tos peso* naturales, 
de sus escritores. Parlamentos y go-, su situación así vale más o menos el La segunda de las Parrilla, apasio-
bierno? parecían dominados por ellos. | wgnd por él puesto en circulaciói! si- nada por la música y el baile, después 
Y sin cesar aumentaban las influen-1 guiendo la misma suerte el papel de preguntar por la salud del visiatnte | echar a correr, 
cias radicales en las esferas legisla-• emitido por las instituciones, banca-¡y de la familia del visitante, invaria-
tivas y en las esferas gubevnamenta- \ rias del país, porque los sucesos del t blemente se dirigía al fonógrado, y 
decía: 
—¿Y qué se bailará? 
—Todo clásico. Verá usted qué 
"polonesa" de Chopín: es lo único clá-
sico que tiene el fonógrafo. 
Da grima ver a la Parrilla querien-
do sostener el ritmo y queriendo bai-
lar a compás la polonesa. 
—¿ No le parece a usted encantador 
esto ? 
—Magnífico, dice uno, en vez de 
lo?. Todavía iban más lejos los so- mismo influyen en su crédito 
cialistas, que eran intemacionalistas, | De aquí la tremenda depreciación 
que eran pacifistas extremos, "a ou-, que hoy tienen las monedas de algu-
trance," como dicen los franceses, j ñas repúblipas de este continente 
Ellos, arrogantes y magníficos, de-1 amenazadas a diario de sufrir re-
cían que a un mandato suyo nó sólo vueltas. 
desertarían los trabajadores de los fe 
rrocarriles—-que transportan las tro-
pas a las fronteras y a los campa-
mentos de concentración e Instruc-
Los Estados Unidos no están en 
el caso de que su moneda se deprecio 
por ninguna de las causas que nu- aparato digestivo unos ostiones 
dieran determinar su baja, pero se ha I _pUes para digerir no hay nada 
—Ahora oirá usted el último dan-
zón, el de moda. 
Es bonito, ¿verdad? Y qué bien se 
baila. Hágame el favor de probarlo 
conmigó. 
—Caramba.. .acabo de comer, y creo 
que se me han quedado en mitad del 
ción—y de las fábricas en que se | reflejado en ellas la crisis mundial ¡ com0 e| ejercicio.. .Vamos, demos 
construyen las armas y los pertrechos ' 
de guerra—sino tamibén los solda-
dos, los mismos soldados de los ejér-
ocasionada por la presente confia-: unas VUeltas." 
gracion europea y si sus signos fi-j 
duciarios no han perdido nada de' 
—Pues desde mañana empezaré a 
ensayar la "Stella Confidente": ¡tan 
romántica! ¡Cómo pienso • decirla! 
—¿Pero la dirás con los piés?—in-
terrumpe la mamá. 
—¡Claro! Los pies hablan, habla el 
gesto, habla la expresión. ¿A tí no te 
pareció que la Pavlowa hablaba en 
"Amarilla"? No comprendiste su 
sufrimiento? ¿No la entendiste? 
—No: será porque no sé el ruso. 
—Pues los pies hablan. 
La mamá suspira y asiente: porque 
recuerda que su , difunto esposo, el 
señor Parrilla, en quien idolatraba, 
tenía la palabra como si dijéramos en 
los pies. Ella recordaba que cuando 
aquel estaba alegre entraba en casa 
bailando la jota y que, cuando se le 
subía la sangre, y la bebida, a la ca-
beza no tenía reparo en propinarle 
una retreta de puntapiés en cualquier 
parte. ¡Qué elocuencia! Qué manera 
de decir "¡dejadme solo!" sin desple-
gar los labios... 
—¿Habrá salido mi hija al padre? 
—piensa la señora. 
Y calla y se deja envolver en el am 
biente clásico que se respira en su ca-
sa. 
El hogar de las de Parrilla está 
desconocido, y todo por culpa de la 
Pavlowa que con los pies hace arte. . 
y hace dinero. 
¡Lo cual no es nuevo, porque hay 
cada ilustre que con los pies lo ha-
ce todo...! 
Por lo demás, la racha clásica pasa-
rá pronto: y el danzón y otros "aga-
rrados", más o menos clásicamente 
movidos, seguirán imperando. 
Amén. 
Enrique COLL 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
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E l 
cítos. Esto decían jactanciosamente! su valor nominal, pierden sí, algo del 
los socialistas, y tanto los gobiernos! premio con que eran admitidos en 
como los parlamentos se sentían so-! otros países. 
bî ecogidos ante esta actitud de los j Bastaría una nota diplomjtica do 
radicales y de los socialistas. Pero ¡ tonos violentos que hiciera temer .que 
tales arrersiores eran infundadas, j la gran República americana sé vie-
Se ha visto ahora que lo eran. To- pse envuelta en la guerra para que su' 
dos esos discursos de radicales y de! moneda fuera depreciada, 
socialistas, todo eso era puro verba-1 . . 
lismo, pura retórica, puro énfasis. Ni i f4. situación mundial es en ex-
los radicales, ni los socialistas, ni los tremo delicada y hay que proce-
internacionalistas, ni los nacifistas, der con mucho tino en todo, 
ni los raoitali.stas, ni los feministas 
han podido evitar la guerra. 
Y a se haVán convencido 
Las Dos Repúblicas" de Ca-
de magiiey se lamenta de la desunión 
que las guerras no se. hacen por te l partido liberal en estos térmi-
un capriello de los soberanos. Na- nos: 
da podrían éstos en tal ocasión, si 
las masas opinaran en contra. No 
lucha ahora Guillermo y. Francis-
co José contra Jorge, Raymond y 
Nicolás, lucha fatalmente el ins-
fcintt) de conservación de los pue-
blos del centro de Europa contra 
los pueblos que los rodean y'los 
Unánime es el clamor do la prensa 
liberal de toda la República, desde 
la capital hasta el villorrio menos 
importante, porque los liberales res-| 
pondan a la campaña rpcleccionista 
que realizan determinados elementos, 
muy satisfechos de la situación ac-
tual, uniéndose en apretado haz pa-
ra arrojar del poder a los que tan 
[ S 
I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rioridad de su producto lo haría pre 
T 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, r, 
fufado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, 
consejo para no estar ñaco y gozar siempre de buena salud. Dirft 
«m contestación al Apartado número 1,347, Habana. 
alt. 10 , 
su contestación 
C 1155 
guna para mantenerlo; y si aun se 
cree que debe gravarse con mayor 
derecho el tabaco habano, porque es 
el mejor, lo justo es que ese derecho 
1 se anlique a todo tabaco habano, o 
fenbie para el consumidor pudiente ^0^0 habano se ofrezca al con-
sobre cualquiera otro extranjero. Pe-1 ûmidor> cualquiera que sea el país 
ro es el caso que ese privilegio natu- donde se elabore y de donde se im-
El Arma Reglamentaria 
de ios más importantes 
Cuerpos de Policía en las 
Américas del Norte y del Sur, 
El revólver más seguro, más 
" ^ 1 simple y más confiable que Ud. 
puede comprar para la 
f 
ral de procedencia, que lo hace obje 
to de un derecho diferencial de adua-
na y del mayor impuesto interno, si 
no en el grado que lo posee el tabaco 
elaborado en este país, puede supo-
nérsele también al tabaco fabricado 
"in bond" en los Estados Unidos, y 
en parte al que se elabora en Ham-
burgo y en otras ciudades de Europa, 
con mezcla de tabaco habano, y que 
al confiado consumidor se vende co-
mo habano puro 
No sufra usted 
más de estreñimientg 
Las Pildoritas Laxantes PINKLETl 
son de Acción Suave Pero de 
Efectos Seguros. 
Este mal, el estreñimiento, es mnj 
peligroso. Los desechos retenidos q 
porte en la República Argentina. _ 
La desigualdad de trato que reci-
be nuestro tabaco elaborado en eso 
país, en relación con el que allí se 
importa, fabricado con tabaco haba-
no en otros países, crea a favor de , el tubo digestivo sufren una fermen. 
esos fabricantes un inexplicable pri- j tación que va poco a poco envan» 
vilegio, con ^ran perjuicio de los m-, nando ^ sangre! De j , 
tereses de los nuestros y de nuestra 
abatida industria; y estimamos que 
si eso ocurre en la República herma-
oprimen, en su horrible plétora de ' "ial Uf50 vienen faciendo de la in 
robustez y dé trabajo. Luchan ávi' vpstidura <lue se calzaren a viva fuer 
dos de expansión porque se aho-
gan en aquel círculo de hierro de 
las naciones rivales. 
Nada pueden los partidos con-
tra 'jsns explosiones de vitalidad, 
IP pueden nada los reyes ni los 
presidentes. A buen seguro que 
ahora, y en los mismos orígenes 
(JQ la guerra, los jefes de Estado 
de Rusia, Alemania, Francia, In-
erra y Austria, condolidos de 
horror por tanta destrucción y 
fuerte, quisieran poner fin a 1.a 
gtterra y acordarlo de cualquier 
tnodo; pero ellos no pueden ni po-
drán hasta que una de-las partes 
7:a y empleando medios en extremo 
reprobables. 
Pero si es unánime el clamor de la 
prensa en tal sentido, unánime es i 
también la resolución de la mayoría 
de, los liberales q̂ue poseen algún 
arrastre, de continuar hostilizándo-
se recíprocamente, para solaz- de 
nuestros adversarios que ve» en esa 
actitud la tabla de salvación que úni-
camente los puede sustraer a una te-
rrible derrota. En una sola cosa es-
tán de acuerdo los referidos libera-
les encombatirse sañudamente y sin 
tregua. 
Aún hay tiempo hasta mediado 
el 1916 para que los liberales re-; 
capaciten y se pongan de acuer-
do. 
PROTECCION DE LA CASA 
dueño de un Revólver Colt tiene confianza en 6) 
mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
cuando él llama. 
Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y 
cerciórese de que lleve el nombre "COLT" y la marca del "Potro Ram- ^ 
pante." El comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace 
imposible la descarga accidental, separando automáticamente el aguja 
de percusión del cartucho. La acción queda libertada solamente 
cuando se tire del gatillo intencionalmente. 
UD. NO PUEDE OLVIDAR DE HACERLO SEGURO 
i, es sólo porque no se ha adyerti-
Esos tabacos, elaborados en los B i - l g J ' ^ ue e îste esa injustificada si-
tados Unidos con tripas y capas deil" *;̂  M 
Cuba, y en otros países de Europa; A í * s tenemos el honor de di-
cen mezcla de nuestra aromática ho- I rfS^ a 'usted para que, en vista 
.Ta, solo porque no se importan de la j d ̂  j raZones que dejamos expues-
Habana satisfacen un derecho de en-1 ^ recabe del Gobierno de la Repu-
LOS REVOLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT 
trada que es un 60 por ciento menor 
que el que adeudan los que proceden 
de este país, y son los únicos que a 
los efectos de la tributaoión en la Ar-
gentina se denominan habanos. Esos 
mismos tabacos, que tienen un precio 
de origen mucho menor que los nues-
tros que allí se introducen a más ba-
jo costo, satisfacen por esas razones 
menor impuesto interno, toda vez 
blica Argentina que en demostración 
de buena amistad hacia Cuba y por 
un sentimiento de elemental justicia, 
suprima el derecho diferencial con 
quo grava el tabaco elaborado en es-
ta República, sólo porque de ella pro-
cede, o en su defecto que aplique el 
mismo derecho diferencial a todo ta-
baco habano o que como habano se 
ofrezca al consumidor, que se impor 
^ 8 t ? ^ l ^ ^ J g M i , í ? te en aquella nación, cualquiera que vénta, que es, desde luego, más redu-
cido que el de los nuestros. 
Así ocurre, por ejemplo, que un mi-
llar de tabacos importados de este 
país, de un costo de $57 oro argenti-
no, sale en Buenos Aires, después de 
satisfacer los derechos de entrada,, el 
impuesto interno y demás gastos, en 
$151.57 en igual moneda, mientras 
Éjü se venden por los principales comerciantes, que t e n d r á ^ p l a c e r - l < 1 u e p9e mismo millar de tabacos ha 
J) , . ? • ,. ., ' , . * ) rbanos o casi habanos, fabricados ei 
en exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catalogo ilustrado. 
Correspondencia en E s p a ñ o l 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f C o . ^ 
HARTFORD. CONN.. E. U. DE A. ^ » 
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r i c í n m m m m i m 
(GRAN CIRCO AMERICANO PARA PATINES DE RUEDAS.) 
PRAOO, FRENTE A LA CALLE DE TENiENTE REY, 
TERRENOS DEL NUEVC PALACIO PRESIDENCIAL. 
Organizado por la Compañía Patinadora de Rlcíiardson, en Chicago. 
L L G A R D E C I T A DE LO MAS S E L E C T O 
HABANERA. 
DE LA SOCIEDAD 
A P E R T U R A , e l M A R T E S , 1 6 , p o r l a n o c h e . 
3 S E S I O N E S D I A R I A S , 3 . 
K?ANANA: De 9 a 1 1 . - Entrada, 25 ct»., con patines, 
TARDE: De 4 a 6.30.—Entrada, 25 cts.— Patines, ^0 ets. 
NOCHE: De 8 a 1 1 —Entrada, 25 cts.-Patine., 20 ct» 
Precio para los patinadores, lo mismo que usen los patines del Circo 
que los suyos propios. 
Lugar Inmejorable. Patines Rlchardson Refrescos. 
Suelo de Maple. Música todas las Sesiones. Lecciones gratis. 
Demostración de los bailes modernos, e|ecotados por los patinadores defama mundial 
" T H E D E S V E V I A S ^ . 
TODAS LAS TARDES, A LAS 5, Y TODAS LAS NOCHES, A LAS 10. 
S A l Y Í T f c 
S A L v n v e 
La CONSTANTE ViüILANCIA es el único medio para 
gozar buena salud. El DESCUIDO y. la CONSTIPA. 
CION son las causas de las enfermedades. Vigílese la 
economía, evítense laa enfermedades o alteración de la 
salud tomando la 
todas las mañanas, es el tónico laxante 
confianza ofrece. 
que mayor 
De vmta en todas las drogrerlas y farmacias 
AUTORIZACION 
Se ha concedido al señor José Gon-
zález Longoria la autorización corres-
pondiente para que pueda ejercer las 
funciones de Vicecónsul honorario de 
España en Gibara, con jurisdicción en 
los términos municipales de Holguín. 
Gibara, Puerto Padre, Victoria de laa 
Tunas, Bañes y Mayarí. 
El señor J . Domínguez, Vicecónsul 
de Cuba en Panamá, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme: 
"Tengo el honor de informar a esa 
Secretaría que se ha recibido con ver-
dadera complacencia, por parte del 
Gobierno y pueblo panameño, la noti-
cia suministrada últimamente por el 
cable, de haberse aprobado por el Se-
nado de los Jetados Unidos—inspi-
rado por sentimientos de simpatía ha-
cia la naciente República del Itsmo y 
correspondiendo generosamente a la 
invitación hecha por. su Gobierno— 
un crédito de $1.000,000'00 para la 
erección de un pabellón especial a fin 
de hacerse representar dignamente en 
la próxima Exposición Nacional de 
Panamá. 
"Es evidente que ese acto del Sena-
do de la gran Nación, constituye un 
marcado triunfo para el Gobierno del 
Presidente Porras en su afán de estre 
chaf cada vez más las relaciones 
amistosas que felizmente existen en-
tre los pueblos hermanos, particular-
mente con los Estados Unidos, ya quo 
tan identificados están, política y co-
mercialmente, en virtud del Canal de 
Panamá. 
"Era de esperarse esa resolución 
del Senado Americano, que viene a 
constituir un gran factor para el ma-
yor éxito en la próxima Exposición 
Nacional, que con la concurrencia de 
nuestra República. España y Veno-
zue'la, promete ser un acontecimiento 
altamente beneficioso para la Repú-
blica panameña, así como para el de-
sarrollo comercial de nuestros países 
y de las salvadoras doctrinas y prin-
cipios del panamericanismo". 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ción, para que, haciendo uso del veto, 
salve al país de un nuevo despojo, sin 
beneficio alguno para sus leales ser-
vidores. 
Habana, 9 de Marzo de 1915. . 
(Firmados). Generales: Gerardo 
Machado, Fernando Freyre de An-
drade, Manuel F. Alfonso. Coroneles: 
Cosme de la Torriente, José Alvarez, 
León Primeiles, Gustavo G. Menocal, 
Eulogio Sardinas, Ignacio Morales. 
Tenientes coroneles: Celestino Baizán, 
Benito Barceló, Guillermo Schweyer, 
Justo Carrillo. Comandantes: Jos- Vi-
cente Alonso, J . Elíseo Cartaya, En-
rique Martínez, Gabriel Villada; capi-
tán Ramiro Ramírez. Tenientes: Luis 
Suárez, Garfiño López y Armando Pé-
rez." 
El Presidente del ConFejo Nacional, 
accediendo a lo solicitado en el es-
crito precedente, ha convocado al 
Consejo para una sesión extraor-
dinaria que se celebrará esta noche, a 
las ocho y treinta^ en la residemia 
de aquel organismo, Prado 71. 
en 
los Estados Unidos o en Hamburgo, 
y de allí importados en Buenos Ai-
res, con un costo primitivo de los re-
feridos $57 oró argentino, salen allí, 
sólo por no proceder de la Habana, 
en $81.59 en dicha moneda. 
La enorme diferencia que se ad-
vierte entre el costo en Buenos Aires 
de un millar de tabacos importados 
de la Habana y de otro importado de 
los Estados Unidos o de Alemania, 
actúa, como es consiguiente, en con-
tra de nuestros tabacos, a los que 
hacen una desleal competencia loa 
que con hojas también cubana, por 
una fatalidad de nuestro destino, se 
elaboran a menos precio en otros paí-
ses. 
La injusticia con que se trata en 
la República Argentina a los tabacos 
fabricados en Cuba, y únicos clasifi-
cados allí de habanos, es manifiesta. 
Por su procedencia únicamente, no 
por su valor real, se le grava con un 
derecho más elevado que el que se fi-
ja a los demás tabacos que proceden 
de otros países, y que no se tiene en 
cuenta que en ellos .también se fabri-
can tabacos con rama cosechada en 
Cuba. 
Si en un tiempo existió alguna ra-
zón para establecer ese derecho dife-
rencial en contra del tabaco proce-
dente de la Habana, no existe ya nin-
sea el país de donde proceda. 
Claro es que nosotros preferimos 
la abolición del derecho diferencial, 
que ninguna razón atendible justifi-
ca; pero si no fuera posible obtener 
por el momento tan legítima finali-
dad, deseamos que todos los tabacos 
habanos sean tratados en la Repú-
blica Argentina por igual, es decir, 
que todos satisfagan iguales dere-
chos, puesto que todos tienen o pre-
tenden tener un mismo origen, y si 
ios que no proceden de Cuba son ha-
banos para competir con los que aquí 
se elaboran, justo es que también lo 
sean para sufrir los mismos gravá-
menes. . . j j 
Esperando que quiera usted dar a 
este asunto toda la atención que de-
manda, por su inmportancia y su al-
cance, nos reiteramos con la mayor 
consideración. TT 
Rfsnetuosamente de usted.—Union 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros de la Isla de Cuba. 
(f.) F . GARBADE, 
Presidente. 
muchos quebrantos y hay serias en 
fermedades que los médicos atribuye 
primeramente a digestiones difíciles 
Para corregir el estreñimiento na 
da como las pildoritas rosadas laxaD" 
tes PINKLETS. Este es un laxativi 
ideal, por su acción enteramente & 
tural; es suave pero seguro; no oca-
siona retortijones, no debilita, 
forma hábito. Una pildorita antes di 
acostarse regulariza el funcionamien. 
to del estómago "sin ^ debilitar""!!)! 
órganos digestivos. 
Pida usted estas pildoritas a 
boticario. El primer frasco probará 
mérito de PINKLETS, le despejarl 
la mente, limpiará el estómago d( 
ácidos nocivos, dormirá usted bien J 
vivirá bien, porque el estómago po-
drá entonces desempeñar sin entorpeí 
cimiento alguno sus tan importantel 
funciones. Recuerde usted el nombrei 
PINKLETS, y no acepte substituto* 
nundación sin peligro, 
Idénticos efectos causarán las Shi 
te Frost al enterarse los interesados! 
que los nuevos modelos de estas ne-1 
veras redondas de metal los han re-
cibido ya en la casa de Frank C. Ro-
báis Co., de Obispo y Habana, lo cual 
tiene el gusto de participarlo al pú-
blico y muy particularmente al sin 
número de familias distiníruidas que 
tienen solicitada una de ellas. 
C 1213 3d.-16 \ 
. ^ T O N i C O G E i V e ^ 
^CONSTITD^ 
RESTABLECE EL APETITO^ 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE| 
AUMENTA LAS FUERZAS; 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 ptatB 
Siempre á la venta en las F«nn«ci»» W ty-
MANUEL JOHNSON , del Dr. ERNESTO SARRA-
Ha curído á otros, lo curará á V. 14 
prueba. Se solicitan pedidos J>or correo. 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A ES 
L a F l o r d e O r o 
Usande esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE U MUJER 
ANEMIA 
BBILI: 
tona roo c 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R P E O R O 
la barba, no maneto» ^ 
lie»' 
sí-
es la mejor de toda» las tintura» para el cabella 7 
ensucia la ropo. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso ei cabelló se conserva 
pre fino, brillante y negro. 
E«ta tintura ue usa sin necesidad de preparación alruaa, ni siquiera debe 
«1 cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agrua ae cura la caspa, se evita la caída del cabello, se snavi»- »• 
•menta y se perruma, . 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedadea 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro., castaño 6 rublo; tí 
pende de más 6 menos apllcaclonec I \ F S D R f l F f I R f l Esta tintura deja «í cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del B» r i U * y n a j e mFimv sl fiu apllcacióI1 Be ^ace bien. 
basta: 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de "anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diaria; 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
• a F I A R I 1 E A R O ^ aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo 
w * " * " v ' ^ lo que sl ne quiere, la persona más Intima ijaiora el artificio. 
X f L F L O R D E O R O Con el U80 de €Sta asrua 9e curan y «vitan las piscas, cesa la caída del /r* Alvo* 
' excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca **\ 
F L O R D E O R O E8ta **ua debeK usarla todas las personas que deseen conservar el cabello b*"11 
• ^ M ^ — — — - T • MMMII 1 mr n y la cabeza sana. KPUO ' 
L A F S _ A R D E A R O Es lá única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el c* 
" no de8picie ma] olor. 
sa s*̂* 
Las personas d« temperamento herpétlco d«ben precisamente usar esta agua, al no quieren períadte*'B ^ ^ 
y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicadfln cada ocho dlaa, y «i a la vez desean teñir 
hágase lo que dice el prospecto que ae acompaña con la botella. 
De v e n t a en l a Habana : D rogue r ía de S A R R A 
¡ n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r e s 
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I JO*J ! I Jojf. 
H A B A N E R A S 
Ante el altar. 
•Qué linda la novia de anoche! 
Era Emelina del Barrio, la genti-
Udma señorita, que coronada la fr^n-
¡1 con la simbólica guirnalda nup-
!jal y radiante de gracia y de ele-
o-ancia vunió su suerte a la del elegido 
H su amor, el correcto y caballero-
¿ joven José María Fernandez Pa-
í-heco. 
Tuvo celebración la ceremonia en 
la iglesia parroquial del Vedado ante 
numerosa concurrencia-
' Llamaba la atención en la toilette 
de Emelina el ramo de miaño. 
Una preciosidad! 
Era del Modelo 1915, creación de 
El Clavel y que estrenó, porque para 
ella fué confeccionado especialmente, 
la hoy señora Maruja Barraqué de 
SáRamo de lo más delicado y más 
artístico que ha salido del jardín de 
los hermanos Armand. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre de la desposada, la dis-
tinguida dama Dolores Nandin Viuda 
de del Barrio, y el señor Antonio Fer-
nández Pacheco, hermano del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos el doctor Cristóbal de la 
Guardia, honorable Secretario de Jus-
ticia, el licenciado Herminio del Ba-
rrio y el señor Eusebio Azpiazu, se-
cretario particular del Presidente de 
la República. T , , ^ 
y los doctores José A. González 
Lanu'a, Louis Montané y Federico 
Grande Rossi como testigo del no-
vio 
¡Una luna de miel pródiga en di-
chas, satisfacciones y alegrías gocen 
los nuevos esposos! 
He ahí mis votos. 
* * * 
Nany Castillo Duany. 
La bellísima señorita, gala encan-
tadora del mundo habanero, guarda 
cama desde la anterior semana a con-
secuencia de una molesta afección 
gripal. 
Por esta causa, para todos tan 
sensible, suspend'i su recibo de ma-
ñana. 
Noticia que me apresuro a trasla-
dar a las distinguidas amistades de 
la señorita Castillo Duany, no sin ha-
cer expresión de mis deseos, a â vez, 
por su restablecimiento. 
Tan pronto como definitivo. 
* * * 
Días. 
Son hoy los de un amigo, tan cul-
to y caballeroso como el doctor Abra 
ham Pérez Miró, catedrático de la 
Escue1a de Medicina. 
Reciba mi feliciteción. 
* * * 
Llegó el México ayer. 
A. bordo de este vapor ha vuelto 
de su prolongada estancia en Nueva 
York la distinguida dama Elisa Ar-
bide, la viuda del ínolvidabüe amigo 
Agustín de la Guardia, hermano del 
eeñor Secretario de Justicia. 
Viene en unión de sus dos hijas, 
Julia y Carmen, ausentes de Cuba 
desde hace larga fecha. 
La mayor de ellas, la señorita Ju-
lia de la Guardia, es una de las fi-
guras más simpáticas y más distin-
guidas de la colonia cubana em la 
giran ciudad neoyorkina. 
Muy bonita, muy graciosa y muy 
interesante retoma a nuestra socie-
dad. 
Tenga mi sadudo. 
* * * 
De temporada. 
Rumbo a Matanzas ha salido la 
señora Piedad Lovio de Hemández 
para dirigirse a las posesiones de su 
señor padre político, el doctor Alfre-
do Hemández, magistrado de la Au-
diencia dé la Habana. 
Acompañan a la distinguida dama 
BUS dos bellas hijas. Nena y Silvia, 
y va con éstas JÍU graciosa prima Ber-
ta Schweyer. 
Pasarán en la finca deil Carmen 
una temporada que ojalá sea para 
todas lo más grata posible. 
* * * 
Esperanza Iris, 
El periódico La Patria, de la ca-
pital peruana, publica en su número 
diel 3 de Febrero último lo que me com 
plazco en transcribir en todas sus 
paites. 
Dice asi: 
''Esperanza Iris acaba de recibir, 
en forma brillante y unánime, la ex-
teriorización de la eneorme simpatía 
con que ya la distingue el público de 
Lima. 
La fundón de beneficio de la exi-
mia artista, ha reunido en la sala del 
Municipal a muchas de las damas más 
conocidas y bellas de nuestro mundo 
aristocrático. Ricas, lujosas y elegan-
tes toilettes han engalanado los pal-
cos y las butacas. 
Y Esperanza Iris ha triunfado de 
nuevo en la escena con la picardía de 
su rostro moreno, con el ingenio de 
su travesiura insinuante, con la co-
quetería de su arte inquieto, múltiple 
y alegre. Esperanza Iris que, por la 
cálida emoción de su temperamento, 
por su selección, su talento y su 
elegancia, puede reputarse entre las 
mejores divettes de opereta que por 
nuestros escenarios hayan desfilado, 
ha recibido al presentarse en las ta-
blas y en el transcurso de l>a inter-
pretación de la opereta de Franz Le-
har, Eva, las más ruidosas y formi-
dables explosiones de entusiasmo. 
Y esos aplausos, tan generales co-
mo merecidos, han continuado aún 
dlesipués de Eva, cuando la «señora 
Iris, en una muestra de la duotili-
d&d de sus facultades, nos creara 
hace apenas unos minutos, y en com-
pañía de los señores Paikner y Alla-
ris, el bello y chispeante entremés de 
los Alvarez Quintero, E l último ca-
pítulo. Esta preciosa obrita y un 
tango argentino a cargo de Palmer y 
la beneficiada han cerrado^ digna-
mente esta velada que dejará recuer-
do perdurable en todos." 
Cuanto antecede será motivo de 
júbi'o para los muchos, incontables 
admiradores que tiene en la Habana 
la genial, la nunca olvidada Esperan-
za Iris. 
E l eco de sus triunfos tan frecuen-
tes llega a todos con alegría. 
* * * 
Un gran éxito. 
Así resultará, porque todo parece 
prometerlo, la función del jueves en 
el Cine Olimpic, de la barriada del 
Vedado. 
Sus productos se destinarán a la 
ad quisición de ropas para los pobre-
citos asearlos de la Maternidad, su-
plicándose a las personas que tienen 
separadas localidades se sirvan en-
viar su importe al Director de la Ca-
sa de Beneficencia o bien a la seño-
ra Lola Roldan en su morada de la 
calle 7 esquina a 12, en el Vedado. 
También pueden remitirse a la se-
ñora Juana Eguileor de Rambla en 
Trocadero 29. 
Esta función, por el caritativo ob-
jeto a que se dedica, llevará al Cine 
Olimpic un gran concurso de familias 
distinguidas. 
Hay un bonito programa. 
Combinado todo con variadas y se-
lectas exhibiciones cimematográficas. 
* * * 
Desde Málaga. 
Una tarjeta recibo referente al 
bautizo de la niña que es fruto pri-
mero de la feliz unión del señor Fer-
nando Pena, nuestro representante 
consular en la bella ciudad andaluza, 
y su distinguida esposa, Oaudina 
Mimó. . 
En la ig-lesia dte San Juan recibió 
la gracia sacramental con el nombre 
de Margarita. 
Y fueron sus padrinos los abuelos 
amantísimos, el amiero tan querido 
doctor Claudio Mimó y la respetable 
señora Matilde Poldo de Pena, repre-
sentados respectivamente ñor el se-
ñor Manuel Egea y su distinguida es-
posa. Leopoldina Ramírez dte Egea. 
Llegue hasta el lejano hogar, en 
su felicidad presente, el saludo que 
hago desde estas líneas. 
Muy cordial y muy afectuoso. 
* * • 
Masked Ball. 
Se celebrará en el Plaza, la noche 
del jueves, en el gran salón de baile 
del suntuoso hotel. 
Dispuesto para em.nezar a las nue-
ve finalizará a la una en nunto. 
Precio por ticket: tres pesos. 
* * * 
Boda. 
Señalada está para el viernes la de 
la señorita Clotilde Donat v el señor 
José E . Casanova en la iglesia pa-
rroquial del Espíritu Santo a las nue-
ve de la noche. 
Los señores padres de la novia, 
Marina Núñez de Viilavicencio y Juan 
Donat, se sirven invitarme. 
Agradecido a la atención. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-I 793, Ha&ani 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
M A N A C O L 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
^nra las toses rebeldes, tisis y demá s enfermedades del pecho. 
Hoy. 
Suspendidas las cameras. 
No las habrá hasta el jueves a fin 
de efectuar en la pista necesarias 
reparaciones. 
El paseo d* la tarde. 
Paseo de moda, en el Malecón, 
amenizado por la retreta de la Ban-
da del Cuartel General. 
La inauguración del p-an salón de 
patinar en el edificio que se constru-
ye para el palacio presidencial en los 
antiguos témenos de la Estación de 
Vülanueva. 
Empezará a las ocho. 
Y segunda noche de moda de la 
temporada de la Pavlowa. 
Figura en la primera parte del 
programa el precioso ballet de La 
muñeca encantada, tan aplaudido en 
la matinée del domingo, y a continua-
ción va Chopiniana, una de las más 
artasticas creaciones de la famosa 
bailarina rusa. 
Se completan los atractivos del 
cartel con otros muchos y variados 
números de baile. 
Estará Payret animadísimo. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r a c o n e l l a s l u i o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
i m i i r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dictaminado favorablemente por la 
Secretaría dte Obras Públicas. 
Apruébase la totalidad y una par-
te del articulado del proyecto que 
trata de la reforma de la plantiíía 
de comunicaciones. 
Se suspende la discusión del dic-
tamen de la Comisión de Códigos al 
proyecto de ley referente a la asis-
tencia de los Secretarios del Despa-
cho a las sesiones del Congreso, apla-
zándolo para cuando concurran varios 
señores senadores que hoy no asis-
tieron. 
Apruébase el dictamen de las Co-
misiones de Hacienda y Justicia a la 
aprobación del proyecto de ley que 
autoriza un crédito para cubrir ne-
cesidades del epígrafe "suplentes, in-
terinos y casos de doble paga" del 
presupuesto del Poder Judicial, don-
de se comprende a los auxiliares del 
Ministerio Fiscal. 
Se aprueba el proyecto de ley 
creando el cargo de abogado consul-
tor y profesor de Derecho de la Aca-
demia de la Policía Nacional, con el 
dictamen favorable de las Comisiones 
de Códigos, Hacienda y Justicia. 
(Para ese cargo íwvrá A^ignaÁo el 
joven abogado doctor Agustín Rome-
ro.) 
Apruébase el proyecto de ley crean-
do un Negociado de Electricidad 
afecto a la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
Apruébase el proyecto igualando 
en el haber y en el grado de capita-
nes a los médicos de la Policía. 
Apruébase el dictamen de la Comi-
sión de Códigos al proyecto modifi-
cando el artículo tercero de la ley de 
Relaciones Exteriores. 
UNA PROPOSICION 
Cuando el licenciado Regüeiferos 
propone que se discuta y apruebe el 
proyecto que sustrae los delitos co-
metidos por medio do la imprenta de 
la jurisdicción de los Juzgados Co-
rreccionales, se advierte que no hay 
quorum. 
Y, como es natural, el Presidente, 
señor García Osuna, que siempre es 
fiel guardador de los preceptos lega-
les, declara suspendida la sesión. 
REUNION DE SENADORES 
Los senadores liberales se reunie-
ron ayer. 
Asistieron a la reunión los seño-
res Sánchez Bustamante, Regüeife-
ros, Llaneras, Cuéllar, Figueroa, Gon 
zalo Pérez, Camot, García Osuna, 
Suárez, Díaz Vega, Berenguer y Go-
dínez. Los señores Vidal Morales, Pé-
rez André y Lazo se excusaron, pero, 
al hacerlo, declararon que estaban 
conformes con lo que proyectaban los 
concumentes a la reunión. 
Se trataba de celebrar un cambio 
de impresiones, atendiendo a excita-
ciones que hizo en su epístola el 
doctor Leopoldo Figueroa, senador 
por las Villas, para fijar cuál ha de 
ser la labor legislativa de los libera-
les en la Alta Cámara. 
Tratóse de varios proyectos de ley 
que figuran en la orden del día y del 
proyecto de ley sobre la modificación 
de la ley del Servicio Civil, pendien-
te de discusión por el veto presi-
dencial. Convínose en apoyar el pro-
yecto de modificación de la plantilla 
de Comunicaciones, el proyecto que 
obliga a los Secretarios del Despa-
cho a asistir al Congreso y ©1 pro-
yecto de ley modificando la Ley del 
Servicio Civil, la cual desean que sea 
reconsiderada para rechazar el veto 
presidencial. 
Seguidamente se cambiaron impre-
siones de la indicación de la carta 
del señor Figueroa^ mostrándose to-
dos conformes, siempre que se for-
mule un programa parlamentario que 
tenga por principal objeto limitar la 
concesión de nuevos créditos, procu-
rando indicar algunas economías pa-
ra reducir la cuantía del déficit y 
resolver aquellos particulares que en 
materia económica encajen dentro de 
una buena y ordenada administración 
y den satisfacción a las necesidades 
públicas, favoreciendo a los elemen-
tos productores del país y a las cla-
ses proletarias. 
Consecuente con este criterio se 
designó una Comisión compuesta de 
los señores Bustamante. Figueroa y 
Gonzalo Pérez, encomendándose la 
ponencia al doctor Bustamante para 
que dé forma a lo allí tratado. 
E l viernes de esta semana, en el 
salón de la provincia de la Habana, 
se reunirán nuevamente los senado-
res liberales. 
Como se recordará, el DIARIO DE 
LA MARINA anunció hace mucho 
tiempo esta reunión aue han celebra-
do los liberales que figuran en el 
Senado para laborar conjuntamente 
y facilitar la obra legislativa. 
Concurso de Carrozas del Ayuntamiento 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ra dirigir el procedimiento contra un 
Senador o Representante a la Cámara, 
pedirá, previamente, al Cuerpo Cola-
gislador correspondiente, la necesaria 
autorización del mismo sin la cual no 
podrá dictarse por la Autoridad Ju-
dicial, resolución alguna". 
DESECHADA 
Después de explicada por el señor 
Sagaró y de aclaraciones de los seño-
res Sánchez de Fuentes y Ferrara, se 
desechó la enmienda. 
E L ARTICULO DEL DICTAMEN 
E l artículo del dictamen que que-
ría sustituir el señor Sagaró, y que 
debía de haber sido sometido a vota-
ción, es el siguiente: 
"Artículo primero: Cuando el Con-
greso de la República estuviere abier-
to, el Juez de Instrucción o Correccio 
nal, o el Tribunal, en sus casos res-
pectivos, que en la investigación de 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
A l m a c é n d e R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s , 
Grandes departamentos de medias, camisetas, toallas, pañuelos, 
creas de hilo, warandoles, madapolanes y telas blancas de algo-
dón finas. 
C A M I S E T A S D E O L A N 
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C O R S E S W A R N E S Y C A B O . 
No compre su corsé sin antes ver los modelos de esta casa, con 
un A O % de rebaja. = 
T E L A L E G I T I M A A N T I S E P T I C A 
A n c h o 1 8 2 0 2 2 2 4 y 2 7 p u l g a d a s . 
P r e c i o 9 0 1 1 , 1 5 1 , 3 0 1 , 4 5 l a p i e z a . 
R E I N A , 5 Y 7 , Y A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 . 
C 1217 ld-16 
L A S C L i m P Í R T I U I I S 
He aquí el Mensaje que ha dirigi-
do el Alcalde al Ayuntamiento para 
que se rebaje la cuota contributiva a 
las Clínicas particulares o privadas: 
"Señor presidenta del Ayuntamiento: 
Señor: Tengo el honor de someter 
a su ilustrado juicio y al de esa Cá-
mara de su digna presidencia, las si-
guientes consideraciones acerca de la 
conveniencia de crear un nuevo epí-
grafe en las tarifas, que fija la cuan-
tía y el alcance de la tributación que 
corresponde satisfacer a las "clínicas 
privadas." 
Existen en esta ciudad, con la de-
nominación de. "Clínicas particulares 
o privadas," varios establecimientos 
en los cuales, al igual que en las quin-
tas ó casas de salud, se asisten y cu-
ran enfermos mediante la dieta con-
venida de antemano, con la única di-
ferencia, que, en vez de aceptar en-
fermos con toda clase de dolencias, 
como lo efectúan las casas de salud, 
en las clínicas particulares o privadas 
sólo son asistidos los pacientes que 
han sido sometidos previamente a una 
operación quirúrgica, aquéllos que 
con tal intención concurran a esa cla-
se de establecimientos o los que tie-
nen el propósito de ponerse bajo el 
tratamiento de algunas de las espe-
cialidades de la medicina. 
Estas clínicas, si bien por la forma 
en que ejercen su negocio, guardan 
gran semejanza con las casas o quin-
tas de salud, en la importancia de su 
industria, por el contrario existe una 
gran desproporción. En las quintas 
o casas de salud, como las pertene-
cientes a centros regionales, socieda-
des de Beneficencia o sanatorios de 
otras corporaciones, etc., se asisten, 
curan y operan una inmensa cantidad 
de personas que concurren a ellas a 
fin de someterse al tratamiento médi-
co en sus diversas fases; en tanto que 
en las clínicas de que trato, son loca-
les a propósito en los cuales un profe-
sional, o cuando más asociado con 
otro, realizan las operaciones quirúr-
gicas o se dedican al ejercicio de una 
especialidad, y esos clientes particu-
lares que han sido operados por ellos 
o tratados por una rama especial de 
la medicina exclusivamente, son los 
que asisten en los citados lugares, los 
primeros, generalmente durante el pe-
ríodo de gravedad, hasta tanto su es-
tado no ofrece peligro y pueden ser 
trasladados a su domicilio sin temor 
a complicaciones en el tratamiento, 
los segundos hasta que no necesiten 
una asistencia determinada, la cual 
redunda en beneficio de ellos mismos, 
por cuanto que en condiciones ade-
cuadas y mediante una dirección téc-
nica secundada por expertos, obtienen 
una asistencia mejor y más apropia-
da para sus dolencias y con una base 
de higiene científica. 
Estos locales solamente tienen un 
número limitado de camas, ya que, 
como antes se consigna, sólo se dedi-
can a clínica quirúrgica,a la curación 
de ciertas enfermedades, y el trata-
miento médico se contrae solamente 
a obtener la mejora de los enfermos 
en el período agudo. 
Casi todos los médicos que se dedi-
can a la especialidad de la cirugía o 
a una rama de la medicina, necesitan 
locales de esta clase, para los cuales 
es una notoria injusticia igualarlos en 
la tributación del impuesto, con la" 
casas de salád ya que no es equitati-
vo que el local que dedica un profe-
sional a la curación de sus clientes 
particulares que operen o curen, con-
tribuya con la misma cuota que la de 
un establecimiento en el cual se en-
cuentra un cuerpo médico completo, 
muchos empleados, un sistema de ad-
ministración con todos sus detalles; 
farmacia, varios y grandes edificios 
destinados a esa finalidad y una can-
tidad numerosa de camas para la asis-
tencia y curación de los pacientes. 
Ahora bien, la tarifa segunda de 
D r . S o p é 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
Sao Lázaro, 246, de 3 a 5, 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
las anexas a la Ley de Impuestos Mu-
nicipales vigente, contiene un epígra-
fe—el número 20,—que dice: "Casa de 
salud para la asistencia y curación de 
enfermedades de cualquiera clase, pa-
garán: en la Habana, $220-00". Con-
forme a la redacción actual de este 
precepto legal, las clínicas particula-
res o privadas no están comprendidas 
expresamente en ese epígrafe, pero 
como no existen ni en las tarifas ane-
xas a la Ley de Impuestos en vigor, 
ni en la de libre regulación acordadas 
por el Ayuntamiento, ningún otro epí-
grafe en que puedan ser comprendi-
das, ni alguno al cual pudieran ser 
asimilados al referido concepto, y co-
mo el epígrafe número 20 de referen-
cia no establece distinción alguna 
entre las casas de salud y las clínicas, 
ni tampoco señala una escala por la 
cual tributen de acuerdo con su im-
portancia, es visto que hasta ahora 
solo es aplicable el epígrafe citado, en 
todos los casos. 
E l impuesto, pues, que se les cobra 
al presente a las clínicas privadas, re-
sulta excesivo, toda vez que la cuota 
señalada es demasiado elevada para la 
industria de que se trata. 
En el caso actual pudiera crearse 
un nuevo epígrafe para que tributen 
esas clínicas, señalándoles una cuo-
ta equivalente a la mitad de la que sa-
tisfacen las casas de salud, en esat 
forma: "Clínicas privadas, entendién-
dose por tales los establecimientos de 
propiedad privada en que uno o más 
médicos o cirujanos, prestan asisten-
cia médica o quirúrgica de algunas 
especialidades, a sus enfermos parti-
culares, sin que puedan admitirse en-
fermos que no padezcan de enferme-
dades especiales; CIENTO DIEZ 
PESOS." 
Con esto quedaría subsanada la 
anormalidad existente, de obligar a 
las clínicas privadas a contribuir con 
cuota idéntica a la de las casas de sa-
lud o sanatorios, velando de este mo-
do el Ayuntamiento por los intereses 
de los industriales del término, y en-
tonces, los que al presente preten-
den sustraerse de abonar el impuesto 
por considerarlo excesivo serán los 
primeros que voluntariamente acudan 
a las oficinas municipales a ponerse 
dentro de la legalidad. 
Es de Vd. señor Presidente, con la 
mayor consideración, 
(F) . Freyre de Andrade» Alcalde 
Municipal. 
P R I M E R P R E M I O 
" L a T r o p i c a l " l a R e i n a de l a s C e r v e z a s 
un delito, público o privado, estimare 
la existencia de motivos bastantes 
para dirigir el procedimiento contra 
un Senador o Representante a la Cá-
mara, pedirá, previamente, al Cuerpo 
Colegislador correspondiente, la ne-
cesaria autorización del mismo, sin la 
cual no podrá dictarse por la Autori-
dad Judicial, resolución alguna, salvo 
los casos comprendidos en los párra-
fos siguientes y con la limitación en 
ellos consignados. 
Si el miembro del Congreso fuera 
considerado como delincuente in fra-
ganti, la Autoridad Judicial competen 
te, podrá ordenar su detención o pri-
sión, según los casos y el procesa-
miento del mismo, sin necesidad de la 
previa autorización exigida en ei pá-
rrafo anterior.'/ 
Si el Congreso de la República es-
tuviese cerrado, la Autoridad Judicial 
competente, con vista de las resultan-
cias del sumario, podrá igualmente 
disponer, si procediera la detención y 
prisión, y el procesamiento del Sena-
dor o Representante acusado. 
La Autoridad Judicial competente, 
resolverá lo que proceda, según las 
leyes, acerca de la reforma de los 
autos de prisión de los Senadores o 
Representantes a la Cámara, en ca-
so de delito flagrante o de estar ce-
rrado el Congreso, sin perjuicio de lo 
que el Cuerpo Colegislaxior respectivo 
resudlva en definitiva. 
Tanto en el caso de delito infragan-
ti, como eri el de encontrarse cerrado 
el Congreso, la Autoridad Judicial 
competente, que hubiere resuelto diri-
gir el procedimiento contra un Sena-
dor o Representante a la Cámara, to-
mando las medidas a que se refieren 
los párrafos inmediatamente anterio-
res de este artículo, lo comunicará al 
Cuerpo Colegislador respectivo pi-
diéndole autorización para continuar 
el procedimiento contra el miembro 
del Congreso encausado. 
Igual procedimiento se seguirá, a 
los efectos de obtener la necesaria au 
torización del Cuerpo Colegislador, en 
los casos en que no habiéndose dicta-
do por el Juez de Instrucción auto de 
procesamiento, se pretendiera llevar 
a juicio oral como acusado, a un Sa-
nador o Representante." 
E L QUORUM 
A petición del señor Sartorio se pa-
só lista, y como solo había presentes 
43 señores Representantes, se levan-
tó la sesión a las 5 y 45. 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará 
ia Banda de la Marina Nacional, en 
la retreta del Parque de Medina la 
noche del 16 de Marzo de 1915, si el 
tiempo lo permite. 
1 Paso doble "Alma de Dios," Se-
rrano . 
2 Obertura "Poeta y Aldeano," 
Suppé. 
3 Pana'ón Tango Brasileño, Kohn 
4 Selección de "Carmen" (a peti-
ción), Bizet. 
5 Danzas Húngaras números 5 y 
6, Brabms. 
6 Danzón "Eva," Romeu. 
7 One Step "Me Poulet," Robert. 
El Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
Suscr ipc ión Pro Piñeiro 
Lista número 3 cobrada 
Comisión Vizoso, ReigOsa y Picalío 
Sr. Camimiro Lamas, $26.50 oro; 
rSd. Pedro Pernas, $5.30 oro; Sr. Ldo. 
José López Pérez, $10.60 oro; Sr, 
Angel Naya, $5.30 oro; Sr. Amado 
Pez $5.30 oro; Sr. Gaspar Vilariño, 
$5.30 oro; Sres. Suárez y López, $5.30 
oro; Sr. Eugenio Rodríguez, (astu-
riano,) $4.24 oro; Sr. J . Manuel Osu-
ro, $5.30 oro; Sr. J . López, $4.24 oro; 
Sr. Ramón Soliño, $4.24 oro; Sr. Jo-
sé Antonio Fernández, $2 plata; Sr. 
José Pernas, $3 plata; D. Diego Fer-
nández, $5.30 oro; Hermanos Naya, 
$5.30 oro; Sr. José Veiga, (hijo;, 
$5.30 oro; Sr. Jesús Lópe Soto, 
$5.30 oro; Sr. Manuel Cancelo, $5.30 
oro; Sr. Antonio Campólo, $1 plata; 
Sres. Cabarco y Baamonde, $4.24 oro; 
Sr. Domingo Lorenzo, (asturiano), 
$1 plata; Sr. Emilio Díaz, $1 plata; 
Srs. Cal, Heno y Ca., $4.24 oro; Sr. 
Francisco Vila, $5.30 oro. 
Total $127-20 oro español y $3 
plata española. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
BETUNZOSy Sü PÍHTIOII 
, Por virtud de las elecciones parcia-
les celebradas hace a'gunos días, su 
Junta Directiva quedó constituida ea 
la siguiente forma: 
Presidente; D. Pascual Peña y Mar-
tínez. 
Vicepresidente: D. Tomás Lópe» 
Martínez. 
Secretario: D. Joaquín Castañeira 
Seoane. 
Vicesecretario: D. Germán Pita de 
Veiga. 
Tesorero: D. Alfredo Dopico Pérez; 
Vicetesorero: D. Gonzalo González 
y González. 
Vocales: D. Lisardo Vázquez, D. 
Joaquín López, D. José Pena Buyo, 
D. Francisco Quintián, D. José Alva-
riño, D. Fernando Mancera, D. Ricar-
do Decampo, D. Antonio Casanova, 
D. Manuel Espada, D. Pedro Román, 
D. Cándido Martínez, D| Jesús Para-
dela. 
Suplentes: D. Ricardo Bonome, D. 




para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
PELAIN & ROBERTSON, 541 
North Western Avenue, Chicago, 
E . U. 
C 1214 3d-lfl 
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V E R D A D E R A O C A S I O N 
P a r a R E B U A R a l o s " P E P E S 
E l 19 DE m i l SAN JOSE, 
. Y -. 
" E L G R A N B A Z A R " , de Paulino 
García, invita a todos los que tengan que hacer 
algún regalo, a que le hagan una visita antes de 
decidirse a regalar T I X H A . — — 
P R E C I O S M A S B A R A T O S o u e N A D I E 
Inmenso y variadísimo surtido en Porcelanas fi-
nas de Sebre y de Sajonia, preciosos artículos de 
Biscuit Infinidad de artículos de plata alemana 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E R I A . 
NO DEJE DE VISITAR " E L . GRAN BAZAR", 
G a l i a n o e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o A - e r r * . 
C elt 6d-l0 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Esta noche se celebra-
rá la segunda función de abono. 
Se repetirá "La muñeca eléctrica", 
que tan estrepitosos aplausos alcan-
zo el domingo por la Urde y que, en 
calidarl, es un éxito para Anna_Pav-
lowa, Volinine y toda la compañía. 
"Chopiniana", ramillete de obras 
del inmortal maestro, en la segunda 
parte. 
En tercera, ocho entretenimientos 
bailables .entre ellos los tan celebra-
uos el domingo por la tarde. 
.i.yer el pedido de localidades era 
grande. 
El público se ha dado cuenta de la 
l-ondad y del positivo mérito del es-
pectáculo que en Payret se le ofrece. 
Y con ello da una prueba de buen 
gusto. 
POLITEAMA.— Muchos aplausos, 
y las más expresivas manifestaciones 
de entusiasmo en el público consiguió 
Amparo Romo anoche en el Politea-
ma, con motivo de celebrarse la fun-
ción en su honor y beneficio. 
"Sangre de artista" fué la opereta 
escogida, y vadió un nuevo triunfo a 
Amparo Romo, que estuvo, como siom 
pre, tan bien cantando como hacien-
do su interesante papel. 
Estuvo muy bien secundada por to-
dos sus compañeros. 
La presentación escénica y la or-
questa como siempre; es decir, muy 
bien. 
Hoy y mañana, opereta a precios 
populares: sesenta centavos entrada y 
luneta, poniéndose en escena hoy 
"Eva", gran éxito, y mañana "San-
are d/ artista". 
En seguida empezará la temporada 
de género chico, por tandas. 
La Empresa tiene en cartera, para 
ser estrenadas, algunas obras de au-
tores locales. 
Es una plausible idea. 
"LA REINA MARGARITA".—En 
ia próxima campaña que harán San-
tos y Artigas en Payret, tendrá lugar 
el estreno de la grandiosa película 
"La reina Margarita", la más sun-
tuosa y sensacional creación de la ci-
nematografía moderna, cuyo estreno 
promete ser un acontecimiento. En el 
curso de la próxima temporada se es-
trenará también una lindísima colec-
ción de películas interpretadas por el 
inimitable actor Max Linder, aprove-
chando una de sus licencias para Pa-
ría, y "Las espinas ded treno", gran-
diosa creación de arte moderno, pu-
yos principaUs personajes corren ü 
cargo de los eminentes artistas Mad. 
Robine y Mr. Alexander. 
GRAN TEATRO deLGÍí. — P»a 
hoy ha determinado la dirección ar-
tística del gra» teatrq verano 
"Colón" llevar a la pantalla los episo-
dios cuarto, quinto y sexto de la inte-
resantísima película "Zudora":> 
Esta película que ge exhibirá es la 
americana, la verdadera editada por 
la poderosa compañía "Tanhouser 
Sindícate Film Co." 
Para el próximo viernes 19 se pre-
paran los capítulos quinto y sexto de 
la ya famosa novela cinematográfica 
titulada "El misterio del millón de 
dollars," capítulos que se titulan "El 
misterio de la caja sellada" y "La 
invitación de la Condesa aceptada." 
Estos dos capítulos, que entran de 
lleno en el desarrollo natural del ar-
gumento de la novela, son interesan-
tísimos y habrán de llevar al amplio 
teatro de Dragones y Zulueta un pú-
blico enorme. 
Los* argumentos de estos capítulos 
los puede pedir el público en la Con-
taduría del teatro. 
Pronto "Los cien días" y "Las 
aventuras de Catalina." 
ACTUALIDADES.—La Venus fran-
cesa y las baturricas con la acertada 
labor escénica que vienen realizando 
en el pequeño, pero alegre y simpá-
tico "Aobualidades", han logrado 
atraer al público a sus funciones de 
arte que es enseñanza y regocijo ho-
nesito. 
Blsic La Bergere es una artisita de 
méritos excepcionaJes, muy discreta, 
de gentilísima figura y de poderoso 
imán para la escena. 
Las Mañicas son tan modestas co-
mo buenas en el regocijado género 
a que se dtedican. Son artistas edu-
cadas, de positivo valor, de fresca 
voz, timbre meloddoso, que todas las 
noches regalan al oído del público 
-con números de música selecta que 
entusiasma. 
La empresa es digna de la po-otec-
ción que el público le dispensa ya que 
ella, con la amenidad de su programa 
y la calidad de sus artistas, sostiene 
un cartel de verdadero mérito artís-
tico. 
M O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R . U L R 1 C I ( " W 
ALHAMBRA. — Hoy, en primera 
| tanda, "El éxito del siglo". 
"Bobo, pero ", en segunda. 
Y "Uno, ocho, veintiuno", en t¿r-
|cera. 
Se está ensayando "El viaje d-s 
! Primorosa". 
l o r f i f í c a , e n r i - > 
q u e c e l a s a n é r e , 
a L r c e l a p e t i t o j 
e s u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
R e c o m e n d a d o en los 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
q u e r a , A s m a , G r i p p c , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o t a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
j POR LOS CINES 
j GALATHEA.— Interesantísimo y 
I sugestivo es el programa que ofrece 
hoy Gaiathea a sus favorecedores. El 
estreno de hoy se titula "El novio 
eterno", filigrana de arte de la casa 
Ambrosio, rebosante de interés y de 
espléndida fotografía, completando el 
programa la reprise de "La hora trá-
gica", gran drama pasional de inten-
| sas emociones. 
Para muy er breve se anuncia el 
i estreno de la sensacionalísima pelícu-
i la que lleva' el sugestivo título de 
¡ "Una vida por dos", magnífica crea-
I ción de arte cinematográfico moder-
i no, que ha de obtener un ruidosísimo 
l triunfo. 
NUEVA INGLATERRA. —Esplén-
¡ dido por todos conceptos se presenta 
j hoy el programa del elegante teatri-
j co de la calle de San Rafael. Dos es-
j trenos se han seleccionado para hoy: 
, "La yegua blanca" y "La mujer in-
genua, dos joyas cinematográficas de 
t inestimable valor artístico, a cual más 
I interesante. El resto del programa lo 
¡ cubre la reprise del gran drama de la 
Cines "La muerta del lago' 
S l i l A Y P L A i O P R A C T I C O d e l a HABANA 
P a t e n t e " G A R C I L L A N " 1 9 i a 
N e c e s a r i o p a r a t o d o e l m u n d o . 
De venta en las Librerías Vidrieras y Kioscos de tabacos 
Mañana, estreno del soberbio dra-
ma "Del sueño a la muerte". 
LARA.—Soberbio programa es el 
que la dirección artística del siempre 
concurrido Lara, ha combinado para 
la velada de hoy. Las obras que han 
sido seleccionadas para esta función, 
son: "Como el águila", gran drama 
de muy buenos efectos y en tanda do 
ble a precio de sencilla; la sensacio-
nalísima creación en colores, editada 
por la casa Pathé, en veinte partes, 
titulada "Veinte años de odio", en 
éxito siempre creciente. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de la grandiosa película de la 
serie dinamarquesa "El misterio del 
faro", de sensacionalísimos efectos. 
PRADO. — Interesante en grado 
sumo se presenta hoy el cartel del 
concurridísimo Prado. La dirección 
artística ha seleccionado para esta 
función el estreno de la película poli-
ciaca "La diadema de Beriles", de in-
teresantísimo asunto, completando el 
programa la reprise de "El periódi-
co", estrenada anoche con gran éxi-
to. Para el próximo jueves está anun 
ciido el estreno del soberbio drama 
moderno "Adiós al celibato'', filigrana 
de arte, rebosante de interés. 
MAXIM.—Terminó Maxim la se-
mana pasada estrenando tres joyas de 
la cinematografía moderna y ya hoy 
anuncia, para su estreno el jueves 18, 
de la emocionante película de asunto 
policiaco "La hija del policía secrc-
t0"-
El lunes y el martes una novedan: 
la serie de cintas que lleva por título 
"Actualidades de Méjico", de siete mil 
metros, y que serán exhibidas en dos 
noches. 
Para hoy, martes, en primera y ter-
cera tanda, "La comida de Polidor" y 
"El gran juez". Cubre la segunda "La 
isla de la venganza". 
Repertorio: 'La Internacional Ci-
nematográfica". 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
D í l " M O R R O C A S T i r 
4 2 P A S A J E R O S A L M A R I E L 
PROMINENTES MEJICANOS LLE GARON HUYENDO DE SU PAIS 
OTRA COMISION DE MILITARES CARRANCISTAS LLEGO EN 
EL "MASCOTTE". EN EL "CHALMETTE" VINIERON DOS S\ . 
CERDOTES EXPULSADOS Y OTROS PERJUDICADOS EN ME-
JICO. EN "LA CHAMPAGNE" IRAN LOS DONATIVOS A LA 
CRUZ ROJA FRANCESA. COMIENZA LA EXPORTACION EN EL 
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E n s e ñ a n z a de la 
G u e r r a E u r o p e a 
. Actualmente toda la opinión está 
pendiente de ia marcha que sigue la 
guerra europea y quizá son muy po-
cos los que han parado mientes en las 
causas que han originado sus rápidas 
movilizaciones, los estupendos vue-
los de los aeroplanos y dirigibles y 
las forzadas y sorprendentes marchas 
de los submarinos, que se presentan 
en todas partes; todo este conjunto 
de actividad que nos ha venido a de-
mostrar el actual conflicto europeo y 
que es el nervio principal de la guerra 
a la vez que el asombro del mundo 
entero, es debido, sin duda alguna al 
uso del petróleo, como combustible, 
que están empleando hoy todas las 
potencias de Europa. 
Por eso verán los lectores el interés 
tan grande que van teniendo todos los 
hombres de negocios, aáiMpmo las po-
tencias en adquirir bíwfcfcs terrenos 
petrolíferos para su explotación, te-
niendo, como tienen la certeza de que 
una vez terminada la espantosa gue-
rra europea, éstos alcanzarán precioo 
enormes. 
Sólo así se explica que el gobierna 
inglés, previsor como ha sido siempre 
para todo aquello que atañe a su na-
ción, se fijara con tiempo en los más 
ricos campos petroleros del mundo 
y por conducto de la casa Pearson 
an Son (Lord Cardray) consiguiera 
en la vecina república de Méjico, re-
conocida por todos los sabios del mun-
do como la más rica del globo, en pe-
tróleo, terrenos de lo mejor de aquel 
privilegiado país, en Amatlan, distri-
to de Tuxpan, muy cercanos a los que 
posea la Huasteca Petroleum Com* 
pany, y la Juan Casiano Tuxpan Pe-
troleum Company, reputados como 
lo mejor de lo mejor de la tierra Az-
teca en donde se encuentran los gus-
her más fabulosos del Orbe, entre los 
que se cuentan los famosos pozos de 
Juan Casiano ya de mundial renom-
bre. 
Indudablemente que esta nueva in-
dustria está llamada a formar gran-
des capitales a los que se dedican a su 
explotación. 
EL "MASCOTTE" 
En este vapor llegaron ayer tardo, 
de Tampa y Key West, 114 pasaje-
ros. 
De ellos anotamos a los mejicanos 
señores Carlos Armeida, Fortunato 
Zuarsua, Miguel M. Acosta, Manuel 
Amaya y Ricardo L. Guajardo, que 
nos dijeron ser comerciantes que ve-
nían de San Antonio (Texas) para 
seguir en breve para Veracruz; pero 
por otroŝ  informes se nos asegura 
que son militares carrancistas que re-
gresan de una importante comisión 
política, sobre la que guardan una 
gran reserva. 
Dichos señores mostraron gran in-
terés por entrevistarse con el Cónsul 
de Méjico en la Habana, señor Ma-
nuel Méndez, que llegó ayer mismo 
de Veracruz y fué enviado al Mari el 
entre los cuarentenarios del "Morro 
Castle", como decimos más abajo. 
Además llegaron en cámara en el 
"Mascotte" el Secretario de la Lega-
ción de la Argentina en la Habana, 
señor Julián E. Pórtela; la señora 
Aurora Díaz y su hija Zoila, el céle-
bre coronel mejicano señor Agustín 
del Río, aue viene separado de los 
otros mejicanos carrancistas; el se-
ñor Jesús González, la señora Geo K. 
Sullivan, el señor R. O. García y 
otros turistas. 
COMIENZA LA EXPORTACION 
EN EL FERRY-BOAT 
Con once carros de mercancías y 
Uno de mulos para el Ejército, liegr.-
rá hoy de Kev West el ferry-ooat 
"Henry M. Flagler." 
Hoy mismo volverá a salir para 
el lugar de procedencia, llevando un 
carro con 280 huacales de toronjas 
para los señores Mills Brothers, de 
Chicago, que son las primeras que se 
exnortan por el ferry-boat. 
También llevará dos carros con ca-
ballos de las carreras. 
EL "JUNO" 
Ayer tarde salió este vapor norue-
go nara Filadelfia, con un cargamen-
to de azúcar. 
LOS CUARENTENARIOS 
DEL "MORRO CASTLE" 
A las tres p. m. de ayer terminaron 
los médicos la selección de los pasa-
jeros llegados de Veracruz y Tampi-
co en el vapor "Morro Castle" en el 
que vino un enfermo con viruelas, se-
gún anunciamos. 
El enfermo es el americano Mr. 
William M. Simpson, pasajero de pri-
mera clase, que fué enviado al Mariel 
en el remolcador "Georgia", y cuyo 
estado es grave, aunque bajó del bal-
eo por sus propios pies y fué sen-
tado en un sillón en el remolcador. 
Otros 42 pasajeros del mismo bcr-
co, de los que eran 12 de primera, 13 
de intermedia y 17 de segunda, fuer 
ron también enviados al Mariel en el 
remolcador "Atlántica," por resultar 
no inmunes. 
Los restantes pasajeros para la 
Habana eran 45, los que desembaiva-
ron por haber probado su inmunidad. 
Entre los pasajeros llegados en cá-
mara en este vapor figuraban: 
El pugilista americano Mr. Dale 
Gardner, el ingeniero mejicano señor 
Manuel Aramburo, el cx-emprebario 
de la plaza de toros de Ciudad de Mé-
jico, señor Alfonso E. Bravo, acom-
pañado de su esposa y cuatro hijos. 
El violinista mejicano señor Pedro 
Valdés Fraga y el notable pianista 
señor Manuel Ponce; el profesor de 
igual nacionalidad Luis G. Urbina, 
aue es también célebre poeta, y el 
Cónsul en la Habana, señor Manuel 
Méndez. 
El comerciante español señor Car-
los Muñoz y su esposa, la señora sui-
za Elisa Yixiin; el comerciante ruso 
José Scheiner, el abogado americano 
Mr. Adam E. L. Leckie, el ingeniero 
Mr. Elliot E. Reyes, los comerciantes 
mejicanos señores Jaime Hernández, 
Manuel G. Marroquín, Alberto Moli-
na, gerente del Banco de Yucarán; 
ÍTÍ1-??1 R^ero Palafox, la señora 
Matilde Reyes de Prieto y ocho hijos, 
a señora peruana Rosa T. de Vare-
la, el empleado consular mejicano »e-
k 4 8 Solar2ano, el francés Ga-
briel Wagner y señora, el español se-
ñor Miguel Zabalgoita, Abelardo A-
de Parres y familia, Raimundo N. de 
Castro, Ramón Contreraa, Mr. Clif-
ford, H. Stapleton y tres asiáticos, 
dos comerciantes y un estudiante. 
De tránsito van 94 pasajeros, mu-
chos de ellos mejicanos y americanos, 
la mayoría de ellos fugitivos de Mé-
jico y el que más y el que menos "per 
Judicado." v 
UN AGENTE DE CARRANZA 
En tránsito va también el señor 
Elíseo Arredondo y un hijo, agente 
confidencial de Carranza, que se di-
rige a Washington con una comiaión 
especial sobre los últimos aconteci-
mientos mejicanos. 
LOS QUE FUERON AL MARIEL 
Entre lop pasajeros de cámara que 
fueron al Mariel figuraban el Cónsul 
señor Manuel Méndez, el pugilista 
Mr. Gardner, el violinista Valdés 
Fraga, el señor Solarzano, el empre-
sario señor Bravo y su familia, el se-
ñor Molina y otros. 
EL "CHALMETTE" 
Este vapor llegó ayer tarde de 
New Orleans con carga y 28 pasaje-
ros, de los que anotamos a los sacer-
dotes españoles reverendos B. Soma-
za y Emilio F. González, el señor 
Abelardo Lago, señorita Rosa Clin-
ton, Mr. Patrick Me Manug y señora, 
señores P. López, médico, L. Escala-
da y 8 pasajeros canadienses. 
UN DEPORTADO 
Como deportado de New Orleans 
llegó el español señor José Franca, 
de 32 años, por ser carga pública. 
EL ATROPELLO A LOS SACER-
DOTES 
Los dos sacerdotes llegados en es-
te vapor, al igual que otros muchos 
más, fueron injustamente atropella-
dos por el general mejicano Blanco, 
quien los tuvo 18 días presos y les 
exigió después ^11,000, expulsándo-
los bajo pena de muerte por no poder 
entregarles los sacerdotes ese dine-
ro. 
OTRO ITALIANO DESPOJADO 
También llegó en el "Chalmette" el 
comerciante italiano señor Eduardo 
Benzobein, que tiene una joyería en 
Torreón, Méjico, y ha sido despojado 
de todos sus bienes. 
PARA LA CRUZ ROJA 
FRANCESA 
Cuando regrese de Méjico el vapor 
"La Champagne", que saldrá de Ve-
racruz el 18 y llegará a la Habana 
el 20, serán embarcados en él los do-
nativos de los médicos cubanos que 
han estudiado en Francia, destinados 
a la Cruz Roja de aquel país, y que 
consisten en unos 20,000 pesos en 
ron, tabacos, azúcar y otras mercan-
cías. 
"La Champagne" tomará poca car-
ga en la Habana, por traer mucha de 
Méjico, especialmente granos del 
país con destino a Europa. 
DETENCION DE UNA PROFUGA 
La joven Piedad o Luz Losada, que 
está en estado de gestación y se ha-
bía escapado del vapor "Alfonso 
XII", fué detenida ayer en la vía pú-
blica por un Inspector de Inmigra-
ción, quedando más tarde en libertad 
por haberse comprobado que es casa-
da legítimamente. 
LA FRANCESA DEL "MEXICO" 
La joven costurera francesa de 17 
años, Henriette Hunt, que llegó ayer 
a este puerto en el vapor "México", 
ha sido retenida en Tiscornia para 
reembarcarla, por negarse a garantí-
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomallx, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados Eatá preparado porun médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones» 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
C A Í 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t i n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura el 
extreñimiente, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosoSy la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T INA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
He Venta: Farmacias y Droguerías . 
J . Rafecas y Ca., Ohrapía 19. Unicos Empresentantes para Cuba 
zarla el Ministro y el Cónsul de Fran-
cia. 
Dicha joven presenta varios doou- ; 
I mentos que acreditan su honradez y 1 
I que ha trabajado como costurera en 
I varias casas, pero por ser menor do 
edad no se puede autorizar su desem-
barco. 
EL "MANUEL CALVO" 
Este vapor ha salido ayer tarde de 
New York y llegará a la Habana so-
bre el sábado próximo, por la ma-
ñana. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Un tren de tronsporte a lomo, pe-
sos 3,412-00. 
Tres batallones de artillería y tres 
planas mayores, $7,992-00. 
Diez compañías de artillería, pe-
sos 105,120-00. 
Una batería ligera, ?13,824-00. 
Una batería de montaña, pesos 
12,732-00. 
Para el servicio de Sanidad y me-
dicinas, 28^96-00. 
Para farmacia, $1,068-00. 
Id. Veterinaria, $8,125-00. 
Id. el servicio de alditorio, $5,144. 
Id. para el personal del sanatorio 
civil, 17,933-30. 
Para pagos adicionales a todo el 
ejército por concepto de aumento ca-
da cisco años de servicio, especiales, 
destinados al Estado Mayor alistados 
reenganchados, etc., $80,000-00. 
GASTOS DIVERSOS 
Para premios a razón de $30 por 
captura de desertores y socorro a pre-
mios militares, expulsados, etc., etc., 
$800. Gastos secretos invertidos por 
orden del Jefe de Estado Mayor, pe-
sos 1,000. 
Para raciones para los alistados, 
aumento de raciones, para presos ex 
pulsados, dieta especial, enfermo!*, 
combustible, leña carbón etc. etc., pe-
sas 406.589-40. 
SUMINISTROS GENERALES 
Asignación de ropa para los alis-
tados, 164,421-03. 
Forraje, ganado, sal y vinagre, pe-
sos 207,172,23. 
Adjudiciones y servicios, pesos 
100,624-85. 
Barracas y cuarteles. $98,000-00. 
Transportes, $6,000-00. 
Material de guerra, $30,000-00. 
Adquisición de caballos, 2̂0,ou0-00, 
Resultas, $127,501-42. 
Depósitos pendientes, $22,000-00. 
Total: $2.633,396-89. 
DR. 6ALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. PERDIDAS SE-
MINALES, ESTERILIDAD, VENE-
REO, SIFILIS Y HERNIAS O QUK 
BRAPURAS. CONSULTAS DE 11 A 
1 Y DE 4 A 6. 
49, HABANA, 49 
Especial para ios pobres de 5'/i a ^ 
C 1198 alt 2d-l4 
Faltos de energías, nervioso-museu» 
lares, Impotentes, gestados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin añot, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uto 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes, 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Cor.viene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.°, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibí-
rtn gratis por correo, resírvadamwti. 
S O L O P O R E S T E M E S 
y al objeto de dejar espacio para las grandes remesas de mercancías para el próximo verano, de la más alta nove-
dad, que para el mes de Abril recibiremos de los principales mercados de Europa y América, ios propietarios del 
gran establecimiento de tejidos y sedería "El Correo de Par í s" , han convenido en rebajar en un CINCUENTA por ciento 
el valor en venta de todos los arllotiloa Incluso el de las cintas, encajes, creas, warandoles y olan«s blancos, todo de la mejor calidad. 
é s y P é r e z . es E L C O R R E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
c. 1178 
FOLLETIN 
E L ETERNO FEMINISMO 
ned por seguro que jamás se os han 
dicho palabras más sinceras ni más 
halagadoras que estas palabras. 
Vuestro influjo social es enorme 
porque nos domináis con la omnipo-
tencia de vuestras exquisiteces de 
temperamento, con vuestras blandu-
ras irresistibles; en una o en otra 
forma, bien sabéis que os pertenece-
mos. Los hombres más fuertes, los 
caracteres más enérgicos se os rin-
den; ¿y qué sería de ellos, qué sería 
de todos nosotros, si en medio de las 
luchas y los dolores no encontrára-
mos refugio y consuelo en el rugazo 
de una mujer sea madre, hermana, 
esposa o amante? 
Hay días en que nos duele no so-
todo el cuerpo sino toda el alma 
y hasta toda la vida, días grises, 
fríos, días horribles en que tocia 
>rra nos parece tumba, todos los 
!es cipreces, todas las sombras 
•ios. Pues bien: en tales días, 
: refugio es el cariño de una 
•r bajo cualquier forma, amor 
riinui, maternal o conyugal, y si ei-e 
.sio, si ese cariño nos" faltara, 
• tablemente naufragaríamos. 
En la esfera de las relaciones pri-
vadas osto es evidente, pero *no lo es 
menos en el orden de la creación ar-
tística. Fluye de vosotras inagotable 
raudal de poesía; representáis la be-
lleza plástica en formas animadas 
donde la sangre, el calor, los nervios, 
la expresión, la armonía de líneas. 
dan una impresión estética total. 
El artista, el creador, se inspira en 
Esotras; donde quiera que se en-
cuentre una mujer hermosa o agra-
ciada, capaz de inspirar amor, allí 
está la decima musa; y a lo largo de 
la historia, vagando por los espacios 
donde centellean los ideales, se esca-
lonan las sublimes parejas de ena-
morados, que el arte ha hecho eter-
nas. Desde las puramente imagina-
rias y románticas como Hero y 
Leandro, Abelardo y Eloísa, Pablo y 
Virginia, Dulcinea y Don Quijote, I 
Romeo y Julieta, Isabel y Marsilla, 
hasta las verdaderamente históricas l 
y reales como Dante y Beatriz, el Pe-
trarca y Laura, Leonardo de Vinci y 
la Gioconda, el Tasso y Leonora, 
Mlle de Lespinasse y M. de Gaibert, 
Goethe y Bettina, Espronceda y Te-
resa, Larra y su incógnita amada, 
Voltaire y Mme. du Chatelet, Rou-
sseau y Mme. de Warens, Chateau-
' briam y Mme. de Recamier, Alfieri 
y la condesa de Albany, Alfredo de 
Muset y María Malibran, Napoleón 
y Josefina, Nelson y Lady Hamil-
ton. 
Poetas, pintores, filósofos, orado-
res, músicos, críticos, monarcas, gue-
rreros, marinos, todos se han salva-
do o se han perdido por vosotras; 
todos han encontrado en los encan-
tos, en los atractivos, en las'seduc-
ciones de vuestro sexo el móvil pri-
mordial, la idea impulsora, la reve-
lación suprema; todos han ido guia-
llos por vosotras a la celebridad, a 
la inmortalidad. 
Shakespeare dijo de la mujer "pér-
fida, como la onda," pero creó las 
tres fiaruras femeninas más ideal-
mente hermosas de la literatura uní-
versal: Julieta, Ofelia, Desdémona; 
Goethe, el gran feminista, el gran 
pagano, adorador de la forma, apa-
sionado de la hermosura, resucitó a 
Helena para adorarla en medio de 
los esplendores del mundo clásico, 
sobre el escenario de Grecia, entre 
las estatuas reconstruidas, las colum-
nas del Parthenon, los coros de las 
sacerdotisas y los cánticos de los gue-
rreros; exclamó "eureka, ya puedo 
apagar mi linterna porque encontré 
la clave de la música universal," 
cuando oyó por primera vez a ori-
llas del Rhín el sublime "arroró" con-
que una madre adormecía a «u hijo; 
y sacó de su cerebro revestidas de 
todas las gracias a Margarita, aque-
lla Margarita que atraviesa como un 
ángel caído la inmensidad del "Faus-
to," a Otilia, a Mignon, a Dorotea 
y. . . vivió para el amor y murió pi-
diendo luz, luz, más luz, yo ••reo que 
para ver la forma, para ver la her-
mosura, para ver la idealidad reali-
zada en la mujer, objeto de sus inex-
tinguibles entusiasmos, enfermo a 
fuerza de tanto amar, gastado por el 
abuso de sus potencias afectivas, 
sintiendo rumor de besos en la som-
bra, buscando la explicación del tre-
mendo misterio en los ojos ardien-
tes que él mismo había encendido pa-
ra que le alumbrasen, para que le 
abrasasen, para que le consumiesen. 
(Grandes aplausos). 
Y así han vivido y han muerto los 
genios más excelsos: no se Ies pue-
de considerar aislados sino ^n unión 
de sus adorables compañeras que les 
embriagan con sus miradas, y les 
fortifican con sus caricias: no se 
puede contemplar a ninguno de esos [ 
genios sin que aparezca reclinada en I 
sus hombros alguna divina cabeza 
pensativa. El que no ha tenido una 
mujer real a quien querer, la ha for-
jado en su fantasía, ha creado "una 
forma ideal purísima ule la belleza 
eterna," como canta Fausto en la 
ópera de Bolto, "sulpasso extreno." 
al punto de morir y la ha adorado 
con éxtasis, con vértigos de pasión. 
De Maistre se equivocó profunda-
mente cuando dijo que las mujeres 
no habían producido obras maestras 
de ninguna clase, que no habían he-
cho la "Iliada" ni la "Eneida" ni la 
"Jerusalén Libertada" ni "Fedra" ni 
•'Athalia," ni el "Misántropo," r i el 
"Cid," ni "Tartufo," ni la Venus de 
Médicis, ni el Perseo, ni el "Libro de 
lo? Príncipes," ni el "Discurso sobre 
la Historia Universal," ni el "Telé-
maco;" que no habían inventado el 
álgebra ni el telescopio ni la máqui- ¡ 
na de coser, ni los tejidos de media. 
Es verdad: no han Inventado por si 
mismas nada de eso; pero ¿quién se 
atreve a negar en absoluto que no 
hayan sugerido las ideas de dende 
brotaron esas obras maestras reinan-
do en el cerebro de los inventores, 
en el espíritu de los creadores mien-
tras le dominaba la fiebre de crea-
ción, que no haya ostado en ellas el 
punto de partida, y que no exista su 
reflejo en .esas páprinas inmortales ? 
La mujer inspira. Sin ella apenas se 
concibe la creación en las artes, v en 
las ciencias apenas se concibe tam-
poco el trabajo provechoso, porque 
los espíritus vírgenes de los afectos 
naturales que unen a los sexos ape-
nas son capaces del entusiasmo que 
crea, que concibe, que produce. Aho-
ra bien: inspirar es asociarse a la 
producción, es darle su condición 
primera, es rigurosamente iniciarla. 
De una manera directa o de una 
manera indirecta, la mujer intervio-
ne en las operaciones espiritualo» del 
hombre. No hay drama sin pasión y 
casi no se concibe pasión sin mu-
jer que la inspire, que la contenga 
o que la rija; no hay obra alguna, li-
teraria o artística que haya sido con-
cebida en la sequedad absoluta de 
un corazón donde el eterno femenino 
no haya impreso su huella impalpa-
ble o su imagen viva, como no exis-
ten arboledas en los arenales, ni en 
los eriales se dan flores. De Maistre 
ee equivocaba. Para afirmar lo que 
él afirmó es necesario colocarse fue-
ra de la realidad, fuera de la vida, 
deshacer la organización humana, 
romper la humana unidad, separar 
las dos mitades inseparables, dejar 
al hombre solo, enfrente de ai mis-
mo, emancipado de la dulce esclavi-
tud de la mujer, libre de sus avasa-
lladoras influencias, y eso no puede 
ser, eso no será nunca. Puede decirse 
relativamente que la mujer no crea, 
nada más que relativamente porque 
nos desmienten las gloriosas y no 
escasas excepciones de mujeres Ilus-
tres que han subido tan alto como 
el hombre; pero no es lícito decir 
que las obras maestras del ingenio 
humano el hombre solo las ha pro-
ducido. 
Suprimid a la inspiradora, des-
casad a esos sublimes cónyuges uni-
dos ante el altar ! del Arte por las 
irresistibles atracciones de la natu-
raleza, y los grandes cerebros, los 
.grandes espíritus se apagarían co-
mo lámparas de santuario, a las que 
faltase el óleo perfumado; dejad al 
Dante viudo de su adorada Beatriz y 
Se extraviaría y se quedaría en su 
Infierno; descasad, descasad a todas 
esas selectas almas acopladas, y ya 
no resonarían como arpas arrobado-
ras, sino que gemirían como instru-
mentos rotos. El eterno femenino es 
el eterno arte, la eterna inspiración, 
la eterna realidad, la eterna verdad, 
la eterna belleza, la eterna pasión; 
es la eternidad de los móviles y la 
eternidad de los fines; es la vida in-
telectual toda entera como principio, 
como medio y como término. Una 
mujer nos concibe; pero nosotros 
concebimos espiritualmente por otra 
mujer, por otras mujeres. (Grandes 
aplausos). 
La doctrina de De Maistre no pu-
do nacer sino en un cerebro y en 
un espíritu esterilizados por prolon-
gadísima abstracción, por sistemáti-
co alejamiento de la esfera de acción 
femenina o sólo tiene un valor retó-
rico, como las absurdas teorías antl-
feministas de Shopenhauer, de Tols-
toy y de muchos otros. No nensa-
ba lo mismo Voltaire. Voltaire cifiía 
a las mujeres capaces de hacer en 
el dominio intelectual tanto y tan 
bueno como el hombre. 
Entre aquella negación radical y 
esta radical afirmación se halla la 
verdad, o sea al continuo influjo li-
terario de la mujer, unas veces direc-
to, por medio de esos numerosos 
ejemplares de vuestro sexo que han 
Ilustrado espléndidamente las letras 
y las artes; otras veces, las más, por 
indirecto modo, por las múltiples re-
laciones y maneras como la influen-
cia femenina se hace sentir sobri 
las obras del hombre. Pero esta in' 
fluencia es tan múltiple, tan diversa 
reviste manifestaciones tan vanas, 
que resulta tarea imposible deíimr-' 
la, precisarla, clasificarla. No se cla-
sifica, ni se precisa ni se divide 1< 
vago, lo indeterminado, lo imneaaoí 
no se limita el espacio lleno de 8r' 
monías ni el ambiente lleno de rumo-
res, pero se siente en lo íntimo U 
conmoción profunda de lo que vien* 
de afuera. Así la influencia de la n»1' 
jer está para nosotros en todas par* 
tea: en la cuna, en la infancia, en l" 
sonrosada adolescencia, en los com-
bates románticos de la juventud, 
la tristeza serena de la edad 
ra, en el desfallecimiento lastimóse 
de la vejez. Ella nos arrulla cuanai 
pequeños, nos enseña a caminar, no 
levanta si nos caemos, nos enJ^.rL 
lágrimas, nos consuela en nue ĝ, 
desencantos, nos acompaña en n1' 
tro calvario como una Dolorosa q 
padece con nosotros, o como una a 
gre compañera que se regocija 
nuestras venturas; nos hace, en i 
gustar el deleite que borra en un n 
ñuto la angustia y la agonía nc 
da una existencia. No hablo 
enamorado, ni como esposo, nl ,^ te 
hijo, ni como padre, ni como al1^ u]( 
sino como todo esto a la vez; n» 
como hombre que recoge en su 
zón y difunde todos los aentimicn 
humanos, experimentando unos, »̂ 
sintiendo otros; y no os QU1̂ 1: d« 
blar de los maléficos influjos ^ 
vuestro sexo, porque tengo Pâ cva4 
y va creo haberlo dicho, que P 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
B E L H o g a r 
E M O R Í A S 
E S T R E N O D E ' E L T A N -
T O P O R C I E N T O " 
TPnía yo entonces diez y seis años. 
, Z era muy amigo de mj padre, 
^ J u v a casa fué presentado por 
Grieta, haoia ya bastante tiempo, 
ilhían simpatizado de veras, y se 
t t e ¿ con toda fratmidad. Por 
* ire^ semanas antes de ser estre-
i'o "Ei Tanto por Ciento," ya nos j 
K ía ofrecido Avala un palco para' 
• tir a ia primera representación. 
E obra de Ayala no pudo ensayar-
Completa, sino diez días antes del j 
C n T Don Adelardo había traído. I 
"¡ritos de Valencia, los dos primeros • 
K r la empresa del Teatro del 
Kc ipe estaba a punto de terminar 
¡T temporada, y tenía empeño es-
Jlnar la comedia, para dar de ella 
„ Madrid algunas representaciones. 
V explotarla después en la excursión 
'n i ega: entonces no se decía "tour-
ce porque estábamos muy embru-
Bdos los españoles, 
r Avala recibía recados apremiantes 
i»! empresario, pidiéndole el acto ter 
tero, porque llevaban ya veinte en-
lavos de los anteriores, y el fin de 
fe temporada se echaba encima. Don 
Sdelardo, cuya gran paciencia me 
bnsta, porque me sufrió de Secreta-
rio en varias de sus épocas de Minis-
W contestaba unas veces con evasi-
vas y otras con dos escenas o tres 
MW que los actores las fueran apren-
Jiendo mientras él acaba la obra. 
—Pues mira—respondió Ayala, con 
floella voz pausada y grave;—por mí 
ip lo sientas, que el caballo de buena: 
boca, tropieza, pero no cae. 
¿Qué si había expectación la pri- j 
mera noche? ¡Virgen Santísima! 
kquello no era expectación, era an-
jedad devoradora, incertidumbre de-
irante, abstracción completa de cuan-
o hubiera de más impoutancia en el 
Jniverso. ¡Como que hubo butaca 
Igue "costó más de tres duro?,"' lo 
jiúsmo que ahora cuando se estrena 
ia zarzuelita en un acto en Apolo 
en Jovellanos! 
El público sabía que en la obra pal-
Traje de primavera; de sedalina 
wnca a rayas negras; última moda, 
la hechura. (Me Clure 1915.) 
R I T M O S I N T I M O S 
María, en la Primavera 
r Era 
wmo vina divina flor, 
n̂ la primavera estamos, 
^ Amos 
^• ia , sé la gallarda; 
* Arda 
'u corazón sin razón 
ten la dicha que espero, 
Pero 
•uentro de tu corazón. 
iUn primaveral María! 
T A J)L08 
16 diera tantos diamantea 
Como los 
c Amantes 
te besarán los pies. 
« Y después, 
f°n cuchas cosas supremas, 
palacio de oro y gemas. 
Y despuée 
n principo enamorado 
p A tu lado, 
"ra besarte los pica. 
rWftiMioa pavos reales 
i . A tus malés 
^evaran (.onsolació-. 
soberanos lebreles 
K«fi ,Siernpre fieles, 
f i a r a n tu corazón, 
estatua viva y gallarda, 
iT por tí arda 
^"a misteriosa flor. 
vibrante y anhelante 
DP I • la ^ a n t e 
n» ^lda y del amor, 
deshójate como rosa. 
. ,Se esposa 
^ tocia ilusión fugaz, 
V i ! M1 i le^o al amor rr 
Ya 1Iusion qne se pierde 
y nos ^melve jamás. 
s .a^, María, sé blanca, 
Melodiosa y sé franca 
L9* mañana y de Abril. 
muerde, 
Pareció fraPnte y may buena' c. cnaa P. la azucena. 
í r S , 1 0 n a f a y aé fina-S í T a, a la enelantina. 
C o m o ? ^ y orffv5,OSR 
fin f L 8 1 ^ 6 ^ 3 I» rosa. 
Parecida a U estrella; 
pilaba la idea de inspirar horror a la 
sed de oro en que se abrasaba la so-
ciedad de entonces, y el pensamiento 
no podía serle más simpático. 
Por esta razón el acto primero fué 
eacuchado con deleite: hubo murmu-
llos de aprobación en varios pasajes 
de la obra, y en otros de admira- ! 
ción y aun de entusiasmo. 
Durante una escena, no recuerdo 
cuál, se le ocurrió toser a UD espec- ¡ 
tador, y otro de los que se halalban^ 
en las butaca,s levantóse airado, y > 
amenazándole con el bastón, dijo en 
vos muy alta: ¡Infame, cállese us-
ted! 
E l primer aplauso en el acto se-; 
gimdo, fué para Teodora, cuando ha-
blando con Petra del amor ue pro-
fesaba a Pablo, dijo: 
"¡Si ha sido mi amor primero! 
¡Si era el único camino 
por donde entraba en mi alma 
la dicha y el regocijo." 
No puedo describir ni la ternura, 
ni el fuego, ni la pasión con que Teo-
dora dijo estos versos; lo que recuer-
do perfectamente es que el público se 
puso de pie, que se suspendió lu re-
presentación, y que los "bravos" y 
las palmadas llenaron el espacio du-
rante muchos minutos. 
Restablecida la calma y observan-1 
do Balbina (Petra) que Teodora guar-
daba silencio, la dijo en voz baja. 
—Por Dios, sigue. 
—Espérate a que acabe de llorar,: 
respondió Teodora, no pudiendo con-j 
tener apenas los sollozos. 
A partir de aquí, cada frase, cada 
escena, fueron seguidas de nutridísi-
mo aplauso, y así continuó la repre-
sentación hasta el momento en que 
Pablo, poniendo en duda el honor de; 
la Condesa, la recrimina delante de 
sus amigos. 
Esta escena final del segundo acto: 
no fué oída por el público, fué pre-' 
íx-ntida. E l escándalo producido por 
él asombro, por el aturdimiento, por 
la fascinación, no tuvieron límites. I 
Balbina Valverde, que ha presencia-
do los éxitos más grandes de aquellos 
y de estos tiempo?, me ha dlciho 
que no ha visto jamás una ovación, i 
ni un delicio mayores. 
E l público no se contentaba con [ 
gritar que saliera el autor, ni cop 
aplaudir, ni con agitar los pañuelos: 
todo le parecía poco, y una gron par- | 
te de él, seguida de Ramón Coiría y] 
de Manuel del Palacio, saltó al esce-; 
nano y abrazó y besó y estrujó a don: 
Adelardo, el cual, si bien satisfecho 
de su triunfo colosal, no hacía aspa-i 
virntos, ni señalaba a los actores con; 
ridículos ademanes para indicar que 
el éxito era debido e alIo¿. 
Por cierto que en la compañía ha-
bía "cuatro Calvoo," y decía la gen-j 
te que era una. lástima que para "cua-
tro Calvos" no hubiera más que uu1 
solo "Cabello." 
Con respecto al tercer acto, .ya de-' 
ben comprender mis lectores lo que 
sucedería. 
Se repitieron las muestras de en-
íasiasmo y de asombro, y, al concluir' 
la comedia, el Teatro del Príncipe pa- | 
tveía fin "compuesto de hombre? v de: 
fieras." 
Hartzenhusch gritaba desaforada-1 
mente: 
—¡Señores! ; Hcy ha rrsuciiado D. 
Pedro Calderón! 
Los actores lloraban a lágrima vi-
va. 
Arrieta abra/aba y besaba a todo 
el que cogía por delante, sin reparar 
en sexo. 
E l apuntador Solis y el citado se-
gundo apunte Rmdro, se arrodillaron I 
delante de don Adebrdo y le besaron; 
la mano. 
Ahora me acuerdo de que cuando 
Teodora, al final de la obra, dipo 
aquellos versos: 
Codicia que nunca está 
saciada y siempre anhelante, 
si en el hombre es repugnante, 
en la mujer ¿ qué será ? 
gritó una mujer desde 'as galerías: 
-—¡Y dice bieu la señora: en la mu-
jer es peor! 
L a empresa tuvo que prorrogar la 
temporada, que debía concluir en lo. 
de Junio, hasta el 24 del rdamo mes, 
por verse precisaba, a po^ar de con-
tar las entradas por líenos, a salir 
para Santander, en cuya capital venía 
compromiso de actuar, con ocasión de 
unas fiestas a que asistía doña Isa-
bel « . 
En las .% primeras representacio-
nes, cobró Ayala por sus derechos d« 
autor, 42,200 reales. 
Cuando se supo el éxito en Clua lal-
canal, le dijo uno al maestro de es-
cuela : 
- -Bien puede usted estar orgulloso 
de su antiguo discípulo. Todos los 
periódicos dicen que Ayala es un 
gran escritor. 
—¿Un gran escri tor?. . . . ¡Pues 
mucho ha tenido que reformar la le-
tra!—replicó asomlirado el dómine. 
T. L U C E R O . 
T o r m e n t a V e r a n i e g a 
E l cielo se ha cubierto de huma-
(redas lluviosas 
y el trueno y el relámpago, rasgan-
ido el tenue velo, 
han lanzado torrentes sobre el ar-
(diente suelo 
inundando en su furia las praderas 
(undosas. 
Luego la lluvia cesa. Arde en lu-
(ces radiosas 
el Astro-rey que riela majestuoso en 
(el cielo, 
y las postreras nubes con un rápido 
(vuelo 
en el confín lejano se pierden pre-
murosas. 
Salvador V I E T A 
E L L A 
C o n c h a E s p i n a 
L a m m i j a i r 
Por el amplio ventanal penetra cu-
rioso y generoso un suave rayo de 
este sol de invierno. 
Este rayo de sol se ha enamorado 
de las lanceoladas hojas de una ken-
tia, de la blanca rigunlla de un Apo-
lo . , . 
Propicio a plácidas y deleitosas en-
soñaciones es este aposento primoro-
so, pequeñito y pulcro. E l amor y el 
gusto de una mujer exquisita ha jun-
tado en él muebles que dicen de una 
rancia nobleza de caducos tiempos, 
y de encantadoras frivolidades del ac-
cual estilo. 
De viejo nogal-centenarios tal vez 
—son el sillón frailero, las pulidas 
arquetas, el historiado y calado bar-
gueño, cargado de libros, y la larga 
y sólida mesa, sobre la cual—hormiga 
infatigable de la legión de ensoñado-
ras tristezas va depositando Concha 
Espina el fruto de sus acarreos litera-
rios. Junto a esta mesa, que en cien 
apelilladas muescas dice sus años, re-
cogiendo a un tiempo la luz de sus 
ojos negrísimos y jóvenes, y las som-
bras y claridades de su altísimo es-
píritu, comienza a desgranar con 
dulce calma, con limpia escrupulosi-
dad, de penitente, la confesión de sus 
recuerdos, sus alegrías y sus hondos 
dolores... 
—Yo empecé a escribir por necesi-
dad. . . 
Las dulzuras de mi hogar paterno, 
la intensa piedad y el insaciable amor 
de una madre, toda belleza ,toda ta-
lento, y toda corazón .hicieron nacer 
en mi alma las primeras floraciones 
de poesía; a ella y a la Virgen fueron 
mis primeros versos. . . 
¡Bien presto conocí el dolor! Albo-
reaba la primavera de mis años y 
Dios se llevó a mi madre, mi única 
lectora y alentadora pór entonces... 
De luto todavía, contraje matrimo-
nio: tenía solo dieciseis años y el li-
bro de la vida no había puesto ante 
mis ojos más que una página triste 
en la que leí solamente las desespe-
ranzas de mi orfandad. Mi juventud y 
mis anhelos pedían y esperaban más 
risueños acontecimientos. Pero mi ju-
ventud y mis anhelos se engañaban: 
muy lejos de mis hermanos, de mi pa-
dre, de mi patria y ya madre, el do-
lor rasgó una y mil veces mi alma 
dejando en ella huellas de sangre, 
poniendo en mis ojos fuego y en mi 
boca hieles... 
L A E S C R I T O R A 
Pasaba España por grandes penali-
dades que ponían dolores insondables 
en el corazón de sus hijos. 
Concha Empina, expatriacla y dolo-
rida, volvió a hacer versos, en los 
que palpitaba su alma de gran es-
pañola; en los que temblaban las lá-
grimas que las desventuras de su pa-
tria le arrancaban... 
Sus poesías se acogieron, se comen-
taron con entusiasmo y entonces vi-
no la primera proposición de colaborar 
en un periódico. E l Director del "Co-
rreo Español" de Buenos Aires fué 
o] primero que solicitó sus artículos. 
L a poetisa contestó agradecidísima 
y pidiendo una espera. 
Considerablemente mermado el pa-
trimonio de su esposo tuvieron que 
volverse a España pobres; en Santan-
der de nuevo, insistió el Director del 
"Correo Español" hoy "Diario de Bue-
nos Aires," en obtener la colaboración 
de Concha Espina para su periódico: 
—"Pida usted lo que crea justo 
por su trabajo"... 
Concha Espina cuenta: 
—Yo creo que palidecí de temor y 
alegría; llamé a un pariente de mi 
esposo que entendía de periódicos y le 
consulté el caso. ¡Si me pidiera ver-
sos! E l pariente, soltando la risa: 
—¡Mujer! ¿dónde has visto tú una 
¡información en verso? 
— Y ¿qué hago? ¿cuánto pido por 
l mis crónicas ? 
—Pide cincuenta pesetas por cada 
1 artículo. 
—¡Eso es mucho! 
—Tu pide, que siempre queda tiem-
I po de rebajar. . . 
i Decidí hacerlo así y enviar lo pri-
! mero, que titulé: "Crónicas montañe-
! sas." Escogí un tema de vivísima ac-
¡tualidad: la repatriación de los sol-
1 dados de Cuba. Velé toda la noche y 
i rompí cuarenta cuartillas... 
Cuando acabé mi crónica y la leí 
I lloré angustiada de tanto dolor como 
en Valencia, en Cataluña., .en toda 
España. 
De este modo mi nombre empezó 
a sonar y ser conocido, y llegué a es-
cribir en todos los periódicos de San-
tander. Mis amigos me hicieron pen-
sar en que debía reunir mis poesías 
y darlas en un libro al público: híce-
lo con las que creí mejores y con el 
título de Mis Flores, las di a la im-
prenta. Prologaba el tomito Enrique 
Menéndez Pelayo, querido amigo de 
mis padres y de mi casa. Alentada 
por la venta y el halagüeño éxito de 
Mis flores, publiqué otro libro: Tro-
zos de vida, con buena suerte tam-
bién. 
Crecieron mis afanes y pensé hacer 
la primera tentativa en el campo de 
la novela que era donde yo quería es-
pigar. Escribí " L a Niña de Luzmela" 
que cayó blanda y mimosamente en 
brazos de la crítica y a la que acogió 
cariñosamente el público que lee. 
" L a Niña de Luzmela" no será mi 
mejor novela, pero mis predileccio-
nes son para ella; he confiado a sus 
páginas íntimos padecimientos tortu-
rantes episodios que he vivido. 
Después publiqué "Despertar para 
A C T U A L I D A D 
L A V S D A D E J O F F R E 
C O N T A D A P O R S U H E R M A N A 
c i m a J h s p i m a d e s e a r m i a 
' había puesto en ella: tenía dos hijos 
ya y aquellas escenas de desolación 
I y muerte que todo Santander presen-
I ciaba aterrado a la llegada de cada 
| vapor de la Trasatlántica, habían he-
| cho honda mella en la exaltada sen-
sibilidad de mi pobre a lma. . . Allá 
fué la crónica . . . 
E l primer correo me trajo otra car-
ta en la que sé me pedían tres cróni-
| cas mensuales y en la que vemía un 
giro por valor de treinta duros; el pre-
cio de las tres. 
L a necesidad hizo que bien pronto 
tuviera que asegurar mi pobrera en 
una aldea do Santander. Allí hice es-
fuerzos locos do imaginación para 
complacer a mi periódico y asegurar 
aquellas ciento cincuenta pesetas. 
Una vez que recibí una carta, en 
la que me decían que el periódico es-
taba un poco decaídp, yo respondí 
ofreciendo, adem;s de mis crónicas, in-
formaciones de toda España. Y aquí 
de mis milagros: mis facultades ad-
quirieron maravillosa ubicuidad y des-
de mi aldehuela montañosa contaba 
lo que ocurría en Madrid, en Bilbao, 
" i 
morir" y si pudiera darla por no he-
cha lo haría sin pena. No me gusta; 
es un libro poco real, efectista abru-
mador; más que novela es una ex-
plosión de sentimientos largamente 
contenidos, balbuceo del espíritu ago-
biado por la adversidad... 
"Agua de Nieve" es mi penúltima 
novela; esta me satisface más. Por 
último publiqué " L a Esfinge Maraga-
ta" . . . 
Mercedes Valero de C A B A L . 
Madrid, 1915. 
. . . M i vida, silenciosa, apacible por 
fuera, cunde en tumulto de emociones 
y sentimientos en el fondo de mi al-
ma. 
Vivo en un remanso de aguas tran-
quilas, y llevo en el corazón un to-
rrente de hervorosas espumas; que 
si la mujer padece en el suelo humil-
de esclavitud, la artista hiende las nu-
bes con las libres alas del espíritu y 
clava en la eternidad la vibrante saeta 
de sus anhelos... 
CONCHA E S P I N A . 
Un redactor de " L a France" que 
ha estado en Rivesaltes, publica en 
dicho periódico las impresiones que 
ha recibido allí referentes a la perso-
nalidad del generalísimo. Señala pri-
meramente los orígenes de la familia 
Joffre, tales como le han sido preci-
sados por Mme. Artus, la hermana 
más joven del general: 
"Nuestra familia—dijo—es, a creer 
ciertos documentos, de origen español 
noble. Mi bisabuelo, expulsado por 
razones políticas, pasó los Pirineos 
para venir a establecerse en Francia, 
en Rivesaltes; se llama de Gouffre y 
afrancesó su nombre, haciéndolo Jof-
fre. E r a con^erciante. Cuando mu-
rió, mi abuelo tomó la continuación, 
de sus asuntos: se casó; tuvo hijas, y 
ya algo tarde, a los cuarenta y tres 
años, un hijo. Se quedó viudo, y des-
de entonces se desinteresó de tft) ma-
nera de su hogar, que su hijo^ nacido 
últimamente, mi padre, creció como 
un niño abandonado o poco menos. 
Desde que tuvo edad para trabajar 
le lucieron tomar un oficio, el de to-
nelero, y, vivió como un simple obre-
ro hasta su matrimonio, época tn la j 
cual entró en posesión de la herencia | 
de su madre. No era la fortuna: pe-
ro era un mediano pasai.. 
Mi padre, aunque se convirtió enj 
propietario, no dejó de ejercer el ofi-j 
cío que había aprendido: además,! 
pronto fuimos once hijos on̂  la casa. 
Se los once no queda hoy más que -el j 
general, que nació el 12 de Enero dc^ 
ÍS52, un hermano, administrador de 
Hacienda, y yo." 
Después de recordar los estudios 
hechos por el general Joffre, espe-
cialmente en el colegio de Perpignán, 
Muí. Artua prosigue: 
"A los quince años y m^dio, José 
Joffre sale para Paris a fin do pre-
pararse para la Escuela Politécnica. 
A los diez y seis años entra con el 
número 14 de la Escuela. ¿Y sabéis 
por qué no fué más que el 14? Por-
que no había podido "morder el alej 
mán;'' fué después cuando aprendió 
este idioma. Su fuerte eran las ma-
temáticas. 
Joffre era, desde luego, un solda-
do, y bien pronto lo demostró así. 
Apenas llevaba nn año en la .Escuela 
Politécnica cuando entalló la guerra 
de 1S70. Como subteniente de inge-
nieros hizo la campaña en el sitio de 
Paris. 
Firmada la paz, entró en la Escue-
la Politécnica, para salir como tenien-
te y hacer después una de las más 
hermosas carreras militares. 
Sucesivamente, en Paris, donde 
construyó algunos fuertes, con arre-
glo a planos suyos; en Versallea, en 
Monttpellier, en Bretaña, don.le hi-
zo construir algunos cuartelea; en 
China, donde se batió; en Africa, don-
de formó columnas para vengar a 
Bonnier; en Diego Saáerz, d^nce hi-
¿o trabajos en el puerto; en todas 
partes, su valor, su tenacidad, su 
ciencia, su actividad, se afirman. A 
los cuarenta y nueve años es general, 
y sua mandos han dejado rasgos pa-
ra la Historia. 
Sin embargo, cuando vino a Rive-
saltes para ver a su anciano padre, 
al lado del cual la muerte había ido 
haciendo numerosos vacíos, teniente, 
capitán o comandante, José Joffre 
era siempre el muchacho sencillo, afa-
ble y buen chico, reservado, soñador 
de otras veces. Rajo sus cabellos, 
que de año en año iban blanqueando, 
su frente quizá se había apesadum-
brando con pensamientos graves y pov 
las árduas responsabilidades. Su 
mano, que le gustaba, con un gesto 
acostumbrado, pasar sobre su sien, 
parecía querer desechar las preocu-
paciones que se acumulaban. 
¡Ah, qué dulce distracción aquellos 
juegos de naipes con su padre, sua 
tíos o sus amigos! Se habla catalán, 
que él conserva, y no pasa un com-
pañero de otros tiempos al que él no 
le dirija una palabra de amistad o 
sin que él evoque un recuerdo. Du-
rante una de esas partidas de m ani-
lle, el comandante Joffre aconsejó a 
su padre que hiciera cavar trincheras 
oblicuas en su propiedad de Bonpas 
para facilitar una constante salida 
de las aguas y para poner un dique 
a las inundaciones de primavera. 
"¡Eh, qué diablo! Yo no conozco esto 
de las trincheras; ¡es mi oficio!" Tal 
vez no sabía entonces el alcance de lo 
que decía. 
Se sabe alrededor de él dónde se le 
quiere, que no hay que recomendarle 
a nadie; repentinamente su frente se 
obscurece. ¿No ha hecho él su ca-
rrera sólo con su trabajo, con su cons-
tancia, con su energía? ¡Qué le imi-
ten! He aquí lo que responde. Los 
que le conocen bien en Rivesaltes, 
cuando supieron en Agosto último, 
que era él el generalísimo, no se in-
quietaron. L a invasión enemiga, 
nuestra retirada, toda la máquina de 
guerra alemana, era cosa de poca 
monta. ¿No teníamos a Joffre.' Un 
veterano de Formosa, un antiguo sol-
dado paisano del generalísimo, con-
cretaba así su confianza. "Cuando 
Joffre manda, no hay nada que temer, 
se debe vencer. E s una trampa de 
lobos este hombre." 
Madame Artus, la hermana del ge-
neralísimo, terminó diciendo al pe-
riodista: 
"Me véis alegre porque mi hermano 
ha escrito a mi cuñada que está satis-
fecho de los acontecimientos. Los que 
le conocen saben la confianza que tie-
ne en sí mismo; pero igualmente sa-
ben que es incapaz de hablar si no 
está cierto de la que dice o de lo que 
hace." 
Toda luz, toda claror. 
¡Vuela del mundo pequeño, 
Sé parecida al ensueño, 
Al ensueño y al amor! 
Rubén DaHo. 
Pr imera figura, de izquierda a derecha: sombrero peque-
ño, de color blanco, adornado con rosas blancas; es modelo de 
la famosa Maison Lewis . E l segundo modelo de sombrero lle-
va la f irma de Suzanne Talbot; y es de paja azul y cuadros de 
terciopelo negro; y un penacho de cinta de raso negro. Deba-
jo, a l a izquierda, un modelo del Georgette, de paja azul, ro-^ 
deada de terciopelo de ignal color; el ú l t imo , es t a m b i é n mo-
delo Georgette, de p a j a pintada, con un "pon-pon" de oro. Los 
sombreros p e q u e ñ o s , son l a a l ta novedad. (Me. Clure, 1915V 
L A S D O S G R A N -
D E Z A S 
Uno altivo, otro sin ley, 
así dos hablando están: 
—lo soy Alejandro el rey. 
— Y yo Diógenes el can. 
—Vengo a hacerte más honrada 
tu vida de caracol. 
¿Qué quieres de mí? 
—Yo nada: 
que no me quites el sol. 
—Mi poder... 
— E s asombroso; 
pero a mí nada me asombra. 
•—Yo puedo hacerte dichoso. 
— Lo sé: no haciéndome sombra. 
—Tendrás riquezas sin tasa, 
un palacio y un dosel. 
— ¿ Y para qué quiero casa 
más grande que este tonel? 
—Mantos reales gastarás 
de oro y seda. 
-^-Nada, nada. 
¿No ves que me abriga más 
esta cap?, remendada? 
—Ricos manjares devoro. 
—vo con pan duro me allano. 
—Bebo el Chipre en copas de oro. 
—Vo bebo el agua en la mano. 
—Mandaré cuanto tú mandes. 
—:Vanidad de cosas vanas! 
¿ Y a unas miserias tan grandes, 
las llamáis dichas humanas? 
—Mi poder a cuantos gimen 
va con Jriori;» a socorrer. 
—¡La gloria!, rapa del crimen; 
crimen sin capa, ¡el poder! 
—Toda la tierra iracundo 
tongo postrada ante mí. 
— ¿ Y eres el dueño del mundo, 
no siendo dueño de tí ? 
—Yo sé oue, del orbe dueño, z z 
seré del mundo el dichoso. 
—Yo sé que tu último sueño 
será tu primer reposo. 
—Yo impongo a mi arbitrio kyes. 
- - ¿ T a n t o de injusto blasonas? 
—Llevo vencidos cien reyes. 
—¡Buen bandido de coronas! 
—Vivir podré aborrecido, 
mas no moriré olvidado. 
—Viviré desconocido, 9 
mas nunca moriré odiado. 
Abrigo de entretiempo; de sedw 
gris; cuello y puños de terciopelo. 
C O N S U L T O R I O 
María.—lo. Se hierve y tibio úse 
| lo, pero en la actualidad no hay ei. 
1 plaza. 
2a. E l masage como usted dice lo 
| dará buen resultado. 
Una curiosa.—A la primera pre-
gunta no le puedo contestar y a la 
segunda usted debe saber lo que ha-
ce, pues mis consejos en este caso,. 
creo que no le servirán de nada. 
María.—Eter sulfúrico, 50 gramos; 
alcohol puro, 50 gramos; agua desti-
lada de rosas, 700 gramos. 
Con un algodón empapado de esta 
solución pásese por el rostro. 
Un poeta.—Esa poesía se publicó 
hao días por petición de varios sus-
críptores. E l l a es de la comedia de 
los Quintero titulada "Amores y 
Amoríos." 
Luisa.—Güines.—Bicloruro de hi-
dralgirio, 4 gramos. 
.Sulfato de zinc, 2 gramos. 
Alcohol alcanforado, 10 gramos. 
Agua de rosa destilada, 800 gra-
mos. 
Por la noche después de lavarse la 
cara, con una esponja pásese por el 
rostro en muy pequeña dosis porque 
es veneno activo. Tenga cuidado con 
los ojos y la boca. 
Después de varias noches de uso 
hasta que se despelleje y si le arde 
al ponérselo lávese la cara, porque se 
quema toda la cara. 
Herminia B A R B A R R O S A 
I 
' © e l 
DIARIO DE LA MARINA I 
—¡Adiós!, pues romper no puedo 
de tu cinismo el crisol. 
—¡Adiós! ¡Cuán dichoso quedo, 
pues no me quitas el sol! 
Y al partir, con mutuo agravio, 
uno altivo, otro implacable, 
—¡Miserable!—dice el sabio; 
y el rey dice—^Miserable! 
^ A l i A N A O C H O D I A r U O Q J S L A I V I A K I N / I 
N A R E S 
W I L L A R D - J O H N S O N 
Interesantes noticias. Hablando con Mr. Curley, 
promotor y organizador del famoso encuen-
tro. Llegada de Wiilard. El señor Presi-
dente de la República y el Secretario 
de Gobernación presenciaron el 
"training" de Jhonson. 
dueño de la cuadra a que pertenezca 
el "pur sang" victorioso. 
Esta tarde, a bordo del "Governor 
Cobb", que entrará en puerto a las 
cuatro, llegará a la Habana ©1 cele-
bre boxeador Jess Willard, la espe-
ranza blanca, a quien recibirán ade-
más de su contrincante Jock Johnson, 
el "promotor" Mr. Curley, los perio-
distas y muchos personas. 
En eí mismo vapor vienen también 
la señora Jack Curley y sus dos hi-
jos. 
Willard será acompañado al Hotel 
Trocha, donde tiene reservados varios 
cuartos para todo su séquito y donde 
permanecerá hasta después de la pa-
lea. E l gran boxeador y sus ayudan-
tes, que son varios expertos en el bô  
xeo, entre los cuales aparece Tex O' 
Rurke, y otros, practicará en el edifi-
cio de la Compañía Cinematográfica 
próximo al Hotel Trocha. 
Willard hará sus trabajos de gim-
nasio diariamente, por las tardes, a 
las tres y treinta, y el público en ge-
neral podrá presenciarlos a fin de que 
pueda darse cuenta del "chance" que 
tiene contra Johnson. 
Willard dedicará las mañanas a lar-
gas carreras por los alrededores del 
Hotel, no siendo nunca menos de diez 
millas por día; esa es la orden de su 
manager Jones. 
Empieza a despertar gran interés 
todo cuanto se relaciona con el pró-
ximo encuentro que se celebrará el 4 
de Abril entre el coloso negro Jack 
Johnson y la esperanza blanca Jess 
Willard. 
Viene hablándose ya en todas par-
tes de tan sensacional pelea por el 
campeonato del mundo y hácense ca-
balas sobre las probabilidades de ga-
nar que tiene el uno sobre el otro y 
viceversa. 
_ Los preparativos que se hacen, las 
líneas generales de tan estupenda 
contienda, están ya trazadas y nos 
dan una idea de su grandiosidad, así 
como del incontable número de perso-
nas que tienen solicitado puesto en el 
inmenso anfiteatro próximo a cons-
truirse en el Hipódromo del "Oriental 
Park", de Marianao, que podrá alber-
gar cómodamente a los lados del ring 
a más de treinta mil espectadores. 
Para conocer algunos detalles de 
tan interesante match, nos entrevis-
tamos ayer tarde con ©1 amigo siem-
pre bondadoso con los periodistas, con 
Pepe d'Estrampes, quien nos acogió 
afablemente, presentándonos al inte-
ligente Jack Curley, el "promotor" y 
"manager" de la lucha Johnson-Wi-
llard. 
"Tenemos las mejores impresiones, 
noj comunicó Mr. Cui-ley, y las segu-
ridades de que la sensacional pelea 
Johnson-Willard se llevará a cabo en 
Cuba sin dificultades de ninguna cla-
se. 
"El Gobernador Provincial, interro. 
gado al efecto, dijo que no se opon-
drá a que los contendientes combatan 
frente a frente el 4 de Abril. Agre-
gó además, que comprenliendo lo que 
ese acontecimiento deportivo signifi-
caba para la atracción de forasteros 
y calculando que los beneficios que la 
venida de turistas reportará al co-
mercio capitalino, no solo aprobará 
sino que sancionará con su presencia 
la celebración del mismo, en el mag-
nífico ring del "Oriental Park" JÜ 
Marianao. 
"Tanto el señor Presidente de la 
República como ©1 señor Secretario de 
Gobernación, continuó diciendo mister 
Curley, creen acertada la designación 
de la Habana para la pelea por los in-
mensos beneficios que para la misma 
reportará la afluencia d© personas 
que vendrán a presenciarla y por tan-
•;o se muestran de ©lia partidarios y 
;omo es natural la consentirán sin 
género alguno de cortapisas. 
"En cuanto al ring, será éste espa-
cioso, grande, inmenso, en una pala-
bra, pi-oponiéndose Mr. Brown, el 
"manager" del "Oriental Park", que 
en el mismo encuentren cómodo asien 
to, como decimos al principio, más de 
treinta mil espectadores. 
"Como después de la pelea, que co-
menzará a las once y terminará a las 
dos p. m., se efectuarán las últimas 
carreras de la temporada, y como 
partê  del anfiteatro y el ring se cons-
truirán sobre la pista del Hipódromo 
de Marianao, para que éstas tengan 
lugar se pfocederá en diez minutos a 
desarmarla a fin de que quede el 
track expedito y libre de obstácu-
los". 
Terminó Mr. Curl©y dándonos una 
noticia verdaderamente agradable pa-
ra los aficionados al ring. 
E l señor Presidente de la República 
dedicará al propietario ganador de 
una de las últimas carreras de la tem 
porada que se celebrarán inmediata-
mente después de la pelea Johnson-
Willard, una magnífica copa de plata 
que entregará él mismo en la pista al 
H A G A U S T E D S U S C O M P R A S D E 
víveres finos, dulces y licores, en 
" E L B R A Z O 
G A L I A N O . 132. 
F U E R T E " , 
G A L I A N O , 1 3 2 . 
Para SAN JOSE, exquisitos ramilletes crocantes, dulces de todas clases. 
Especialidad en vinos de la casa. Visitar, en estos días, 
" E L B R A Z O F U E R T E " , 
es ahorrar dinero y comprar artículos finos, 
G A I C A N O , 1 3 2 . T B I v K F O N O A - 4 9 4 t 4 t . C A S I A N O , Í 3 2 . 
Johnson tuvo un día muy ocupado 
en el Estadio ayer. E l champion co-
rrió toda la mañana hasta el Hipó-
dromo desde su casa en la calle Tros, 
en el Vedado, y por la tarde se ejerci-
tó durante una hora de fuertes prác-
ticas en el Estadio hasta las cuatro. 
Hará todos los días sus ejercicios de 
gimnasio en el Estadio y en el futuro 
trabajará en e1 ring todos los días, 
donde puede verlo el público de la Ha 
baña. 
Gradualmente se están recibiendo 
noticias en la Habana de las excur-
siones que se están formando en si 
exterior para visitar esta ciudad a 
fin de presenciar los matchs de bo-
xeo. 
Especialmente los ferrocarriles han 
bajado las tarifas; todos los de los Es-
tados Unidos que terminan en Nueva 
Orleans, Tampa y Cayo Hueso han 
propuesto que Jas tarifas especiales 
sean aplicadas solamente a los boleti-
nes para la Habana de ida y vuelta. 
Un telegrama recibido de Nueva 
Orleans ayer trajo la noticia de que 
Dominick Tortorich, el famoso "pro-
motor" de boxeo y carreras de caba-
llos, ha arrendado un vapor especial, 
que ha de traer 600 turistas de aque-
lla ciudad para pasar una semana en 
la Habana y presenciar la gran pelea 
del campeonato. 
Mr. Harry Frasse, el grandioso 
"teatrical" de Nueva York, también 
ha cablegrafiado que estaba arreglan 
do un vapor especial para traer una 
partida de 400 desde Nueva York. Laa 
entradas y asientos para todos estos 
turistas han sido reservadas hace al-
gún tiempo. 
Una excursión especial también 
vendrá desde Santiago de Cuba, pava 
la Habana. E l número de carros qus 
dicho tren habrá de traer depende de 
la venta que se haga en aquella ciu-
dad y las estaciones del camino, por 
presentes indicaciones, nada menos 
que cinco provincias, de cada una 
vendrán más de mil personas, que for 
marán un tren especial. Solamente 
asientos reservados aumentaron ayer 
c. 1222 ld-10 
GRAN OPORTUNIDAD 
Todo el mundo desea cuando tiene que adquirir un regalo para ob-
sequiar a alguna persona amiga, conseguir algo que por su lucimiento, 
y vista haga suponer un valor mayor de lo que haya pagado realmente. 
A las familias y personas que necesiten hacer regalos el día de SAN 
JOSE, y que a estas horas están pensando qué regalar, no titubeamos 
pn recomendarle la Dulcería Modelo "LA HABANERA," el, elegante sa-
lón de Obispo, 89, en la que hay oportunidad de adquirir obsequios pa-
ra hacer un buen regalo con poco dinero, así como a las que deseen un 
buen presente, que por lo delicado y difícil no se le puede confiar a cual-
quier casa de esta índole. 
Allí hemos podido ver el extenso surtido en preciosos estuches de 
horabones desde 60 centavos hasta 10 centenes, que resultan para regalos, 
muy elegantes y de gusto. Una gran variedad de modelos para Ramille-
tes, desde un centén hasta 20 centenes. Heimosas cestas de frutas, que 
resulta para regalos muy delicadas. Bandejas de dulces finos desde !?2 
hasta $10. Y en panqués adornados con frutas, muy caprichosos y boni-
tos, una gran variedad. 
La exquisitez de los dulces y de esta casa, creemos no pueda rer 
igualada por ninguna otra dulcería y teniendo presente que su precio es 
de 60 centavos como las demás, hace que tenga que ser preferida a nin-
guna otra. Pudiendo nosotros asegurar que no se emplea en su confec-
ción nada más que huevos del país; así es que no dudamos que esta gran 
casa, habrá de verse muy favorecida en estos días. 
c. 1223 2d-16 
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a un total de 110, de Tampa, Florida. 
Vapores especiales también vendrán 
desde este punto con muchos "fans" 
de boxeo y sports. 
Las apuestas continuaron aumentan 
do ayer; siendo Johnson aun el favo-
rito a 3 por l . Hasta este momento 
les americanos que se encuentran en 
en la Habana están por Willard, mien 
tras que los cubanos están por John-
son. Es creíble, sin embargo, que 
cuando Willard llegue a la Habana 
esta tarde, y ellos vean sus tremen-
dos bíceps, y la facilidad de sus mo-
vimientos, que los nones cambiarán 
en esta ciudad a 2 por 1 en el cham-
pion. 
E l Presidente Menocal y sus dos hi-
jos ,sus ayudantes, el Director de Co-
rreos Carlos Hernánlez, el Secretario 
do Gobernación señor Hevia, el señor 
Rodríguez, gobernador de Santiago de 
€uba, estuvieron observando a Jack 
Johnson en sus diarios trabajos de 
entrenamiento en M Estadio ayer 
tarde. 
Todos los acompañantes del general 
Menocal salieron muy complacidos do 
los trabajos del champion, pudiendo 
observar lo magnífico de su estado 
físico, sus fuerzas y su manera de 
boxear. Todos los que allí se hallaban 
reunidos fueron retratados junto con 
Mr. Jack Curley, el notable "promo-
tor" de la gran batalla Johnson-Wi-
llard. 
E l H i p ó d r o m o 
d e M a r i a n a o 
E L MIERCOLES 
HABRA CARRERAS 
La empresa del "Oriental Park" ha 
vuelto sobre su acuerdo. 
E l miércoles,o sea mañana, volverá 
a abrirse el magnífico Hipódromo de 
Marianao, siguiendo el jueves, que se-
rá además de día de moda, el de seño-
ras, que no pagarán entrada si acu-
den en compañía de algún caballero. 
E L 
i L Í E 
$ A l í ! P G ü A 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q Ü S 
<A£ QUE a EJiFEKMO DIGERI NUTRA í X CUSE RADtCAlTENTS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Y con la cooperación de unos y 
otros, quedó el artículo 3o. redacta-
do, y aprobado así: 
COMO QUEDO APROBADO E L AR-
TICULO 3o. 
"ARTICULO 3.o—Los bancos que 
solicitaren una parte de la emisión 
deberán ser de préstamos y descuen-
to, y deberán entregar al Tesoro Na-
cional en garantía del papel moneda 
que reciban del Estado, bonos de los 
empréstitos de la República de Cu-
ba, así de deudas exteriores como in-
teriores, o del Ayuntamiento de la 
Habana, a la par o bonos hipoteca-
rios o cédulas del mismo género que 
tengan cotización en la Bolsa de la 
Habana al cincuenta por ciento de su 
valor excluyéndose las acciones co-
munes o preferidas de compañías, 
bancos o entidades. Estos valores po-
drán ser retirados cuando sean anu-
lados por el Estado los billetes, para 
cuya emisión fueron depositados, de-
biendo disponer se refuercen los bo-
nos hipotecarios y las cédulas del mis-
mo género cuando dichos valores ten-
gan un tipo inferior al expresado. 
"Los bonos hipotecarios y las cédu-
las del mismo género de que trata es-
te artículo, deberán estar al corriente 
en el pago de sus intereses y dividen-
dos de sus acciones en efectivo, v co-
rresponden a empresas o entidades 
que al tiempo de prestar la garantía 
se encuentren en completa explotación 1 
o funcionamiento a juicio del Presi-
dente de la República." 
E L 12 Y E L 13 
Al ser aprobado el artículo 3o. que-
daban sólo por discutir y aprobar, los 
actículoa 12 v 13. 
DE LO QUE TRATAN 
E l artículo 12 trata de los certifica-
dos de tabaco, azúcar y café; sobre 
los cuales certificados, dándolos en 
garantía, puede emitirse papel mone-
da. 
E l artículo 13 habla de los almace-
nistas gubernativos, funcionarios que 
el Estado designará para ser veedores 
en los ingenios. 
El doctor Pino se mostraba discon-
forme, en lo oue al tabaco se refiere. 
E l doctor Collantes hizo una sólida 
defensa, en este punto, de los dere-
chos y necesidades de Pinar del Río. 
So aprobó el artículo: dándole al taba-
co los mismos derechos que al azúcar 
y al café. 
SE SUSPENDIO E L DEBATE ! 
Y se suspendió el debate, al tiempo i 
de presentar el doctor Collantes una. 
enmienda adición al referido artícu-
U) 12. 
UN INGENIO PARA PINAR DEL 
RIO. 
La enmienda consiste en ceder 
$250.000 para fomento de un Ingenio 
en Pinar del Río. 
La forma, la manera de llevar a ca-
bo esta iniciativa del doctor Collan-
tes, no se hallód'» momento. E l doc-
tor Ferrara prometió llevar estudiado 
esto asunto, en la próxima reunión 1 
de la Comisión de Justicia v Códigos. I 
E L MIERCOLES PROXIMO 
Esta nueva reunión se verificará el 
próximo miércoles. 
LA COSTA NORTE 
Según dijo, en esa reunión de ayer, | 
*' doctor Pino, la costa Nĉ 't* tii» pi-i 
nar del Río es muy a propósito para 
el cultivo de la caña. Y el propio doc-
tor Pino indicó que él se hallaba or-
ganizando actualmente una compañía 
que, tal vez, se dedique a esa indus-
tria en Vuelta Abajo. 
DEBEN SER TRES INGENIOS 
Son tres, al menos, los ingenios que 
deben de fomentarse en Pinar del Río 
-—según se dijo ayer en la Comisión 
de Justicia y Códigos. 
Los doctores Collantes y Ferrara 
buscarán la fórmula de llevar a la 
práctica esta útil y fecunda inicia-
tiva. 
LA L E Y DE EMISION 
La Ley de autorización al Ejecutivo 
para emitir popel moneda hasta 
SIO.000,000, ha sido ya, virtualmente, 
aprobada por la Comisión, Falta solo 
decidir acerca de la enmienda adicio-
nal del doctor Collantes y respecto al 
articulo So., que no ofrece dificultad 
alguna, 
E L DRAGADO 
Al finalizar el anterior debate, le-
yóse ]a ponencia del doctor Roig, fa-
vorable a indemnizar a los bonistas 
del Dragado; pero no se tomó acuer-
do alguno. 
LOS LIBERALES 
Los Representantes liberales pre-
sentes en la Comisión no tenían repa-
ro—según dijeron allí—de entrar en 
la discusión de la luminosa ponencia 
dd ilustre jurista, doctor Enrique 
Roig. 
LOS CONSERVADORES 
Los Representantes conservadores 
—Collantes, Pino y Villalón—dijeron 
que no se hallaban preparados; que 
desconocían el asunto; que el debate 
sobi-e éste debía dejarse para más ade-
lante. . . 
Y se acordó así. Se tratará, proba-
blemente, el miércoles venidero. 
E L RETIRO DE LA POLICIA. 
La ponencia favorable al proyecto 
de Ley en que se establece el retiro 
para la policía, será también objeto de 
discusión el próximo miércoles. 
Cerca de las nueve de la noche ter-
minó sus labores la Comisión de Jus-
ticia y Códigos. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
VES S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO." 
Léalo y délo a conocer a sus amibos. 
Para acertar él la elección de Com-
pañía, ANTES COMPRAR HABLE 
CONMIGO, aunque sea por teléfono: 
nada le cuesta. 
JOAQUIN FORTUN: Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Miguel, 56—Habana.—Teléfono: 




T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Sin lugar 
Por auto dictado en la tarde de 
ayer, la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo declara no haber lu-
gar a admitir la querella establecida 
por el señor Horacio Taybo Méndez 
contra los magistrados de la Audien-
cia de esta provincia señoi'cs Eduar-
do Azcárate, Manuel R. Miyeres, Ga-
briel Vandama y Guillermo Valdés 
Fauli, por prevaricación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de Matanzas. (Ma-
yor cuantía.) Rubén C. del Portillo 
contra Concepción Aguilera y otros, 
sobre nulidad.—Ponente, señor Me-
nocal. Letrados, señores Vera Ver-
dura y Díaz Pardo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana. (Con-
tencioso-administrativo). — Hipólito 
Grandió contra resolución de la Se-
cretaría de Hacienda sobre liquida-
ción de dei-echos fiscales.—Ponente, 
señor Tapia. Letrado, señor Angulo. 
L U I S G . U R B I N a 
En el vapor "Morro Castle" ha lle-
gado a está ciudad el insigne poeta 
mejicano don Luis G. Urbma. 
No - necesitamos presentarlo a 
nuestros lectores. Bien conocido es 
<m todos los pueblos de habla espa-
ñola el gran lírico hispanoamenca-
ri0Sus versos, donde engarza admira-
bles ideas, tienen la impecable fac-
tura que sólo es asequible a los maes-
tros del ritmo y de la rima. 
En sus obras "objetivas" se reve-
la su extraordinario talento, sus po-
derosas facultades de pintor, de ar-
tista descriptivo, de músico, de escul-
tor del pensamiento; pero aun da 
muestras de méritos más altos en la 
poesía "subjetiva", donde rivaliza 
con los "monarcas de la emotividad." 
Sus- madrigales galantes que prue-
ban su exquisito gusto y su encan-
tadora delicadeza le han conquistado 
justa fama. Metamorfosis, madrigal 
romántico, es una de las poesías más 
recitadas por los que gustan de los 
versos de amor. 
Era un cautivo beSft 
de una mano de nieve 
Jiene composiciones'^ V 
giaco que pueden fig^1 ^ C -
tologias como preciada, M 
No es este el m S / ^ 
un juicio critico sobre eT' ^ ^ 
espacio1^ J 
tenemos para hablar rf. ni t2 
lidad de tan alto relie J ^ P £ 
spana. e en ia j l 
Sólo nos mueve el . 
ludar al viajero eximio e ; S 
nuestros lectores de k ii ^ 
gran poeta, que dirigía la ^ 
Nacional de Méjico y qup ̂ • - i 
cargado por el Gobiemo J**5111» 
ción con — 
de hacer 
jicanos 
El señor Urbina se ex .. . 
Manel, lugar a donde se e • ^ 
pasajeros del "Morro S S * ? 
traer este buque a bordo 
de viruela. 
He aquí una sencilla v bcii 
T.ni;c r, TIT-K;»,-. V 
ta mejicano. Ni 
 don Pedro Hení-ín? ^ \ 
.acer la Antología de ̂  ^ 
de Luis G. Urbina: 
E n l a A u d i e n c i a 
El asesinato del doctor Villalonga 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal estuvo señalado para celebración, 
ayer—y se suspendió—el juicio oral 
de la sonada causa instruida contra 
el soldado de artillería Blas Santan-
dreu, el que asesinó al médico ciruja-
no doctor José López Villalonga y a 
su hijo el joven Raúl López; san-
griento hecho ocurrido en su consul-
ta de la calle de San Rafael 102 (al-
tos), el día 16 de Octubre del año úl-
timo. 
Motivo de la suspensión: haberse 
presentado síntomas de demencia en 
el procesado. 
Otros juicios orales 
E l movimiento de juicios orales 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal, fué el siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Rafael o Gaspar Rodríguez, por rap-
to. 
Se celebró el de la causa contra 
José Valdés Cartaya, por robo. 
Se celebró el de la causa contra 
Mateo Oruña, por robo. 
Se suspendió el de la causa contra 
Angel Lira, por malversación. 
Se celebró el de la causa contra 
Juan Hernández, por robo. 
Y se suspendió el do la causa con-
tra Jacinto Cruz, por lesiones. C 1202 alt In. 14-m 
A LOS FAMILIAittS QUE PIERDEN ALGUN SER (jUERIDO, 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
lutos. "EL CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39, Teléfono A-3360, y "LA PALMA", 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pron-
titud lavamos, teñimos y planchamos toda otase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
P i e d a d p a r a l o s n i d o s , , 
Letra para una cancioncita do párvulos 
—¿Es nido?—Es nido! mira; se oculta entro laa ram .̂ 
el céfiro lo mece; la luz del sol lo dora 
—¿Tú sabes qué es un nido?. . . Pues es lo que mág 
lo que en tus goces ríe, lo que en tus penas llora. 
—¿Es un hogar? 
—Sí; un santo asilo de amor pnro 
donde las aves juntas hallan calor y sueño. 
L a selva se estremece; se pone el cielo obscuro».. 
No importa; Dios, que es grande, cuida de lo pequeño 
E l bosque, entre sus frondas, cobija estos palacios 
que son en primavera sus más hermosas galas; 
el pájaro que libre recorre los espacios 
sabe que tiene un hueco donde plegar las alas. 
Un nido es un santuario de paz y amor-profundo; 
las manos que lo arrancan son manos de malvados; I 
¿No ves tú que no hay cosa más triste en este mundo \ 
que ver flores marchitas y nidos arrancados? 
Luis G. URBINA. 
Oeste¡—Francisca García Fe. 
dez contra Juan Ortega, para ral-
posesión de una residencia.-!^ 
señor Díaz. 
***********jr*jrMMjV*WMjrM*-*MM**'M'.*'M*MMM*/r**M***MM-**r*M*. 
Las explosiones de barrenos en el 
Vedado. 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo a 
Pedro Morales Valdés y a Manuel 
Zúñiga Díaz en el sumario que se les 
.siguió por imprudencia temeraria, 
consistente en el homicidio que ocu-
rrió hace poco en el Vedado, de una 
señora nombrada Francisca Fernán-
dez, quien fué alcanzada en el "Par-
que Menocal" por una piedra que lan-
zó un barreno de los que se realiza-
ban en la calle 17 entre 6 y 8. 
Por el mismo fallo se condena a 
Pedro Morales, por una falta de ne-
gligencia, a 30 pesos de multa, y a la 
empresa "Cuban Engineering Con-
tracting and Co." a que indemnice a 
los herederos de la victima en 5,000 
pesetas en concepto de tercero res-
ponsable civilmente. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Domingo Bestos en 
causa por estafa. 
Se cpndena a Félix Incháustegui, 
por lesiones graves, a un año, 8 me-
ses y un día de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Juan Pérez, por atentado. 
—Defensor, señor J , Demostré. 
Contra Claudio Delgado y otros, 
por simulación de contratos.—Defen-
sores, señores Lavedán y Dolz. Acu-
sador, señor P. P. Kohly. 
Sala Segunda 
Contra F . López Díaz^ por usurpa-
ción de funciones.—Defensor, -̂ eñor 
Valverde. 
Sala Tercera 
Contra Dionisio Leal y Valdés, por 
expendición de monedas falsas.—De-
fensor, señor Luis Angulo. 
Contra José Esponda, por prewi-i-
ción.—Defensor, señor Alfredo Za-
yas. v 
Contra Pantaleón Garay y Manuel 
Cebedo, por hurto.—Defensores, se-
ñores José Rosado o Carreras y Már-
mol. 
Vistas civiles para hoy 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil, son las siguientes: 
Este.—Compañía Alfarera de Ven-
to contra Pedro Miguel, sobre pesos. 
Letrados, señoVes Aguirre y del Jun-
co. 
Oeste. — Francisco García contra 





































Audiencia. — Raimundo ( 
Presidente de la Sociedad Econóri 
de la Habana, contra resolución 
Presidente de la República. 
Sur. — Florentino Alvarez coil 
Concepción Cincuis y otros, sobre 
sos.—Letrado, señor Llórente, 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Sa'.a 
lo Civil y Contencioso de eo*a Ai 
cia, a notificarse, las peKonfis 
guientes: 
Procuradores 
Llama, Toscano, Luis Testar, Di 
my, Leanés, Zayas, J . I. Piedra, í 
dro Rubido. 
Mandatarios y partes 
José Pérez Quesada, José S. Yi 
ba, Herminia Pérez Martínez, \ 
nuel Porto. 
FESTEJANDO AL POETA 
(Por telégrafo). 
Matanzas, Marzo 15. 
AA las 11 y 40 p. n 
Esta noche a las nueve, se ha e 
tuado en el gran Hotel París, el l 
quete homenaje en honor del ceielí 
do poeta Acosta,' qeu obtuvo la i 
natural en los Juegos Florales Hisj 
no-Cubanos. 
La concurrencia fué selecta y 
merosa. 
Hicieron uso de la palabra, el 
tejado y los señores Rafael 
Angulo, Juan Rodríguez, J. M. & 
y José Iznaga. 
Recitaron poesías, Luis Acasta. 
José Quirós, Horacio Díaz Pardo, J 
quín Cataneo y Medardo Vitier. 
El festejado recitó el poema " 
Caminos." 
Por correo detalles. 
ITURRAXDt 
É . P . D . 
EL SEÑOR 
F r a n c i s c o F r a n q u i z y M a r t í n e z 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PROVINCIALEg. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, empleados de la Dirección_ de Obras Pú-
blicas Provinciales, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, Delicias 65, entre San Francisco 
y Milagros (Víbora), para desde allí acompañar el cadáver has-
ta el Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo 16 de 1915. 
Rafael Sánchez Giquel, Aurelio Pestaña, Manuel Presas, Ca-
milo Marín, Francisco González Borrero, Rafael Cadalso, Rosen-
do Baldrlch, Angel Marqués, Miguel A. Martínez, Félix Pérez, Je-
sús Cerquera. 
C 1126 1-16 
A p d e C o l o n i a con las ESENOiJ 
« ¡ e l Dr. J O H N S f l l t a más í inas.jLJLi 
EXQUISITA PARA EL 6AfiO Y EL PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . » Aífli11' 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
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Notas tabacaleras 
Hígada al mercado durante la 
Rama 
Í ^ T e l dia 26 de Febrero al 4 de 
.L inclusive han llegado a esta 
•Valf orocedentes de los distritos ta-
b leros de la isla las siguientes 
nartidas Tercios 
Ferrocarriles Uni-
por el Ferrocarril del Oes-
f/de Vuelta Abajo 
tCId de Semi Vuelta . . . 
Id! de los Partidos^ 
Por los 
. de Santa Olara . . . . 
Ramal de Batabanó ídem 
,1, Vuelta Abajo . . . . 
Ramal de Guanajay ídem de 
IM partidos 
De Santa Clara, por vapo-
v goletas . . . . . . . • 









De Matanzas .." 00,000 
pe Puerto Príncipe . . . . 00,000 
pe Santiago de Cuba . . ^1 
Total durante los 7 días 
Anterior des 1 de Enero 
Total hasta el 4 de Marzo . 78,787 
3,513 
75,274 
Resumen del tabaco llegado a i a 
olaza desde el día 26 de Febrero al 4 
fe Marzo inclusive procedentes de ¡os 
distritos tabacaleros de la Isla 
ül 15a D. Enero 
Tercios 
Vuelta Abajo 
Semi Vuelta . 
Partido . • • 
Matanzas . • 
Villas . . . • 
pto. Príncije 
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T O S 
Número 1257. — Vapor americano 
"México" capitán O. Keefe proceden-
te de New York en 3 y medio días 
<le navegación con 6.207 toneladas y 
128 tripulantes a W. H. Smith. 
Con carga general. 
El Inspector de Visita de la Adua- j 
na no le ha dado número al vapor 
americano "Morro Castle" entrado 
esta mañana procedente de Veracruz, 
por encontrarse dicho buque sujeto a 
observación, con motivo de encon- i 
trarse un caso de viruela. 
Además de lo publicado en nuestra 
edición de ayer, lleva el vapor espa-
ñol "Balines", de Barcelona para Ma-
tanzas, lo que sigue: 
, Sobrinos de Bea y cp: 30 cajas vi-
no y 97 bultos efectos de ferretería. 
J . Fernández Martínez: 50 cuartos 
vino. 
Cosió y cp: 25 idem 4 pipas id. 
Guede Linares y cp: 10 pipas 2012 
100 4 idem 100 cajas jabón. 
Torres: 5 pipas 1012 vino. 
Estrella: 300|4 idem. 
F . Sosa: 10 jaulas galones vacíos. 
Casalins y Maribona: 50|4 vino. 
R. Martínez: 25 id id. 
A. Martínez: 25 id id. 
Uréchaga y cp: 2100 kilos o fean 90 
docenas cántaros 43 bultos efectos de 
ferretería. 
A. Amézaga y cp: 48 id id 310Í4 
fino. 
S. Andux: 1 caja efectos. 
S- H. : 100 sacos talco 2 barricas 
olfato. 
DE VALENCIA 
Sobrinos de Bea y cp: 10 pipas vi-
no. 
F . Sosa: 12 id id. 
B- F . Rey: 15 id id. 
DE MALAGA 
A. Rodríguez: 3 bocoyes y 4 cajas 
nno. 
!• L . : 12 pipa vino 1|4 botas vino. 
346: 290 atados porrones. 
DE SEVILLA 
Guedes Linares y cp: 75 cajas de 
aceite. 
Sobrinos de Bea y cp: 100 id id. 
A. Menéndez: 50 id id. 
B- G. Grande: 20 id id. 
DE CADIZ 
E. Sosa: 2 bocoyes vino. 
B- F . Rey: 1 id id. 
DE PONCE 
Sobrinos de Bea y cp: 100 sacos de 
"*fé. 
Encargos: 
Padres Misioneros del Sagrado Co-
razón: 1 caja tejidos. 
DE BARCELONA 
Para Cárdenas 
B- Menéndez y cp: 50)4 vino. 
1257.—Vapor americano "México", 
capitán C. Keefe, procedente de New 
York: 
Víveres: 
Pita Hermanos: 75 cajas quesos 10 
sacos comino. 
S. Q. L . : 379 sacos arroz. 
S. Q.: 500 id id. 
D. S. Q.: 1000 id id. 
S. Q. P.: 500 idid. 
I . S. Q.: 997 id id. 
C : 115 cajas bacalao. 
Nestle A. S. Milk Co.: 4 cajas de 
chocolate 4 idem anuncios. 
Lozano y La Torre: 12 cajas que-
sos. 
A. Barros: 25 sacos garbanzos. 
^Compañía Cubana de Provisiones: 
75 cajas huevos. 
H. Astorqui y cp: 200 cajas que-
sos. 
Romagosa y cp: 70 kt id. 
Landeras Calle y cp: 200 cajas de 
arenques. 
González y Suárez: 78 tabales pes-
cado. 
Muñiz y cp: 15 sacos comino. 
Alonso Menéndez y cp: 100 sacos 
garbanzos. 
J . Raíecas y cp: 100 tabales mer-
luza. 
M. H , : 300 cajas bacalao. 
Fernández y cp: 30 cajas quesos. 
Yon Sancheon: 100 sacos arroz. 
Fritot y Bacarisse: 100 cajas car-
ne. 
American Grocery Co.: 1 caja sal-
sas 2 atados mostaza 1 caja 3 huaca-
les especies. 
Swift y cp: 12 atados quesos 1 ca-
ja crema. 
Barceló Camps y cp: 63 sacos co-
mino. 
Bartolo Ruiz: 175 cajas leche. 
Galbán y cp: 45 tabales pescado. 
R. Torregrosa: 25 fardos canela 
W. B. Fair: 50 cajas añil. 
Efectos: 
Alvarez Barajón y cp: 6 cajas teji-
dos 1 idem 13 atados tinta. 
Vilaplana B. Calbó: 1 huacal ces-
tos 1 fardo sacos. 
Amado Paz y cp: 2 cajas tejidos 5 
idem papel 5 idem hule. 
González García y cp: 1 idem idem 
6 idem clavos 1 idem tejidos. 
J . M. Maas y cp: 3 barriles glice-
rina 45 cajas botellas 5 barriles acei-
te 12 bultos drogas y cápsulas. 
Pedro Carbón: 12 cajas jabón. 
Pérez y González: 5 baúles mues-
tras. 
J . F. Bemdnes y Co.: 1 caja ba-
rras, 1 idem taladros, 1 idem piezas 
de acero. 
Q. L. M.: 1 caja mercería. 
R. G. Lañé: huacales losetas. 
Ortega González y Co.: 68 barriles 
aceite. 
"G": 4 latas opio. 
Urbano González, 1 nevera. 
Rambla Bouza y Co.: 7 cajas ar-
chivos. 
"V": 750 rollos papel. 
"PPP": 1 barril cemento. 
" F V": 1 caja cuero. 
L. V. Ross: 15 automóviles. 
E . W. Mlkes: 1 odem. 
Oscar Alsina: 8 cajas botellas. 
P Herrera: 21 huacales idem. 
J . López Rodríguez: 59 atados go-
ma, 6 id. tinta. 
D. Pérez Barañano: 100 cuñetes 
clorato, 2 sacos dextrina, 4 barriles 
sulfato. 
National Casch R. y Co.: 25 cajas 
registradoras, 4 cajas papel. 
Felipe Gallo: 1 caja sombreros. 
Valdés Fauly y Co.: 1 barril acei-
te. 
J . R. Rands: 1 caja avíos. 
E l Tívoli: 2 cajas abridores. 
Revista de Asturias: 5 cajas, 12 
atados papel. 
G. Lesder: 1 órgano. 
"W. A G." 500 barriles, 9200 sacos 
cemento. 
Solís hermano y Co.: 3 cajas cor-
sets. 
Hierro y Co.: 1 barril fuentes, 5 
cajas accesorios eléctricos. 
Pulido Solana y Co.: 2 cajas pa-
pel. 
M. Frankfurter: 2 cajas bordados. 
F. Taquechel: 10 cascos ácido. 
Rubiera y hermano: 8 atados cin-
ta. 
Fernández y González: 1 caja pa-
raguas, 2 idem tejidos. 
C. Alvarez González: 2 cajas borda-
dos. 
"V. P": 1 caja pañuelos, 1 Idem 
tela. 
Fernández y Diego: 1 caja pañue-
los. 
Cuban Troding y Co.: 56 fardos sa-
cos vacíos. 
Daly hermano: 2 cajas ropas. 
J. Repke: 2 cajas anuncios. 
"BB": 13 bultos accesorios para 
automóviles. 
S. Benejam y Co.: 2 fardos tejidos, 
4 cajas tacones, 5 barriles extractos. 
G. Lawton Childs y Co.: 2,500 sa-
cos sulfato. 
"Fleischann y Co.: 10 cajas leva-
dura. 
2 cajas forros. 
1 caja letreros. 
Menéndez: 1 caja cintu-
G. Miller 
W. A. G. 
Pernos y 
roñes. 
India 596: 50 fardos sacos vacíos. 
R. F. Calzadilla: 1 barril especias, 
8 cajas ajos, 2 ide mferretería, 1 ba-
rril preservativos, 2 idem cereales, 1 
caja bombas, 1 huacal rellenadores, 1 
jieza tanque, 1 ide mcarretilla, 1 hua-
cal picadores. 
Tejidos: 
E. Menéndez Pulido: 3 cajas tepi-
dos. . ¿ . , , 
Soliño y Suarez: 2 ídem ídem, 1 
id. pañuelos. „ , , 
V. Campo y Co.: 3 cajas, 3 fardos 
tejidos. m „ ' . . 
García Tuñon y Co.: 6 cajas ídem. 
J . García y Co.: 2 cajaas, 1 faardo 
idem. 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 4 cajas 
2 fardos id. 
González y Maribona: 1 caja id. 
Gómez Piélago y Co.: 7 fardos id. 
R. García y Co.: 2 cajas id. 
Alvarez Valdés y Co.: 5 fardos id., 
7 cajas hule. T J - . J 
F. Bermúdez y Co.: 1 caja tejidos. 
Angulo y Toraño: 2 id. id. 
González y Co.: 2 fardos id. 
Corujo y Co.: 4 fardos id. 
Izaguirre Rey y Co.: 3 id. id. 
F . Gómez y Co.: 5 ide midem. 
R! C. Hevia: 1 id. id 
A García y sobrino: 1 caja cha-quetas. 





Peón Muñoz y Co.: 1 id 
Valdés Inclán y Co.: 2 
do id. . . . . . . . 
Alvaré hermano y Co.: 4 cajas id. 
Hernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y Co.: 10 id. id. 
González Renedo y Co.: 2 id. id. 
Sánchez Valle y Co.: 2 id. id. 
Oteiza Castrillón y hermano: 1 id. 
idem. 
D. F. de la Solana: 1 id. id. 
J . Inclán Alonso: 3 idem tela. 
Alvarez y Añoro: 1 id id. 
M. López: 10 cajas calzado. 
Ussia y Vinent: 21 id. id. 
United Cuban Erpres: 43 bultos 
efectos de express. 
Al cuidad© del mismo con la mar-
ca "D. T. C " 1 caja calzado, 1 hilo, 
1 fardo corsets. 
Porto Rican Express Co.: 24 bul-
tos efectos de expreso. 
Ferretería: 
Tabeada y Rodríguez: 338 bultos 
accesorios para inodoros, tanques y 
baños. 
Pons y cp: 69 id id, 33 barriles lo-
setas. 
Sobrinos de Arriba: 20 cascos bó-
rax. 
Fuente Presa y cp: 2 cajas para 
caudales. 
J . A. y cp: 338 planchas. 
J . Fernández: 455 barras. 
E . Gell: 268 vigas. 
B. Lanzagorta y cp: 1,715 atados, 
585 piezas barras angulares y plan-
chas. 
Marina y cp: 6 cajas maquinarias, 
10 id. aceesorios para id, 4 calderas. 
4 cajas accesorios para id. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vapor "México": 
F. Taquechel: 1 caja drogas. 
E . Sarrá: 1 id id. 
Del vapor "Havana": 
Seeler Pí y cp: 1 caja motor y ac-
cesorios. 
A. H. G.: 1 caja botonería. 
S. Q. B.: 164 sacos arroz. 
108: 1 caja tejidos. 
Del vapor "Saratoga": 
Prexpo: 1 fardo cuero, 1 caja lus-
tre, 1 id tejidos. 
Ortega González y cp: 68 barriles 
aceite. 
Bultos no embarcados: 
A. P. GG.: 1 caja tejidos, 1 id y 13 
atados tinta. 
N. Y. K.: 2 cajas tejidos. 
A. H. y cp: 2 id id. 
F. R.: 1 id id. 
108: 2 id id. 
H. S. G.: 2 id id. 
H. P.: 1 id id. 
Para Nueva Gerona 
J. A. Miyer: 1,300 sacos abono. 
I, 258. — Vapor americano "Chal-
mette", capitán White, procedente de 
New Orieans. 
M. Nazabal: 600 sacos maiz, 513 ja-
mones. 
Isla Gutiérrez y cp: 6 id id, 250 sa-
cos harina. 
E. Hernández: 613 jamones, o ba-
rriles camarones. 
Swift y cp: 400 cajas huevos, 245 
cajas y 500 3 manteca-
Kan Wong y cp: 100 sacos arroz. 
J. Crespo: 250 id harina de maiz. 
Erviti y cp: 1,050 sacos maiz. 
Corsino Fernández: 250 id id. 
J . Otero y cp: 1,000 id id. 
S. Odriozolo y cp: 250 id id. 
Benjamín Fernández: 300 id id. 
González y Suárez: 250 id id, 5|3 
jamones. 
E . López: 250 sacos maiz. 
Bois y cp: 250 id id. 
M. Beraza: 250 id id. 
J. Huarte: 2,700 id id. 
Tirso Ezquerro: 1,470 id harina. 
Pedro Sánchez: 5|3 jamones. 
F. Pita: 6 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 6 id id. 
Santeiro y cp: 6 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 5 id id. 
A. Ramos: 5 id id. 
Alvarez Estévanez y cp: 5 id id. 
García y cp: 5 id id. 
Menéndez y cp: 5 id id. 
H. Astorqui y cp: 5 jd id. 
A. Lamígueiro: 5 id id. 
Fernández García y cp: 5 id id. 
Llamas y Ruiz: 5 id id. 
R. Suárez y cp: 5 id id. 
A. Barros: 5 id id. 
Landeras Calle y cp: 10 cajas car-
ne. 
Morris y cp: 100|3 y 537 cajas man 
teCR* del Valle: 10Í3 óleo. 
W. B. Fair: 50 cajas manteca, 10 
id salchichas, 1|3 jamones. 
N. Quiroga: 300 cajas huevos. 
A. Armand: 200 id id. 
J . Alvarez Riuz: 5 barriles cama-
rones. 
Barceló, Camtps y Co.: 3 id. id. 
A. Liyi y Co.: 6 id. id. 
Miscelánea. 
Sabatés y Boada: 100 barriles se-
bo. 
Oueto y Co.: 200 id. aceite. 
West India Ooii R. Co.: 5.200 ata-
dos cortes. 
Kent y Kensguibry: 9.667 id. id. 
J . N. AMeyn: 13.335 id. id. 
Gómez Benguria y Co.: 32 buca-
les camas; 1 caja accesorios para 
idem. 
González Cervera y Co.: 26 bultos 
muebles y aocesorioa. 
J. Dorado y Co.: 31 id. id. 
M. Larin: 43 id. id. 
J . F. Wym¡a(nn: 1 caja muestras. 
Rio Sauto Sugar Co.: 1 pieza ma-
quinaria. 
González Renedo y Co.: 7 fardos 
tejidos 
Koca Cola y Co.: 12 tambores so-
sa; 1 caja maqvinaria. 
Q. Hing Chong: 2 cajas drogas. 
Southern Express y Co.: 1 caja ins-
trumentos. 
Al cuidado del S. E . y Co.: 
Cuba E . Sup y y Co.: 2 cajas ace-
cesorios eléctricos. 
L. F. de Cárdenas: 2 jaulas ave*. 
Lykes Bros: 200 cerdos. 
Para Matanzas. 
Co«io y Co.: 200 sacos sal. 
Compañía Panificadora: 500 id ha-
rina. 
Para Cárdenas. 
J. Arechaval: 340 atados cortes. 
Morris y Co.: 7513 manteca. 
Meméndez Garriga y Co.: 260 sacos 
harwia. 
R. Busto y Co.: 250 id. id. 
B. Meaiéndez y Co.: 250 id. id. 
Para Caibarién. 
Urruitia y Oo.: 15 cajas carne. 
Para Puerto Padre. 
Andrew y Hermano: 250 sacos ha-
rina. 
Para Guantánamo. 
Soler y Co.: 810 atados cortes. 
Para Santiago de Cuba. 
Swift y Co.: 100 cajas, 20013 man-
teca. 
Para Batabanó. 
F. Suárez y Co.: 4 cajas calzado; 
1 huacal rótulos. 
1259.—Vapor americano "Morro 
Castíle", capitán Huff, procedente de 
Veracruz. 
Víveres. 
Menéndez y Oo.: 250 canastos ajos, 
16 fardos anís, 20 arbejones, 59 id 
ajonjolí, 5.252 id. cebada, 367 id. fri-
joles, 489 cajas aguarrás. 
H. Astorqui y Co.: 100 secos ha 
bas; 272 id. frijoles. 
J . A. Bances y Co.: 410 id. cebada, 
89 id. habas. 
Galbán y Co.: 452 canastos ajos. 
M. Ruiz Barrete y Co.: 57 id. id. 
Wickes y Co.: 250 id. icL; 450 sa 
ft;s frijoles. 
Romagosa y C;.: 467 id. 'd 
J, F. Sevares: 137 id. ayoc.to blan-
co. 
Santamarina Sáenz y Co.: 290 sa-
cos garbanzos; 608 id. frijoles. 
Monzón Hermano: 10 id. garban-
zos. 
Soler Hermano y Co.: 26 id. café. 
Quesada Alonso y Co.: 34 sacos 
ajonjolí; 19 cajas huevos. 
J . Tellachív: 34 sacos alpiste; 124 
id. garbanzos. 
Efectos. 
Gauboca y Gómez: 25 fardos 
sombreros; 24 cajas guarrasá 1 caja 
ónix. 
G. Z. Zetins: 2 cajas pieles. 
A. Guasch Boada: 1 id. id. 
Rosa Mariño y Co.: 1 caja herra-
imentas; 2 id. muebles; 1 id. espejos; 
1 huacal máquinas. 
J . Alonso: 3 coches; 3 huacales rué 
das. 
Marina y Co.: 120 pacas desperdi-
cios. 
A. Crespo: 6 cajas cepillos. 
M. Becandon: 6 id. id. 
Rubiera Hermano: 2 fardos som-
breros. 
R. López: 3 id. id. 
R. P. Gálvez: 100 cajas máquinas. 
G. Lawton Childs y Co.: 2|3 taba-
co en rama para Tampa. 
Iglesia de San Francisco 
El día 19, festividad de San Jo-
sé, se celebrará en su honor una 
misa solemne, a las nueve, predi-
cando el P. Marino Amestoy. 
4824 19 mz. 
E U S M S O S 
V A p o m s ' m * ; P E T R A V E S I A 
Vopore? Trasatlánticos 
de Piniüos, Izquierdo yfo 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
líido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
js'ota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
Si pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de effaipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
mfs equipaje que el declarado por el 
p sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con signataria.—• 
Informará sa Consignatario, 
M. Otaduy, 
• San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Comoañía Genérale Trasatlántiqua 
vapores cIMTfrhceses 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno Frncé!» 
L A 
Iglesia de la Merced 
E l viernes, 19, se inaugurará en 
eeta Iglesia la nueva Asociación 
llamada "Milicia Josefina." 
A las 7 a. m. imposición de me-
dallas-
A las 7% Comunión general que 
la distribuirá el señor Arzobispo de 
Yucatán. 
A las 9 la misa solemne con or-
questa, en la que predicará el Su-
perior de la Merced, P. Juan Al-
varez. 
4750 18 mz. 
leiESIAPARROPIAL NUESTRA 
m u OE U CIRiDID 
MANRIQLE Y SAl/L'D 
El día 16 de Marzo, después de 
la misa de ocho y media, comen-
zarán los trece martes de San An-
tonio de Padua. 
E l día 18, a las ocho, misa can-
tada, con plática a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús. 
El día 19, a las ocho y media, 
misa solemne al Patriarca San Jo-
sé, con sermón por un elocuente 
orador Sagrado. La parte musical, 
dirigida por el maestro Rafael Pas-
tor. 
Se repartirán bonitas estampas 
y oraciones. 
Invitan a estos cultos, el Párro-
co, Pbro. Pablo Folc-hs. La Ca-
marera, Juana Ix?oncia Maulinl. 
4688 18 mz. 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase »ara .os refe-
rí ees puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.t San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
Parroquia de Monserrate 
Él día 10 empezó la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
El 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión. A las 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a cargo del 
R. P. Joaquín Santillana, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
4302 19 mz. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ils ia Goipü] Irasatlíio 
ANTES OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
Iglesia Parroquial del Sagrado 
Corazón de Jesús de! 
Vedadoy Carmelo 
Fiesta Solemne en honor del Glo-
rioso Patriarca San José. 
DIA 19—A las 9 de la mañana, 
misa solemne con exposición y do 
ministros. Ocupará la Sagrada cá* 
tedra el R. P. José Canteli, O. Pv 
La parte musical está a ciirgo del 
R. P. Antonio Roldán. 
Se suplica la asistencia. 
NOTA:—Siguen celebrán lose los 
Quince Jueves a las 5 de l i tarde, 
viéndose muy concurridos-
4B14 mí. 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de B e l é n 
Solemnes Cultos que la Congregación 
de San José, de la Iglesia de Belén, 
dedica al Glorioso Patriarca: 
Triduo preparatorio-—En los días 
16, 17 y 18 de Marzo, a las 7,y 
media a. m., Exposición del San-
tííimo, Rosario y preces del triduo. 
A las 8.—Misa cantada y sermón 
por el P. José Beloqui, Director de 
la Congregación. 
Día 19.—Fiesta solemne de San 
José.—A las 7 y media a. m.. Misa 
de Comunión general, con cánti-
cos que celebrará el R- P. José 
Erra-sti. A las S y media. Misa So-
lemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. José 
Beloqui, estando el panegírico a 
cargo del R. P. Rector, Fernando 
Ansoleaga. 
Este dia ganan indulgencia ple-
naria los Cjue confesando y comul-
gando, rueguen a Dios por las in-
tenciones del R. Pontífice. 
NOTA:—Durante la Misa Solem-
ne se repartirán a los devotos her-
mosos devocionarios de San José. 
A. M. D. G. 
4659 19 mz. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En segunda . . . . . . . 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera . . . . . . . . 35 * ' 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios mámero 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F - l 
L I N E A 
A R D 
ATRAQUES EN GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día 10, 1A 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados tn la casa Armado-
ra y Consigna ¿arias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los ¡nismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las, mercancías; no admi-
tiéndose niyigún conocimiento al que 
1̂  falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en, la «i-
eilla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'ss palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del buU 
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para gemTral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, r juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supMca a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 191̂ . 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 50-1 
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Iglesia de B e l é n 
El día 16 de Marzo empezarán 
les trece ma^^s que s-receden a >a 
fiesta del glorioso San Antonio. 
A las lYz a. m. preces al Santo. 
A las ocho a- m. misa cantada, 
con sermón en ho::o7 del Patriarca 
San José, que servirá también para 
los devotos de San Antonio. 
Después de la misa, ce ropartinl 
el íibrito de lo" trece martes, . 
loa que asirían a c.loa cultos. 
A. M. G- D. 
4 671 16 mz-
Iglesia de San Fel ipe 
E l día 10 dará principio la no-
vena al g-lorloeo San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
El día 18, a las 7 p. m., se can-
tará la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa, de 
Comunión General; se repartirán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Excmo. e 
Iltmo- y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R. P. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las in-
dulgencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes 
4200 19 mx.' 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi. 
Hete. 
Los billetes del pasaje s5lo serán 
expedidos basta las 5 de la tard del 
día 19. 
La» pólizas de carga se íirmaVán 
por e! Consignatario antes de cerrar-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad, 
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vanor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 17. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa i 
que se ofrece el buen trato que esta! 
antigua Compañía tiene acreditado' 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen ?n sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con tóalas sus letras y con la rim-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición^ 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no llere clara-
emente estampado el nombrt y ane-
SERVICIO EXPRES!) A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen dr la Habana 
cada LUNES paira Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 156 Oct L 
G Lawton Childs y Cía. Limiteí 
v A P O R E S i £ á 6 C O S T E R O S 
BANQUEROS.—O'RETLLY. 4 
Omao originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobro lo-
dos loe Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Tíiéíooo A-tSM^—GaSdei Oülda. 
m st E - I 
1. Balcells y Compañía 
s. en a 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable 7 gi* 
ran letras a corta y larga vista eo-
bre New - York, Londyee, París / 
sobre todas las capltaJss y pueblos 
de España a Islas Baleares y Ca-
ñerías. Aseniea de la Compañía de 
Befaros ooni» incendios "BOYAL,* 
'19« 180 E - l 
EMPÜESA | fliPOíiES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE MARZO DE 1915 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a ias 5 dé lá tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pijej.. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Ci-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar (e 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Se'ibabo 
Siboney.) ' 
N o t a s 
CAKGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábü anterior al 
de la salida del buaue. 
HIJOSDER. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
DepÍTdtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valsea públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras' da cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la* principales 
plazas y también sobre los puê  
bloa de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagoe por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . A. Bances)' Cumpanía 
BANQUEROS 
ToléTono A-1740 Obispo ndm. SI 
APARTADO XUMERO 71" 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con 7 sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
•obre todas laa rjaz-as comerciales 
de los Eetados C nidos, Inglaterra, 
ÍJemania, Francja, Italia y Repú-11 oa de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas laa ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de eeta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cube 
n i s i K - I 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
v; Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nuera York, Nueva^Or-
leins, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la. Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., asi como sobre todae laa ca» 
peales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA3 
18S 80 £ -1 
N. Galats y Compañía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac'Utan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le* 
«ras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos loa pueblos de España, Dan 
cartas de crédito sobre New Terk, 
Flladelfla, New Orieans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hámburgo, 
Madrid y Barcelona. 
PAGINA DIEZ M A R Z O l 6 j E 139? 
JIESDE HOYO C0L0RAB0 
(Por Teléfono.) 
Hoyo Colóralo, Marzo 15. . 
Anoche se efectuó un gran baile 
orgíinirado por dos landos, un5 de-
nominado Alemán y el otro Aliado-
En la competencia tr iunfó el bando 
Aliadu. de 127 parejas, sobre el Ale-
mán que sólo tenía 118. 
Los señores don Faustino A l v a r o 
y Valdés López, de Guanajay, hacen 
púbüca manifestación re gratitud a 
las familias de Guanajay, Caimito, 
Punta Brava y Marianao, aue asistie-
ron al baile y que con ese valioso 
concurso reculló espléndido. 
E L CORRESPONSAL. 
Una suscr íp tora del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , que vive en la callo 
Milagros, en Je sús del Monte, nos 
en t regó ayer un peso plata para la 
pobre enferma María Mencndez Ros, 
que habita un cuartito del tercer p i -
so de la calle de Lamparilla, núme-
ro 84. 
A la socorrida la dijimos el nom-
bre de la donante y el número de la 
casa donde vive| datos éstos que ella 
no nos quiso facilitar, pero que nos-
oí ros averiguamos. 
—Dígala — nos dijo la desvalida 
—que yo pediré a la Sant ís ima V i r -
gen, en mis oraciones, que la de 
mucha salud. 
i i m i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i m i n i i i i i i w 
O F I C I A L 
TTS INGLES SE OFRECE PARA 
dar clases de taquigrafía, inglés o 
español, y teneduría de libros, en 
eu casa o a domicilio. Dirigirse a 
G. A., Apartado 947. 
4810 19 mz. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. — J E F A T U R A DE L A 
C I U D A D DE L A H A B A N A . — 
ANUNCIO.—Habana, Marzo 15 de 
1915.—Hasta las 3 p. m. del día 20 
de A b r i l de 1915, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro del cemento Portland 
que sea necesario durante el año fis-
cal de 1915 a 1916, y entonces serán 
abiertos y leídos públ icamente. Se 
faci l i tarán, a los que lo soliciten, in -
formes e impresos.—Edo. Ciro de la 
Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 1215 4d-16 m 2d-17 a 
ÜN PROFESOR E E AMPIAA 
experiencia, dará lecciones de in-
glés, comercial o social, con el cual 
el discípulo aprender a leer, escri-
bir y hablar inglés en tres meses 
y j a m á s olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones exc&pcionaLes. 
Lecciones a domicilio 9 aquí, Pra-
do, 110, altos de " E l ' Anón." Ja-
mes Reid. 
4843 20 mz. 
PROFESOR DE INGLES, Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio 
o en su casa. Neptuno, 47. 
4797 23 mz. 
(IXSTITLTRI?>.) UNA PROFE-
sora inglesa, que da clases a do-
micilio ,a precios módicos, de idio-
mas que enseña en poco tiempo, 
música e instrucción, desea emplear 
las horas de la mañana y como ins-
titutriz, en la Habana o sus barrios, 
con o sin sueldo, según condicio-
nes. Informarán en Escobar, 47-
4730 17 mz. 
iv CUELAS D£ "SAN LUIS 
GONZAGA". 
ENTRE L A G U E R U E L A Y GER-
TRUDIS.—VIBORA 
Primora y segunda enseñanza. Las 
sanas y frescas de la Habana. 
• nicas que dan clases al aire l i -
jos horas diarias de inglés pa-
nnos y medio-intemos. La úni-
idemia de comercio que enseña 
uría de libros y contabilidad en 
.; meses por pensión mensual o por 
contrató. Solfeo, piano y violín. Mo-
r^lidad absoluta. Envíe a sus hijos a. 
escuelas y no se ve rá defrau-
ilado. , •• 
Pida un prospecto 
1203 30-d l4 
CORTE Y COSTURA. F E L I P A 
'. do Pavón, comunica a su nume-
rosa clientela y amistades, el ha-
b^r trasladado su Academia, de 
Monto, 49, a San Nicolás 144, es-
quina a Reina, donde sigue dando 
clases de corte y costura, corsés y 
Fombreros, de 1 a 5 p. m. y a los 
precios de costumbre. También avi-
sa el haber abierto las clases de 
preparación para el profesorado de 
las Escuelas públicas, enseñando el 
corte y costura oficial. Se hacen 
muy bonitos sombreros a la moda i 
y a precios populares. 
4754 18 mz. 
L a u r a L . de Bel iard 
.Clases de Inglés, .Francés, Tenedu-
ría do Libios, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
^ S P A N I S H . L E S S O N S 
S88o 81 mz. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagndo Corazón | 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
Mnría, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entro Bclascoaín y Car-
los I I L 
Keciben las alumnas en esto nuo-
fp plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo loa méto-
dos modernos más acreditados par» 
l^á diferentes ramos de la instruc-
t'»én; a la Caligrafía, Labore» femé- ¡ 
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Lo» Idiomas 
Inglés y Francés forman parto del 
programa de estudio». 
Para señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por la» Religiosas de J<ÍSÚS 
.«ría. Calzada de la Reina j iúmero 
3 24. entre Belascoaln y Carlos I I I , 
se ds.n clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, I 
Bachillerato y para obtener el Dlplo- I 
nía de Música en el Conservatorio Na- ; 
clonal. Los precios son cohvenclona-
les. 2923 17 mz. 
PROFESOR D E PRIMERA Y 
segunda enseñanza y contabilidad, 
. se ofrece para el campo. Dirigirse 
H N., Aparta.'!o a ? w ^ - n a . 
AZi* 17 mz. 1 
ENSEÑANZA SOPERIOR 
OE DEMOGRAFIA 
Taquigraf ía para desempeñar laa 
cá tedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas ensañanzas . 
E. Hiraldez do Acosta, calle de Vi r -
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios altemos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
A c a d e m i a d e C o r t e 
de E. S. Resin. sastre profesor de 
corte. En quince días puede us-
ted ser un buen cortador sastre por 
el nuevo método de corte teórico 
práctico de E- S. Resin, Amistad, 
núm. 44. 3697 16 m». 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosarii 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Es tán situados en la 
VIBORA, NLMERO 420, y VE-
DADO, CALLE 19. ENTRE A y B. 
número 337-
Enseñanza elemental y superior, 
atandiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
C O L E G ¡ 0 
8ANMIGU EL AÜÜNGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR; L U I S B. CORRALES 
Calzada de Je sús del Monte 412 
La mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el t í tulo de te 
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 831 Tn. 19 f 
SRITA. MEJICANA: DOLORES 
B l ENO Y ROSETE. Compostela, 
49, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetls, punto, mallas, inglés, pa-
pel Richelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase de deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frivoli té y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Gramá-
tica Castellana y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la úl t ima moda de 
Par í s y E. U. Precios cómodos. 
4804 14 a. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R Í G U E Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4639 11 »• 
AVISOS 
ALMONEDA PUBLICA 
El jueves, 18 del corriente, a la 
una de la tarde, se r ema ta rá en 
el portal de la Catedral, con inter-
vención de la respectiva Compa-
ñía de Seguros Marít imos. 216 pie-
zas punto americano, con 2,387% 
yardas, procedente de la descarga 
del vapor "Gracia." 
Emil io Sierra. 
4849 18 mz-
UN PROFESOR COMPETENTE 
d i lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37, 
altos. Teléfono A-89 6 5. 
3646 28 mz. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bon- San Nicolás, núm. 62, altea, 
frente a. la Iglesia de Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
3173 20 mz, 
»r«ifiii««im5'*Miii«Himii?nmni!i(<i, 
R T E S Y 
O F I C I O s 
C I J I S DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
TODOS L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & C o . 
B A N Q U E R O S 
Gran Taller de Carpintería 
montado con los aparatos 
más modernos que se cono-
cen en el ramet 
DE 
J O S E I G L E S I A S 
En esta casa se lo hacen 
toda clase de elaboraciones 
a los talleres que no tengan 
maquinaria y a precios ba-
rat ís imos. 
Se hacen molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tablillas muñonadas, 
escopleaduras,. espigas, pasa-
manos. Se chaflanan table-
ros; y torner ía en general. 
Especialidad en balaustres 
de canter ía . 
CRISTINA. 14, 
alma cén demzderas de T. Gómez. 
TELEFONO A-3425. 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E l ? N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O l f 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E S T O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 108 
N . Gelats y Compafl ia 
B A N Q U E R O S 
?ni!íi!i!iiínis«iiiiiMfiii»nn?!í?iníiMiiuiía 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
COMEJEN 
extirpación por completo, no so 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-34á8, García. 
4403 S a. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino Insecto. Cuntando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Rlñal. 3196 * 21 mz. 
"Congestor P e r f e c c i o n a d o " 
Aparato de gimnást ica médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado y m a n d a r é prospecto. J. F . 
Diez, Neptuno, 253, botia, Haba-
na, de 2 a 4 p. m. 
4395 19 mz. 
POMADA SIN* R I V A L : DESDE 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egldo, 10. bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2 5 87 24 ma. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 269 , entre C a r m e n y Ras tro . 
Dr. J. M. Gatell. Director tóculco. 




Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
preso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído ios últ imos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, segnin el importe 
do su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, PUES SU 
CREDITO ES BUENO PARA M I . 
PRECIOS: 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpiezas 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
Todos los trabajos serán a precios 
sumamente módicos . 
Consultas de 8 A. M. a 8 P. M. 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro. A una cuadra da loa Cuatro Caminos. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
R u b é n D í a z Irízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-
Pfa, 19, esquina a San Ignacio. Ra-
iceas Toñarely. 
4210 5 a. 
J . A . L A S T R A 
Constructor do obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22. altos. Izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
niimiiiimiinniifiiunimniiimuninrv 
Aboyados y Notarios 
GERARDO R. OE ARMAS 
« 
Y 
Alfredo del Valle 
ABOGÁDOS. 
Estudio: San Ijmaclo, 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
De2a4 Obispo, 23, altos 
C 630 F - l 
C o s m e de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S . 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godclato" 
Teléfono A 2858. 
C 573 F - l 
PtlAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Drcste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 F'1.M 
'IIIIIlllllIIIIIlillHlllllllllllillllllllll»"»"> 
Doctores e n M e i l í c i n a 
y C i r u g í a 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
O VMPANARIO NUM. 50 
TELEFONO A-3370 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
^MEDICINA E N GENERAL 
, Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno, 11. Teléfono A-3135. 
4263 6 a-
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San NlcoláUi. 52. Tel. A-2071. 
8861 31 mz. 
Dr. Gonzalo P e t a 
( ii'ujano del Hospital Número I no 
Vías uriiuírias, sífdls y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscóplcos. 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de O a 11 a. m. y de 1 
a p. m- en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
3 856 31 mz. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en CIrusría. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
las: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736 
3857 31 mz. 
D r . Pedro A .Bar i l i a s 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 16. Teléfono A-6890 
3862 31 rnx. 
Dr. Claudio Fortiín 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
do Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8 990. Gratis para los 
pobres. 
4197 31 mz 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 53 
Discípulo de las Unlversldadea 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—TeL A-1726 
3860 31 m«. 
C 91] 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades, de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con. 
suladc, número 114. 
c. F 1 
Sar Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas do 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3858 31 mz. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nervlo.^aa, Piel y Veaéreo-
elfllítlca». Consultas: de 12 a 2, Us 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nlcolis, 76-A Teléfono A-4fi68. 
1991 30 a. 
D r . G a i v e z G u i l i e m 
Especialista en alfllls, üernia, im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 » 5. 
Espacial para los pobres: de 6 y 
rnedla 6 
81 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de J a 3. Aguila 9S. 
TELEFONO A-3813 
C 593 F - l 
IGNACIO 8. P U S E H C L 
Director y Cirujano de la Casa de 
„ . , ^ « d "La Balear." 
CUTJjano del i íospital Número 1. 
m,Hl?eClall8Í* CE enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
í a r a ?n0,nSUlKaS: d« 2 » *• Gratis par» los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - i 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
íiepeclalista en enfermedades deJ 
pecho y medicina interna 
"La EL<fro (1Íre,rt0r del Sanatorio Esperanza." 
««bínete do c-nsoltas: Chacón, 17. 
m 1 o 2 p. no. 
le lófonos A.25.'iS e I-2S43 
. C 561 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD E N 
Con-nlf. r V?AS U R I N A R I A S Consaltas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F . J 
D r . A d o l f o R e y e s 
m. 7 de 1 a 2 p. m. ™ *" 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-2582. 
C 594 F - l 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia, No visi-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
c 136 181-1 e. 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIAS—CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfla T 
New York. Exjefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. E x á m e n e s ure-
troscóplcos, cistoscópicos y oateto-
rismo de los réteres. Consultas: de 
12 a S. San Rafael, 30, altos. 
C 216 so e. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. TEL. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , número 170, Vedado 
TELEFONO F - l 178. 
C 582 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2. Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
C 583 F - l 
Doctor P. A. Veoero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
í ra t í 'mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Sepan,clón de la orina do ca-
'ón. Consultán; Neptunc, 61. 
t?Jos ,d9 cuatro y media a se l i 
Teléfono F-1354. 
C 569 F - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela do Pa r í s 
Knfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, do París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 76. 
C 591 F - l 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orlflcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano. 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 m». 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3859 31 mz. 
Dr. Alberto Rec io 
Reina, 98. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Loa 
pacientes qua requieran reacción de 
Wasserman, se p resen ta rán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 n 3. Galiano, 12 
TELEFOHO A-8631 
2027 31 Jl. 
doctos jóse l m m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocaáero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 • 2. 
C 585 F - l 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente da 1 a 
3. Pobres d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
Dr. Manuel De l tm 
MEDICO D E NI^O£ 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 8 L 
Casi esquina a Acruacate^ 
Teléfono A-2S54. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA TICO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y 0ID3S 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: TXE 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al t ra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sanare. 
Caraeion rápida por sistema moder-
nísimo.—-Consultas: do 12 a 4* 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
TELEFONO A-lá32 
C 575 F - l 
D r . Alvarez Ruelian 
M c l o a g a i í r a h C a í i s i i R a - le 12 a 3 
Acosta, núm. 29, alto». 
F - l C 576 
D r . J . D i a c i o 
Vías afinarlas, Síílíis y Enrerme-
dades de Señoras. Cirugía. I>e 11 
a S. Empedrado, núm. 19. 
C 588 F - l 
Dr. E , F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, £ M O D E R N O . 
TELEFONO A-4465 
C 58S F - l 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especlai de sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 8 
Lnz, núm< 40. Teléfono A-1840 
C 57» TT-i 
D r . G . \ m \ i \ 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtad 
85, altos. Tel. A-2328 y A-784Ó 
(Particular.) 
C i r p n o s d s n t e 
m m X i ELECTRU DENTAL DEL 
D R . A , C O L O N 
19 SANTA CLARA. NUM. 19 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana,' 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 o. m. 
311» 22 mz. 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o u 0 
re 
Polvos dcnUiflces, elixir, cemii 
CONSULTAS: D E ? 
4651 
• . H-a 
Dr. José I . E s t o y fiaráíj 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de orn 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas- d» 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO N U M . 137 
C 560 ' p . j 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exjefe de la Clínica del Joo»«. 
H. ALBARRAN 
Enfermedades te las vías urln. 
f a s y sifiüítlcas. Especialista s t í 
Centro Canario. ^ del 
Clínica: de 8 a 11 de la ma<ian¡L 
Consultas particulares, de 3 7 * 
de la tarde. L a m p a r l a 
C 373 • 
Dr. A . Fortocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES t 
51-00 al mes. de 12 a 2 
PARTICULARES: do 3 a 6 
• o ^ 0 0 1 ^ 52—Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Dr. S. Alvarez y Guanagü 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-ÍSS' 
- c 89.5 1 mk 
Dr. Juan Saníaj f e n É i 
OCULISTA 
CooBolLa. y operaciones do 9 . t i 
y de 1 • 8.—Prado. IOS, 
C 580 F - l 
Df, J , M, 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos- Tel. A-77ó«. 
G 1472 F - i 
i m m n i i n M o ^ i m i i n M i m i H i n i i m i i n n i i 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S li 
¡OJO! E L QUE DESEE hue-
vos frescos del país, que escriba al 
señor Antonio Batet, loma de loa 
Catalanes, calzada Ayesterán, que 
pronto es tarán servidos a su do-
micilio con el precio corriente. 
4661 20 mz. 
" A M A R I L L O DE AZAFRAN" 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos l i tro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 3794 31 mz. 
iiiiFiiiiüiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiini 
Lt B R O S E O a I M P B E S Ú O 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo j 
Obra, dedicada a la crítica de la» 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
Do venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135; WH* 
son. Obispo, 52; Rambla y Bouz», 
Obispo, 35; Rlcoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J. Morlón, Zu-
lueta, 36%, y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 S a. 
iiiifiiiiiiiinMiiimiMiiinnniinnmiiiiiff 
C A S A S Y P I S O S 
E N 9 CENTENES SE ALQU*' 
lan los modernos altos de Cárde-
nas, número 27. con sala, recibi-
dor' . tres cuartos; tiene instalacloa 
de gas y eléctrica. La llave en Mon-
te. 43. Informan: Monte, 43. 
4738 19 raí-
SE ALQUILAN LOS BAJOS, mo-
dernos, de Manrique, 163. compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos 
grandes, cocina, baño, patio, tras" 
jpatio; en $43 plata- Informes: SOI, 
79. Teléfono A-4979. 
4796 19 mz. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en J* 
calle Oficios, número 52. al lado 
del hotel "Continentaí." T ^ r i : . . 
se alquilan dos accesorias por Mu 
ralla. Informes en el hotel. 
4826 30 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN" 
dos bajos de San Nicol;s. 36. G* 
nan 20 centenes. ' 
4824 19 ral-
SE A L Q U I L A CASA ESpAOI?¡ 
«a; sala y habitaciones y dem^ 
servicios. Carmen, 47. próximo 
Vives. Su dueño: Castillo, núme 
ro 45. 4819 SOm*^, 
CONCORDIA, 32, BAJOS, E V 
tre San Nicolás y Manrique, con ea 
la, comedor, cocina, bafto, 5 c"a 
tos, en §50 Cy. Informa: O. Giber 
ga, 15 y Baños. Teléfono F-217^ 







16 DE 1915 DIARIO DE LA MARINA PAGINA ONCE 
f* ^ i S ^ t r * dos 1 neajs 
. eifl cuartos grande*, 
"•comedor ^ i s galería*. 
k ^ 0 ^ r i S o s servicio saniU-
S03 i e j £ trtir**. cochera y 
b e r ^ f e n 6 centenes. 
Otra en 19 m% 
SE DESEA 
• alto de ocho habitaciones, 
>pl30rtmedor, saleta y tm buen 
I CTe b¿o, con instalación 
^nadoe dos pisos-altos conti-
¿ T* cuatro dormitónos cada 
r Contestación apartado 412 o 
A-é465. ^ 
1121? 
Í - ^ - ^ S A T N A CASA KJS ÜÍL 
& ' ^ AOS cuadras de la calza-
^••^«.npfl y Peznela; tiene sa-
\ P S Tos'cuartos jrra^es pl-
^ 1 mosaico. Inodoro, baño y 
i f S o : Pri.nenea. 1 6 . ^ 
¿ T ^ F n ^ N IX)S AIJTOS D E 
SE ^1^* de nueva construcción, 
loí' ' «aleta, tres cuartos, ser-
r" ^ ¿ e c X a d. mármol. Infor-
;n ios bajos. pUJ.e" 19 mz. 
1849 _ 
J - r l j Q t J I f c A N I^>S A I ^ O S D E 
^ « P r í n c i p e Alfonso, 118, con 
¥ r4r* erande», comedor, sala, 
servicio sanitario. Snfor-
Hit 
^ D O : AliQUrLO MAGNIFI-
T t j ^ 12 y 1« oentemes. On-
P ^ ' l ' y M. L a llave en la 
^ informes: A-8194 
4772 
28 mx. 
E n e l C e r r o 
rt-Ke Mariano, 7 y 9. casi 
. a Pinera. Se alquilan casas 
.«Sernas, de planta baja, a 17 pe-
a l plata española, con sala, sa-
U. dos cuartos, servidos sanlta-
•c e instalación eléctrica. L a lla-
Ue informes en ellas mismas, letra 
| pasaíe. 
«188 1* 
EX 18 CENTENES, S E A L Q U I -
L ; gjto de la casa Calzada de la 
Ee'ná'número 131. esquina a Bs-
tLT' con sala, comedor, reclbi-
V siete habitaciones, dotrie eervl-
j todo decorado con gnsto. In-
ñna el portero a todas horas y 
'r teléfono A-3317. 
d.r 
EX 14 CENTENES, S E ALQTJI-
el bajo de la casa San Lázaro, 
H, con sala, comedor, 4 habitacio-
,1, una más para criados. L a lia-
E e informes en la misma. 
E.\ 5 CENTENES, S E ALQC1-
jun los bonitos entresuelos de la 
casa Bernaza, 65, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos 
libitadones y servicio- L a llave en 
e! número 69, establecimiento. Su 
¿uefio: San Lázaro, 54. Teléfono 
¿,-3317. 4773 23 mr. 
j n c u e n t a p e s o s 
A m e r i c a n o s 
los; altos de la casa Campanario 
U casi esquina a Reina se aiquilan 
t módico precio con Sala, saleta, 
Kro cuartos corridos, todos a la 
osa acabada de pintar y con escale-
i de mármol rmeva, instalación eléc-
nca, propia para una familia de gus-
k Las llaves en los bajos de la mis-
î para más informes su dueño E s -
¡riarSO, altos, teléfono,A 1824. 
U221 8d-16 
SE AlyQX I L u ^ L/OS E S P A C I O -
•M y ventilados altos. San Láza-
lo, 288, esquina a Lealtad. 
4557 2 0 ms. 
bE ALQUIIAA L A BONITA T 
«lira casa calle de Gertrudis letra 
E. Víbora .en la primera cuadra y 
Buy próxima a la Calzada. Inf or-
na: Campanario, 104. 
«46 21 ma. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de i» casa Virtudes, número 153, en-
tra Gervasio y Belascoaln; de cons-WKclén moderna, con sala, sale-
•» .comedor, 5 cuartos grandes y 
po chico y demás servicios. L a 
!. en los bajos. Informan: Pra-
98, de 9 a 10 a. m. o 1 a 8 
í m. Teléfono A-8862. 
ü41 23 ma. 
EN E L PUNTO MAS SALUDA-
«de la loma del Tedado, calle 11. 
t̂r« B y c, a una cuadra del tran-
7«¡ se alquila una linda casa aca-
âa de pintar. Tiene pisos de mo-
"•cos, servicio sanitario y todas las 
T^dadea. Al lado informan. 
iÜ« 16 ma 
S E A L Q U I L A N 
Sociedad "Obreros de H- Up-
**nii." alquila baratas y espaclo-
•** casa» nuevas, en las dos man-
d<» a« proDÍ«<íad. Infanta, de 




la^ .A^QtlLAN LOS BAJOS D E 
jjooflerna casa 1 rocadero. 14. con 
j ^ - saleta, comedor, cinco cuar-
âfioa'*8 cuart03 Par^ criados, dos 
con aĝ aa callente, cocina, au-
to, T y servicios sanitarios nue-
W lave e Informes, en los al-
. 4093 19 mz. 
í TEJADILLO, 5: SE ALQUIIiA 
M&y^w' con sala' saleta. tres am-
to L , taciones' Patl0 de cemen-
'''rnn y servlclo sanitario mo-
,«0. Está frente al Externado. 
Ü'BU neda americana. Llave en 
'o^ ; Jnfonnes: Agular, 58. Te-
¿no A-3048. 
19 ms. 
l í f ^ ^ ' 104' E N T R E OBRA-
" n c L i inparilla: fle Maulla el 
»oder*n e8ta hermosa casa, de 
S M S constrocción, compuesto 
ôso -reclb,<ior' 5 cuartos, her-
'«má». 1 comeror. 2 inodoros y 
Pcolá. ^r*010*- Informan: San 
[1771 alto3, TeL •á_2009. 
16 mx. 
^en^1-11"^ IX>S BONITOS 
^ P h L .d03 baj0fl de la casa 
p m S e í ^ U ^ llav3 • 433? en la misma, d« 9 a 5. 
^ — 15 ma, 
4^tS o ^ ^ 1 ^ F A M I L I A S : I N -
^ ün» . , bonlta habitación^ 
^ Jin i» en $21-20- Monte. 105. 
^cón *í- •„ Monte. 38. una con 
W f j r 9 ^ Monte' ^ 7 , $12-72. 
* 71' . í n ' 0108 POr |10- -A*1""3*-
fc^f'-iente 0' 000 lavabo« do aeua  grú
16 ms. rrj ^ Í 9 ». 
^na 0 - L Z - ^ - V 728. E S -
"ande,* Josefina, ventilad f sima, 
80 m!?modid^€3' Portal cerra-
el ^fTOS' 50 Pesos Cy. Al la-llavo Cuatro cuartos, (40 Cy. 
en e! 719> Informan. Qa. 
• Teléfono A-5004V 
L O M A m. M A Z O 
E n la calle de José de la Lxa Ca-
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
se alquila ana casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
í s c a r e y toda clase de comodida-
des para una larga familia, 'nfor-
marán a todas horas en el DIARIO 
D E L A MARINA. 
S E A R R I E N D A L A OASA DK 
alto y bajo de San Jacinto, ndm. 1. 
esquina a Eatévee. E s grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. L a llave e informes: Cuba, 
76 y 78. Manteca. 
4604 J i m!1. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, 18, antiguo; acabados de 
pintar y reparar. Informan en los 
bajos. Teléfono A-8949. 
^568 19 mz. 
E N ONCE C E N T E N E S , S E A3> 
quila el piso principal de Campa-
nario. 133 entre Selud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, doble serricio sanita-
rio y cuarto de criados. L a llave 
en los bajos. Informes: Julio A. 
Arcos, Malecón, 2», altos. Teléfo-
no A 7088. 
4472 lg ms. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de la casa San Isidro, 63, 
esquina a Compostela, propios para 
almacenes o para establecimiento. 
La llave eo los altos- Informan en 
Cuba. 46. 
4*69 18 ms. 
VEDADO CASI ESQUINA A 
17, se alquila un espléndido alto 
a la brisa, $70 m. o. Informe» en 
el bajo. 
4658 16 ms. 
CASA NUM. 86, C A L L E Ba., 
entre Baños y F , muy fresca. Sala, 
saleta, comedor, dos habitaciones 
altas y dos bajas, aaraae. caballe-
riza, servido de baño v de cria-
dos, Jardín. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-184B. 
4674 l « ma 
OQUENDO, E N T R E J E S U S P E -
regrlno y Salud; se alquila una ca-
sita moderna, con todos los servi-
cios sanitarios modernos, sala, co-
medor, tres cuartos, uno alto. L a 
llave en la bodega. Informan: Con-
cordia, 96. Teléfono A-7367. 
4641 20 ms. 
""ESPLENDIDO L O C A L P A R \ 
oficina o Industria; también hay 
habitaciones s i fondo, en 6 cente-
nes; hay mucho tránsito. Amistad, 
154, al lado de "Marte y Belona." 
4582 17 mx. 
L E A L T A D , 46. S E A L Q U I L A 
esta bonita casa, acabada de ree-
dificar, con toda dase de como-
didades y servicio sanitario mo-
derno. L a llave en el café. Su due-
ño: Estrella, 99. 
4638 16 ma 
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa calle de In-
quisidor, número 5; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, « -Ina y demás 
servicios. L a llave en la nevería. 
Informan en Bernaza, número 6. 
Teléfono A-636a. 
4290 16 ms. 
16 ma. 
S E ALQUILA UN L O C A L , pro-
pio para relojero, pudlendo agre-
garle una gran vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla. Y si tie-
ne familia hay vivienda. Cerro, 765. 
4647 16 mz. 
S E ALQUILA, E N CUATRO cen-
tenes, la planta baja de la casa 
Corrales, 208, con tres cuartos, sa-
la, grande cocina moderna, pisos 
mosaico. L a llave en la bodega. 
4666 22 ms. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de Empedrado, 52, con 
sala, recibidor, 4 habitaciones, ba-
ño, cocina, cuarto de criado y buen 
eervlcio sanitario. Precio: 13 cente-
nes. Informan en los bajos. 
4581 16 mz. 
SE H D A CON CONTRATO 
Para el día 1? de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
num. 36, consta de un gran 
almacén, con vivienda pa-
ra la dependencia. Un gran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a ¿ r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
S E A L Q U I L A , en 1c más hermoso de la 
Víbora, hermosos departamentos con arbolado 
jardines y paseos. No hay nada más encantador 
como vivir en este hermoso lugar. Suplicamos una 
visita. Carrito de Jesús del Monte, transferencia 
para San Francisco, Porvenir y Dolores, Re-
parto Lawton. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
ESTABLECIDA E L AÑC DE 1912. 
SAN L A Z A R O 249.—HABANA. 
Director A L B E R T C. KELLY» de la Escuele de Ingenieros de Automóviles, de New York, Estados 
Unidos de América. 
Glasee diurnas y nocturnas. CURSO E S P E C I A L $15 m. a. C U R S O STANDARD $60 m. a. 
Pase?: a visitar la únict, escuela en verdad en la isla de Cuba 
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 C T S . C A R T I L L A S D E E X A M E N 50 CTS. 
0 1211 Sd-16 
S E ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de Aguiar, 50-A Infor-
man en la Panadería inmediata o 
en Campanario, 104. 
484-5 21 ma 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFI-
COS aHos y bajoe para personas de 
guato: 9, 12 y 16 centenes cada 
unu; once, entre L y í*. L a llave 
et. la bodega. Teléfono A-8194. 
4275 17 ma. 
P A R A ESTABLEOIMIEJíTO, SO 
alquila un local de 8 x 28, en 
Monte 2, entre Prado y Zulueta, 
con columnas y puertas de hierro, 
y los altos oon 5 cuartos acabado» 
de fabricar, éstos en 11 centenes-
Informarán: Suáreiv 116, altos. Te-
léfono A-3381. 
4449 17 ma 
AMARGURA, Sí , ESQUINA A 
Habana esquina de fraile, muy-
fresca, hermosas habitaciones, gran 
cocina, escalera de mármol; muy 
amplia; pisos todos de mármol-
4871 1« ma. 
V I L L A "ESPERANZA," V E D A -
do: Linea, 211, entre G y H. Se 
alquila en proporción; tiene en 
loe altos: antesaía, sala, 5 cuartos, 
uno de baño, pasillo en el centro, 
comedor, despensa y otra antesala 
por e& fondo. E n los bajos: sala, 8 
cuartos, varios para la servidum-
bre, cocina, gamge, etc. Un gran 
jardín, con cenador, flores, fruta-
les, un gran garage y un cuarto; 
muoho terreno y muy bonitas ca-
llea. L a llave al lado. Precio y 
condiciones; Malecón, 7B. 
4679 17 ms. 
S E ALQUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte, de mucho porvenir; se 
da un contrato más largo; poco al-
nullír: calle Santa Lene y San Be-
nigno. Informan en Amistad, n i -
mero 136, cuarto 90. Casimiro Gon-
zález. 
4759 25 mz. 
VIBORA Y C E R R O . E N L A Ví-
bora, San Francisco, 37, bajos, con 
cuatro cuartos, sala, saleta, servi-
cios y traspatio; 8 centenes. Prl-
melles. 33, Cerro: casa con sala, 
saleta, dos cuartos y servicios: |13, 
4757 17 ms. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y frescos bajos de Ban Lása-
ro, 31, con zaguán, sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos con lavabos 
de agua callente, comedor, dos ba-
ños y cuarto de criados. Infor-
man: Baños, 2 8, entre 17 y 18. 
Teléfono F-4003. 
4547 , 16 ma. 
SE ALQUILA 
la casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS del 
café de Oquendo y Animas; son 
muy amplios y muy ventilado»; 
de nueva construcción, con todas 
las comodidades para una gran fa-
milia. Informan en el cafó de la 
misma casa. 
4583 19 ms. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario, número' 6, con 
sala .saleta, comedor, cinco gran-
des habitacáones, cocina, cuarto de 
baño con doble servicio, instala-
ción de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, número 26. 
4699 SI m*. 
S E ALQUILAN DOS ACOESO-
rlas, en la calli 26, entre 15 y 17, 
Vedado, a tres y cuatro centenes, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos una ytres otra, coci-
na y servlcioa sanitarios. 
4693 21 ñas. 
S E ALQUILAN, E N ONCE cen-
tenes, los ventilados altos de Agui-
lera, número 10. Informan en él 
número 12. 
4695 17 ms. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Clenfuegos. 16. una cua-
dra de Monte; y otros altos acaba-
dos de fabricar, en 6 centenes, en 
Suáres, 108. 
4696 21 «nz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila un gran local, en la mejor 
esquina a Redención (Pogolotti). V. 
Suárea Pasaje. 8e da contrato. In-
forman en Zulueta. 86%-B. 
4702 ^ ms. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O -
rla, 93. segundo piso. Seis cen-
tenes. Sala, comedor, 4 habitacio-
nes y demás servicios. LJaves en ei 
91. panadería- Informes: Mercade-
res, 27. 
4708 17 mz. 
E n 5 3 Pesos 
Se alquilan los preciosos bajos de 
San José, 49, completamente nue-
vos, con doble servicio-
4685 I7 mx-
OBRAPIA, 59. S E ALQUILAN 
los bajos, para almacén, tienda o 
garage- E n loa mismos informarán. 
4703 19 mz. 
E N 20 PESOS, S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Concha, esqui-
na a Municipio, con tres habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sani-
tario. Informan en la misma, de 
7 a 11 de la mañana, 
4684 IT mi. 
2276 16-f 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alt«, de grin 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Bayo, pa-
ra establecimiento, a un» 
cuadra de Gsliano. Infor-
me», de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 248, Teléfono F-2505. 
Llavea en " L a Flor Cuba-
na." 
8890 17 B"1 
S E ALQUILA LA P R E C I O S A ca-
sa recién construida. Fábrica, entra 
Santa Ana y Pérez. Jesús del Mon-
te tres departamentos Independien-
tes, serricio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes- El fondo tres ha-
bitaciones grandes, S centenes. Loo 
altos cinco habitaciones hermosas. 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
429» 11 m%-
S E A L Q U I L A L A OASA H E -
rrere, número 8, casi esquina a VI-
llanueva. Luyan6, gala, dos cuartos 
y saleta. L a llave al lado. Infor-
mes: Habana, núm. 98. 
468S 17 mz. 
CAMPANARIO. NUM. 105. S E 
alquilan los elegantes y modernos 
pisos altos y bajos de esta precio-
sa casa, con sala, antesala, 4 habi-
taciones, espacioso comedor, cocina 
y gran cuarto de baño, agua fría 
y caliente, cuarto de criados y ser-
vicio para los mismos, pisos de 
mármol y mosaicos, dos patios, cie-
lo raso en toda la casa,* propios 
para familias de gusto. Pueden 
verse a todas horas- Su dueño: VI-
vee, 96. 4704 21 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala «aleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, bañe, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumerlt, 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de San Lázaro, 
núm. 11 entre Prado y Cárcel, com-
puestos de cuatro habitaciones, sa-
la, comedor, etc-, en los bajos la 
llave. 
4749 21 mz. 
Hermosa Casa 
en la Víbora para familia o 
establecimiento, Jesús del Mon-
te 559 y y^-A, entre Estrada 
Palma y Milagros. Portal, sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con sótanos habita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana llena de estableci-
mientos. Informan: San Rafael, 
36. Teléfono A-4914. Precio 
ONCE CENTENES. 
4681 23 mz 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
rina, número 7. Se alquila una her-
mosa ' casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
4096 19 mz. 
B E L ASCO AIN, 7-C, ENTRADA 
por Animas, se alquila el alto de 
esquina en «nodico precio, a per-
sonas de meralldad. Informan en 
la bodega. 
^33 17 ma. 
PROXIMOS A L P A R Q U E Cen-
tral, se alquilan los bajos de la 
casa calle de Progreso, número 80, 
con sala, comedor y cuatro cuar-
tos. L a llave e informan: O'Reilly 
y Villegas, camisería-
4680 17 mz. 
S E ALQUILA L A CASA OALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
sejero Arengo, de moderna cons-
trucción ¡amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en Marqués González, 10- Teléfo-
no A-8507. 
<715 21 mz. 
S E ALQUILA, E N $37-10, L A 
espaciosa casa recientemente cons-
truida, calle Rodríguez, 19-F, con 
portal, sala, comedor, 4 habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. 
17 mz. 
VEDADO. P A R Q U E D E MEDI-
na. Se alquila la moderna casa 
calle C entre 25 y 27, a la brisa, 
con aaJa, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, cocina, patio, tras-
patio con dos cuartos para cria-
dos, ducha, lavadero y agua en loa 
cuartos. Informa su dueño al la-
do. Teléfono F-1294. 
4726 21 mz. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L -
ta de la casa calle de Estrella, nú-
mero S0-Á. sala, S|4, comedor y 
un cuarto en la azotea, cielos ra-
sos, dos servicios, gas y electrici-
dad. L a llave e Informes en loa al-
tos de la casa Rayo, 39. 
4728 21 ma 
MODERNOS ALTOS CONDESA, 
48, entre Lealtad y Escobar, en 5 
centenes; y en 8, los bonitos bajos 
San Lázaro, 808, y los altos del 
3CC, entre Escobar y Gervasio. In-
forman: San Rafael, 22, altos. Te-
léfono F-3530. 
4732 19 mz. 
Riela, núm. 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-6286. 
4686 28 me. 
S E ALQUILA L A CASA F , N u -
mero 250, entre 25 y 27, con sala, 
saleta, comedor, seis cuartos y de-
más comodidades. Instalación eléc-
trica y lavabos en los cuartos. Tras-
patio. Informan en la misma Te-
léfono F-8558. Precio: 16 cente-
nes. 4665 20 ma 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, ífran comedor, 
garaje, tres baños y cuanto pueda 
desearse. E n la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c. 1204 4d-14 
PARA BODEGA, CAFE 
o cualquier etro giro, se 
alquila la gran esquina 
de San Miguel, núm. 101, 
todo es moderno, con 
columnas de hierro; es-
tá al concluirse, de alto 
y bajo. Informará su due-
ña en Nueve, núm. 44, 
Vedado. 
4626 20-m 
180, 188 y 194; con todas las co-
modidades y frescas Su dueño: 
Carlos, I I I , 165, esquina a Marqués 
S E ALQUILAN L A CASA D E al-
to Gallano. 54; Calzada Jesús del 
Monte, 555, 556-A, altos; San José, 
González. 
4660 20 ma 
Vea esta Casa 
Zanja, número 55, altos esplén-
didos, acabados de reformar y 
pintar, entre Lealtad y Campana-
rio. L a llave en los bajos e Inofr-
marán en Reina, 116, farmacia. 
446-3 20 raz. 
C á r d e n a s , 54 
Se alquila esta bonita casa en 9 
centenes. La llave en la carnicería 
Informéis: Riela, 66-6 8. Teléfono 
A 8518. 
456J 19 mz. 
V E D A D O . — S E ALQUll^A, E X 
k loma, un magnifico piso, con ma. 
chas comodidades, visible a todas 
horas, grande sala 7 •-••rsala, sie-
te cuarto», cielo rase en toda la ca-
es. Teléfono F . 1617. 
4366 mi 
4789 25 mz 
SAN LAZARO, 66, BAJOS. E D I -
flcaclón moderna, una cuadra del 
Prado. Pintada de nuevo. Llave 
en la bodega de Genioa Teléfono 
F-150b. 4706 17 mz 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes 144-A, con recibidor, sa-
la, comedor, galería seis habitacio-
nes, cocina y antecocina, bañas, luz 
eléctrica ,agua caliente; es casa mo-
derna. Informan: Teléfono F-1205 
4711 21 mz. 
S E ALQUILA, MUY BARATA, 
la planta baja de moderna cons-
trucción, Ban Miguel, 183-C, am-
plia e Independiente, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, baño ser-
vicio doble y pisos finos. Instala-
ción eléctrica y gas. Su dueño 
en los altos. 
462 5 20 mz. j 
DRAGONES, 110: S E A L Q U I -
lan, para el primero de Abril, los 
hermosos altos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia, con 
frente también a la calle de la Zan-
ja; compuestos de espléndidas ha-
bitaciones, recibidores, tanto en el 
principal como en tercer piso, salas 
y demás servicios. Alquiler muy 
módico. Pueden verse a todas ho-
ras del día. Informan en Drago-
nes y Egido, almacén de tabaco, 
de Jorge y P. Castañeda. 
4577 21 ma 
V E D A D O : ONCE ESQUINA A I , 
números 182 y 184, modernos. Pró-
xima a desocuparse, se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la Línea. Cuatro 
habitaciones, garage. Puede verse 
todos los días, de 3 a 5 p. m-, e 
informan en Cuba, 52, de 2 y media 
a 4 y media. 
4656 16 mz. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
propia para caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja -
ruco a la Habana, a 2 horas d3 
la misma. Informan: Aguiar. 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno;' 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p, m. 
4442 24 mz. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, 
en la calle F , entre 21 y 23. se 
alquilan unos alto:, en 38 pesos 
curreney. Informan en la misma. 
4436 17 mz. 
E N 6 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los bajos de Industria. 27, oon sa-
la, dos ventanas, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. L a llave en 
lós altos- Informan: Campanario, 
164, bajos. 
4566 19 mz. 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 21, nú-
mero 851, entre A y Pasep, com-
puesta de jardín, dos portales, te-
rraza, sala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, baño con 
agua corriente, callente y fría, co-
cina y cuarto de criado y servicio. 
E n la misma se vende un juego de 
sala, en magnífico estdo, e infor-
man; Teléfono F-1822. 
4590 26 ma 
S E ALQUILA, r .EINA, 86, A L -
tos. Preciosa casa con sala, co-
medor y tres habitaciones. Cén-
trica cómoda e higiénica, $85 cu-
rreney. Informes en la misma-
4565 17 ms 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS 
altos de la esquina de la ca-
sa calle de Subirana y Estrella. 
Rjunen las siguientes comodida-
des: oielo raso instalación eléctri-
ca, escalera de mármol, esquina 
fraile. Todo moderno. Informan 
en la bodega de la misma. 
4564 17 mz. 
O ' R E I L L Y , 6, E N T R E HABA-
na y Compostela. Deede el prime-
ro de Mayo se alquilan estos ba-
jos. Informes: Paseo, 1. Teléfo-
fono F-1255. 
4535 16 ma 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos, acabados de fabricar, 
de la casa Vigía número 60, fren-
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
posisión o para alguna institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Malo ja, 71. 
4595 26 mz-
S E ALQUIÜAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Maloja, números 
67 y 69, esquina a San Nicolás, 
compuestos de sala, comedor,. 8 
cuartos y demás servicios. Precio 
módico. Informan: Maloja, 71. 
4595 19 ma 
E N 22 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos de Malecón. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la, cuarto de gabinete, cuatro cuar-
tos, baño, cuarto para criados. L a 
llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
4567 19 ma 
Calle 17, núm. 267, 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. E n 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. A l fondo . patio de 
cemente. En $65 america-
nos; contrato por. años. L a 
llave en la bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
Virtudes, 66,bajo: 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos 7 demás ser-
vicios modernos. La llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
4570 21 ma 
S E A L Q U I L A 
en Villegas. 68„ una habitación 
grande, en tres centenes y otra se-
guida, en cuatro lulsea E n Tejadi-
llo, 48, una con balcón a la calle, 
en tres centenes, y otra en tres 
luises, y en Sen Ignacio, 65, una en 
ocho pesos 7 otra en dos centenes. 
4620 17 ms. 
San Ignacio , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
SE ALQUILA 
Cocordia, 182, altos, modernos; 314, 
sala, saleta, escalera mármol. 1|4 
criado e instalación eléctrica. In-
formes en It bodega. 
4224 16 ma 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 365, con zaguán dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
te Para informes: San Rafael S2, 
E .Colominas 
C-820 In.-18 f. 
S E A L Q U I L A LA HERMOSZ 
casa, de nueva construcción, Be-
lascoain, IOS, con todos loa servi-
cios modernos, propios los bajos pa-
ra establecimiento: tienen loa altos 
sivla comedor y cuatro espaciosas 
habitaciones. Informarán: Marqués 
González, 10. 
<.819 18 mm-
S E ALQUILAN LOO HERMOSOS 
altos, primer piso, derecha de L a -
gunas, número H E entrada inde-
pendiente por Betoscoaln L a lla-
ve en la bodega- Informes: Anl-
mae[ 84. <291 16 m» 
S E ALQUILA L A CASA D E nue-
va construcción con sala, saleta, 
8 cuartos, pisos mosaico, sanidad 
completa; también se vende. Mar-
qués de la Torre 5 y C. L a llave es-
quina de Luyanó. Informan: Zan-
ja, 32- 4511 16 mz. 
E N L A CASA D E CUBA, E s -
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Café Carrio," Vidriera de ta-
bacos. 
S E A L Q U I L A toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y prl- , 
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. L a llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
Corrió." Cuba esquina a O'Reilly. 
4483 31 mz. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, números 122 y 124, a una., 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades- Doble servicio. Renta 
945 curreney. Abierta. Su dueño 
en San Raíael, 20. 
4498 16 mz. 
S E A L Q U I L A N : AGUIAR, 7, 
dos pisos altos, nuevos, indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor, 2 cuartos, muy fresca, 
en 935 americanos, fiador solven-
te o 3 meses garantía. 
4414 24 mz. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za, se alquilan, J . del Monte, 156. 
Son -muy hermosas, cómodas y. ven-
tiladas. 
4396 19 m«. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N C i -
pe, 2, a una cuadra del Mercado 
Le, Purísima, propia para estable-
cimiento, por tener puertas para 
dos calles, con servicio sanitario. 
L ia llave en la bodega de enfrente. 
Teléfono F-4071- Informan: Línea, 
núm. 95, entre 8 y 10. 
S E A L Q U I L A L A OASA SAN 
Ramón, núm. 35, tiene sala, saleta 
y dos cuartos y su servicio sanita-
rio. L a llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, núm. 
95. Teléfono F-4071. 
4510 18 mz. 
S E ALQUILA, COLON, 80. CA-
ea de dos ventanas, a dos cuadras 
de los parques. Informes: Prado. 
78. • 4477 16 mz. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa San Mi-
guel, número 226, haciendo esquina 
al Pasaje de Giquel y Oquendo- E s -
cobar, 65. 
4503 16 mz. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan pisos altos, en el Pasaje Giquel, 
entre Neptuno y San Miguel, inme-
diato a la calle de Oquendo. E s -
cobar, 65. 
4508 16 mz. 
S E ALQUILA, P A R 4 E S T A -
blecimlento, un amplio local en 
Compostela, 10, esquina a Cha-
cón- Precio módico. Informa el 
portero. 
4488 20 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al- . 
quila. J . del Monte, 166, próximo al 
puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuartos-
4896 19 mz. 
E n l a V í b o r a 
San Mariano, entre Felipe Poey 
y San Antonio, "Villa Guillermi-
na," se alquila. Tiene todas las 
comodidades para una familia de 
gusto- Puede verse de una a cin-
co de la tarde. E n la misma in-
forman. 4397 19 ma 
Una Oportunidad 
Se cede un hermoso solar, en lo 
mejor del ""Reparto Mendoza," en 
la calle de Santa Catalina, tiene fá-
bricas al lado. Se da barato. Diri-
girse: Apartado núm. 807. 
4411 17 mz. 
E N E L CERRO 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
qne desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 614; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
7 ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnifica cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda 7 jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4828 7 a. 
"Vil la Manuela" 
8e alquila la casa "Villa Manue-
la," situada en el mejor punto del 
Vedado, calle H, entre 17 y 19. In-
forman: Sabatés y Boada, fábrica 
de jabón. Universidad, "0- Te-
léfono A-3173. 
4:2.' 16 ma 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Zania 126 %-C, 
nueva, con Instalación eléctrica he-
cha tiene sala, comedor y tres cuar 
tos; gana $30 pesos. L a llave en 
la bodega de Zarje y Aramburú; 
su dueño, en Paula y Egldo, café. 
'•209 17 mz, 
E n 2 8 pesos 
americanos se alquila una hermosa 
casa con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, un magnífico baño patio y 
traspatio; para verla en la bodega 
de Concepción y San Lázaro, dos 
cuadras de la calzada, Víbora. 
4363 16 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
cas& recién construida i 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 4229 31 mr 
S E ALQUILAN, acaba-
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45, con sa-
la, recibidor, cuatro habi-
taciones, una de criados, 
lavabos de agua corrien-
te, buen baño, piso mosai-
co y mármol. Informes en 
la misma. 4222 16 mz 
A V I S O 
So venden o alquilan dos easas, 
acabadas de construir a la moderna, " 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V c i g a 
MISION NUM. «1. 
«OS 7 a. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiniiiiii 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, compuesto de dos habitacio-
nes, con luz eléctrica, servicio, pa-
tio, cocina y entrada independiente, 
planta baja, en tres centenes. Mon-
te. 197, "La Gran Tijera," sastre-
ría. 4778 19 mz. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
136, próximo a Muralla, un depar-
tamento; es como una casita inde-
pendiente y cómodo; y una bue-
na accesoria. Precio módico. Tam-
bién hay cuartos interiores a 9 
Pesos. 4777 , 21 ma 
COMPOSTELA, 103-105-107: S E 
alquilan habitaciones y departa-
mentos altos y bajos, salón limpia-
botas, zaguán propio para platería, 
r&lojiería, parte de un local que 
se abre con sombreros para se-
ñora y se desea alquilar a modis-
ta, corsetera, peinadora o negocio 
que armonice. Se da contra lo. (A 
10 pasos de Muralla.) Informes:^ 
Compostela, 105-
*775 19 mz. 
SE A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, hermosos y fres-
cos departamentos y habitaciones, 
con pisos de mármol y mosaico, su-
mamente baratos. 
4774 25 mz. 
DOS HABITAOIONES, A OEN-
tén cada una, se alquilan, muy 
grandes, de mampostería; entre 
dos líneas de carros; calle 10, nú-
mero 17, casi esquina a 11. Vada-
do- 4701 lg nfz. 
HABITACIONES P A R A A L Q U I -
lar: camas de bronce, luz eléctrica, 
excelente cuarto de baño con du-
cha; solamente para caballeros res-
petables. Familia privada española. 
Bernaza, 5 8, altos. 
4850 19 mz. 
VEDADO: E N E L MAS F R E S -
co, saludable lugar, se rentan dos 
habitaciones con todas las como-
didades. Deséanse personas hono-
rables. So cambian referencias. 11 
número 51, esquina a 12. 
*642 20 mz. 
OASA D E FAMILIAS, ZULUETA, 
núm. 3. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, a una cuadra de par-
ques y paseos, servicio esmerado y 
completo. Precios módicos. Casa 
de moralidad. Zulueta, 3. 
4623 18 mz. 
DOS HABITACIONES E N L A 
azotea, con servicios independien--
tes, con bonita terraza y ventana 
por todas pártes, pisos mosaicos, 
cielo raso, luz; propios para caba-
lleros; con toda aeistencia. sí ló 
desean. Lamparilla, 78, altos, en-
tre Villegas y Bernaza. 
4652 20 mz. 
SALA Y G A B I N E T E : S E A L -
quila, propio para oficina o co-
misionista; o matrimonios que quie-
ran vivir con decencia, con toda 
asistencia o sin ella, es casa par-
ticular y de todo respeto. Lampa-
rilla, 7 8, altos, entre Villegas y 
Bernaza-
*652 20 mz. 
A PERSONAS D E MORALIDAD. 
sin niños, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones; una 
con balcón a la calle y otra inte-
rior, en Acosta, 26, altos. Es casa 
particular. Se dan y exigen refe-
rencias. , 
4747 21 mz. 
GALIANO, 75. T E L . A5004. 
Cambiando referencias cedemos de-
partamentos dobles, balcón Galiano, 
terraza, muebles, suelo mármol, pa-
ra familias, matrimonios, caballe-
ros Servicio correcto completo, ba-
ño y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4500 21 mz 
SE ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones en el segundo piso de la ca-
sa calle de O'Reilly, número 90, 
con todas las comodidades propias 
para un matrimonio sin niños, fres-
cas y ventiladas. Para informes en 
los bajos. 
4644 ig mz. 
CONCORDE!, 32, ALTOS: P R O -
ximia iglesia Monserrate, se alquila 
una espléndida habitación, piso 
mármol, balcón a la calle, entrada 
independiente, luz y Uavín; a per-
sonas de moralidad. No hay anun-
cio a la puerta. 
4700 17 mz. 
Z U L U E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 i a. 
P A G I N A D O C T D I A R I O D i . I . A M A K 1 N A 
E S T A B L O D E B O R R A S 
S E S O L I C I T A U N A CRIABLV, pa -
ra comedor, tenga buena presencia, 
l i m p i a , reccxmendada, Sueldo: cua-
t r o centenes y ropa l i m p i a . Q u i n -
t a "Santa A j n a l i a . " papado para-
dero V í b o r a , de 11 a 5. 
4809 19 mz. 
> D E C A N O D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. Telefono A-354Ü. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cer ro .—Monte , n ú m . 240. 
Puente de d i á v e z . Te l . A-4834. 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios c n á s bara-^s que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. Se ^.Iciuilan 
y venden bur ras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos l l amando al A-4854. 
8864 31 mz. 
SE A L Q U I L A . A H O . M B R K S 
solos o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , una 
ven t i l aa h a b i t a c i ó n pon su coc in i -
t a independiente ; solo a personas 
de m o r a l i d a d . Prec io : $1060. San 
X i a p l á s , S5-A, entre Zanja y Drago -
nes^ 
4737 - 17 mz-
CASA 1>K P A M X U A S : H M u -
taciones amuebladas y t o n toda 
a s i s í e n c i a en l a p l an t a baja un de-
p a r t a m e n t o de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se .exigen referencias y se dan. 
E m p e d r a d o . 75, esquina a Monse-
r r a t e . T e l é f o n o A-7S98. 
4733 17 mz. 
G R A N CASA D E H L E S P E D E S 
Mon te , cinco, e s p l é n d i d o s apa r t a -
mentos y habitaciones, todas con 
b a l c ó n a l a calle, con o sin mue -
bles, inc luyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los t r a n -
v í a s en la puer ta . Nueva admin i s -
t r a c i ó n y t r a t o esmerado. T e l é -
fono A-1000. 
4501 25 mz. 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
herniosos depar lamentos y hab i t a -
clones, con v is ta a la calle, hay de 
«eis pesos en adelante, con todo 
servic io , en t rada a todas horas, l ' n 
las mismas condiciones Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
4470 9 a. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea a h o m b r e solo. Gal iano, 
95, altos. 
450S 18 mí;. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se a l q u i l a n , por 
m ó d i c o precio, en l a m o d e r n a casa 
fSAN I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi taciouea 
ai tas, espaciosas, l i m p i a s y bien 
vent i ladas ,donde ya l i a v a lgunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buepas casas comerciales de l 
ba r r i o . H a y derecho a l r ec ib idor 
amueblado con gusto, t iene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani -
ta r ios y una b o n i t a t e r raza pa ra las 
t e r tu l i a s noc tu rnas de l verano. E n 
e l p r i n c i p a l y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa-
r a escr i tor ios , bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas . I n f o r m e s en 
l a mioma-
4163 4 a. 
SE A L Q U E L A N H A B I T A C I O N E S 
vent i ladas y con buenos servicios, 
a l tas y bajas, en Inqu i s idor , n ú -
m e r o 3. 
4719 23 mz. 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, so a l q u i l a n habi taciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se a d m i t e n abonados a 
l a mesa. 4030 2 a. 
A g u ¡ a r s 1 0 1 
Casa de of ic inas se a lqu i l a u n sa-
lón grande , b a l c ó n a la cal le . H a y 
otros m á s chicos y u n a l m a c é n 
i n t e r i o r . 
24GO 25 mz 
SE A L Q U E L A N E S P L E N D I D A S 
y vent i ladas habi taciones en Indus -
t r i a , 124, esquina San Rafae l . N u e -
va a d m i n i s t r a c i ó n y grandes r e fo r -
mas en la m i s m a ; buen b a ñ o y d u -
cha, desde $25, 30 y 35 Cy. a l mes. 
T e l é f o n o A-6749. 
*766 13 a. 
E N 17 Y 4. ( V E D A D O ) . D E -
pa r t amen tos a $2 5 y «30 curreney, 
COat sala, comedor , t res cuartos, co-
c;na, inodoro , b a ñ o , luz e l é c t r i c a 
y cielo raso. I n f o r m e s en la mi s -
ma. 4604 21 mz 
E N E S T K E L I A . 22. BAJOS, E N 
casa de f a m i l i a , se a lqu i la , a per-
sonas de gusto,' una m a g n í f i c a ha-
b i t a c i ó n . 4646 17 mz 
O B R A R I A , N I M . 14. E S Q U E W 
a Mercaderes, se a l q u i l a n " m a g n í -
ficos depar tamentos , con b a l c ó n a la 
calle y habi taciones in ter iores , a 
precios m ó d i c o s . 
4424 17 mz. 
DEPARTAMENTOS 
p a r a Oficinas , Bufetes , & & . Se al-
q u i l a n en los a l tos del 
Banco del F o m e n t o A g r a r i o 
G A L I A N O N o . 66. 
_ c- 578 15d-6 
IR O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A de Colocaciones " L a A m é r i c a " Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. En 15 m i n u t o s y con recomen-daciones, f ac i l i t o criados, cama-reros, cocineros, por teros . Ja rd i -neros, vaqueros, cocheros, chauf-feurs, ' ayudantes y toda clase da dependientes. T a m b i é n con c e r ü -
I ficados cr ianderas , criadas, cama-reras, manejadoras . cocineras, costureras y lavanderas. Espe-c ia l idad en cuadr i l l a s de t r a b a -jadores. R O Q U E G A L L E G O -
3S49 SI mz. 
i — 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que sepa bien su ob l iga-
c i ó n y tenga buenas referencias. 
N y 19, v i l l a "Sara," Vedado. 
4807 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
Sueldo: 3 luises y viajes pagos. N o 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Repar to 
J-awton. Porven i r y Mi lag ros . Je-
s ú s del Monte . 
4783. 19 mz. 
: M A K Z O = t 6 D | ^ l 5 
S I . S O L I C I T A USA C R I A D A de 
mano, para los quehaceres de fue-
ra , que sepa se rv i r bien la mesa. 
L í n e a , 9 9, esquina a 10, Vedado. 
47S1 23 mz. 
SE M ( i > l \ \ i NA HI I .N A co-
cinera, p r e f i r i é n d o s e que duerma en 
l a c o l o c a c i ó n , en la calle L , 117, 
entre 11 y 13, Vedado. 
4780 1 9 mz-
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A 1)K 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . Suel-
do : 3 centenes y ropa l i m p i a ; que 
tenga recomendaciones. B e l a s c o a í n , 
n ú m . 121. 4820 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A -
ao t iva en todos los pueblos del i n -
t e r io r , aunque no tengan u n cen-
tavo, para un negocio m u y d i fe -
rente a todos los d e m á s . ¿ Q u é se-
r á ? Esc r iba hoy mismo. H . M . , 
A p a r t a d o 2358, Habana . 
4837 19 mz. 
U R G E N T E 
Se desea u n c o m a n d i t a r i o que 
pueda a p o r t a r diez m i l pesos dQ ca-
p i t a l , para un negocio de u t i l i d a d 
pos i t iva . D i r i g i r s e po r escrito a 
S. R. A p a r t a d o n ú m . 987. Habana , 
Cuba. 
4857 18 mz. 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R A S y se-
ñ o r i t a s , para vender u n a r t í c u l o de 
fác i l ven ta ; pimden gsftiar efe 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, a n -
t i guo . I n f o r m a n . 
4296 18 TOZ. 
i z 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de A l b e r t o Cabrera para asun-
tos pa r t i cu la re s ; las ú l t i m a s not ic ias 
de él son d« Santa Clara . Se su-
p l i ca l a r e p r o d u c c i ó n a los d e m á s 
p e r i ó d i c o s . D i r í j a n s e a C. F. , cal le 
de Habana, n ú m e r o 224. Habana . 
3633 28 mz. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E I S ca-
bal leros y s e ñ o r a s , en todos los pue-
blos de la I s l a de Cuba. Se le m a n -
d a r á a vue l t a de Cor reo un Mues-
t r a r i o de perfumes g r a n novedad y 
de resultados superiores. R e m i t a 
pesos DOS con 25 centavos oro es-
p a ñ o l , y puede usted ganarse d ia -
d iamente dos pesos. D i r e c c i ó n : Ra-
m ó n J. C h i r i n o , Te l lo L á m a r , n ú -
mero 9, bajos, Matanzas. 
C 1135 8 d-9 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A 
c r i ada de mano, con r e c o m e n d a c i ó n , 
en l a calle L 117. entre 11 y 13, 
Vedado. 4314 17 m». 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N ; 
sea usted el ú n i c o en su pueblo y 
g a n a r á d inero . I n f o r m e s só lo po r 
correspondencia a l recibo de diez 
sellos colorados; se ga ran t i zan 
buenos resultados. C. G o n z á l e z , Te-
n ien te Rey, 94, Habana . 
4530 18 mz. 
P R A T S Y M E S A ( A G U S T I N ) : SE 
desea conocer su paradero o el d© 
sus fami l ia res . E s c r i b i r a Celestino 
Sust. Apart-wuo 726. Habana . 
4373 16 mz. 
N E C E S I T A M O S : F A R M A C E U -
cos p a r a el campo, p r e f i é r e s e h o m -
bre de mediana edad, que ofrezca 
permanencia . S e ñ o r i t a que conoz-
ca T e n e d u r í a de L i b r o s e i n g l é s ; 
u n l i n o t i p i s t a p a r a t rabajos de i n -
g ' é s ; dos muchachos pa ra of ic ina y 
•mensajeros conociendo i n g l é s y es-
p a ñ o l . Agenc ia Cubana de Empleos , 
A g u i a r , 75, ent rada por Obrapfa. 
4735 17 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A -
cha, peninsular , f o r m a l y t r aba ja -
dora , pa ra cocinar y ayudar a los 
quehaceres. Cor ta f a m i l i a . casa 
t r a n q u i l a . Calle 25, n ú m . 315, entre 
B y C, Vedado. 
4741 . 7 mz. 
SOCIO, SE S O L I C I T A C O N 
1.000 pesos de cap i ta l , para a m -
p l i a r u n negocio ya establecido; 
no e n t r e g a r á a nadie su d ine ro ; 
él lo e m p l e a r á ; es negocio v e r d a d ; 
t i ene g a r a n t í a su d inero . I n f o r m a -
r á n : A g u i a r , 72. Sr. P u l g a r ó n . 
4578 17 mz. 
L A V A N D E R A , Q U E S E P A P L A N 
char ropa de cabal lero. Se requie-
re que t rabaje en la casa. Oficios, 
16, p o r L a m p a r i l l a , a l tos . 
3737 31 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
pen insu la r , que qu ie ra colocarse en 
l a C iudad de Clenfuegos; se pagan 
8 centenes de sueldo. I n f o r m a n en 
Reina, n ú m . 12, de 8 a 12. 
4731 17 mz. 
S E S O L I C I T A l N A C R I A D A , 
que ent ienda de cocina y d u e r m a en 
la casa. Es poca f a m i l i a B u e n 
sueldo y ropa l i m p i a . Se exigen 
referencias. Nep tano , n ú m . 197. 
470 7 17 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, castel lana pa ra l a l imp ieza 
de habitaciones, r que seoa vest i r , 
a l a s e ñ o r a . Con recomen 1 i c o n e s 
d^ las casas que haya t r t ^ t j a d o 
sin t^e requis i to que no se p r j j o n 
te. San N i c o l á s , 136, altos, entro 
Rf. ina y Salud. 
470? í ? mz 
S E S O L I C I T A L N A C R I A D A , 
decente, que ^epa coser a mano 
y en m á q u i n a , p a r a l a l impieza 
de 3 habi taciones; quje no sea m u y 
j o v e n y con referenems de las ca-
sas en que h a servido- Calle 15, 
entre B y C, Vedado. 
4838 19 mz. 
L O N J A D E L C O M E R C I O , N u -
m e r o 434, se necesita u n muchacho 
que ent ienda de m e c a n ó g r a f o ; 
t a m b i é n p in tores f i gu r l s t a s de a n u n 
cios en Val las . 
4753 20 mz-
S E N E C E S I T A N 
E N SOL, 79, S E S O L I C I T A U N A 
cr iada .blanca, para l impieza d« 
habi taciones; que sepa ves t i r s e ñ o -
ras y coser. Ha de tener recomen-
daciones de casas donde haya ser-
v ido m á s de u n a ñ o . 
4795 19 mz. 
S E D E S E A U N C O R R E S P O N -
sal de e s p a ñ o l e i n g i é s , p r á c t i c o 
en negocios de Comisiones y r e -
presentaciones. D i r i g i r s e al apar-
tado 1261, dando referencias. 
4662 19 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , que sepa su o b l i g a c i ó n 
y sea buejia cocinera , para a ten-
der a l servicio de u n a f a m i l i a ame-
r icana. Buen sueldo. D i r i g i r s e a 
L í n e a Vedado-Mar ianao . Paradero, 
J e s ú s del Monte , V a r r e l m a n n . 
4691 17 mz. 
• SE S O L I C I T A U N A J O V E N . E s -
p a ñ o l a , de 25 a 40 a ñ o s de edad y 
de buena presencia, para acompa-
ñ a r a una s e ñ o r a en viaje de re-
creo a E s p a ñ a . I n f o r m a n en E g i -
do, 95. v i d r i e r a , de 9 a 12. por la 
m a ñ a n a . 7800 19 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
d é r o de la j o v e n L o l a N ú ñ e z , na-
t u r a l de Oviedo, de 18 a 20 a ñ o s , 
pa ra asuntos que le interesan. D i -
r ig i r se a d o n J u a n Callejas . A p a r -
t ado 82 !• H a b a n a . 
•ISáS - ^ m ^ 
; A T E N C I O N ! SE S O L I C I T A u n a 
persona que disponga de m u y poco 
dinero, para u n negocio que deja 
el B0 por 100. Pa ra m á s infonmes: 
Concord ia y Lucena , bodega, Ruiz . 
4839 19 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R L V D A , pe-
n insu la r , f o r m a l y t r aba jadora , pa-
ra l impieza de l a casa y ayuda r 
con los n i ñ o s . M a n r i q u e , 37. al tos. 
4630 16 mz. 
S O L I C I T O C R I A D A , E S P A Ñ O -
3fl. de 18 a 30 a ñ o s edad, pa ra los 
quehaceres de una casa, que sea 
trabajadora, y s in pretensiones, y 
a m a n t e de los n i ñ o s . Consulado, 71 , 
al tos. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A -
r a or lado de mano, que tenga re-
c o m e n d a c i ó n ; 17, n ú m e r o 15, Ve-
dado, entre L . y M . 
4725 16 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora pa ra I r a u n Ingenio. Se ex i -
gen buenas referencias. I n ( o r m a -
r á n : calle 15, esquina a 2, V e -
dado. 4622 16 mz. 
O P O R T U N I D A D 
L a g r a n C o m p a ñ í a A m e r i c a n a B r o w -
n i n g K i n g & Co., considerados como 
los mejores manufac ture i 'os de ropa 
hecha a med ida en los Estados U n i -
dos, desean establecer u n a agencia 
exc lus iva y beneficiosa en l a Habana 
con una f i r m a acredi tada y respeta-
ble . 
D i r i g i r s e enseguida a The Beers 
A g e n c y , Cuba 37, Habana . 
T e l é f o n o A 3070 
c 1197 k 3d-14 
3205 
U l t i m o descubr i -
mien to de 1*14 del 
a p a r ato patentado 
" C L I P E R , - nara sa-
ber sí el huevo e s t á 
bueno o m a l ó . Se 
so l ic i t a u n agente 
p a m cada P « e b i o 
del i n t e r i o r . D e p ó -
sito ^ . e r a l : C o m -
p o s t e l » . 110. T * 1 " 0 " 
no A-640 5. Un ico 
agente en 1* ls la-
A n t o n i o Remesar. 
T a m b i é n se nece-
i t a n dop vendedo-
res de esie apara-
to, p o r si» cuenta, 
^a ra l a cap i t a l . 
22 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS m u -
chachas, peninsulares, de cocine-
ras; ayudan a l g ú n t raba jo de ca-
sa; son t raba jadoras ; t ienen qu ien 
responda por ellas. E n Pocl to , 3 8, 
dan r a z ó n . 
3816 19 
Deseo saber el paradero del s e ñ o r 
J o s é M a r í a S a m á para u n caso de i n -
t e r é s u r g e n t e del m i smo y le agrade-
c e r á a l a persona que de r a z ó n a su 
he rmano J e s ú s S a m á , A p a r t a d o 1, 
Matanzas . 
C 1189 10d-13 
A l S e ñ o r M a n z a n i l l a , 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Por I g n o r a r l a d i r e c c i ó n de este 
s e ñ o r profesor ,es p o r lo que nos 
d i r i g i m o s a l mismo, por este me-
dio, por si no t iene Inconveniente 
en hacerse cargo de unas clases 
de I n g l é s que hay que dar en es-
te pueblo de 5 a 7 p. m . , d i a r l a -
mente , a va r io s s e ñ o r e s , los que 
e s t á n gustosos en r e t r i b u i r equi ta-
t i vamen te a l Sr. M a n z a n i l l a , por su 
e n s e ñ a n z a . De no aceptar el s e ñ o r 
Profesor nuest ra p r o p o s i c i ó n , le r o -
gamos se s i rva c o m u n i c á r n o s l o por 
escrito, d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r I n -
geniero R ica rdo S. de la P o r t i l l a . 
Meireles , 96, Calabazar-
4648 16 mz. 
C O R T A D O R E S D E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 36, en l a ca r re te ra de l a 
H a b a n a a G ü i n e s , pob lado de Ja-
maica , se so l i c i t an u n g r a n n ú m e r o 
de cor tadores de c a ñ a y car re te -
ros. Se abona e l p rec io m á s a l t o 
que r i j a en o t ras local idades. 
1093 18 mz. 
ainiMii>ini!i i i i i i i i ¡ i i i i i i i i imniinii i i i i in 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E L N A C o -
c inera y una c r i ada de m a n o ; t i e -
nen recomendaciones de donde han 
estado; no rec iben tar jetas . A n i -
mas, n ú m e r o 161, moderno . 
4792 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de cocinera ; cocina a la 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y amer i cana ; no 
due rme en el acomodo n i hace de 
c r i ada de m a n o . I n f o r m e s : V i r t u -
des, n ú m e r o 1, el po r t e ro , i 
4793 20 mz. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n lnsu la r , so l ic i ta c o l o c a c i ó n ; no va 
a la plaza n i duerme en l a coloca-
c i ó n . I n f o r m a n : San L á z a r o , 7 1 . 
4798 19 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane j ado ra ; t iene qu ien responda 
p o r su conducta . I n f o r m a n en Fac-
t o r í a , n ú m e r o 17; el encargado. N o 
se a d m i t e n tarjetas-
4801 19 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R L N A SE-
ñ o r a , peninsular , pa ra cocinera, pa-
r a v i v i r en la casa; a y u d a r á a l i m -
pieza, con una n i ñ a de 15 meses. 
A d m i t i e n d o la n i ñ a se c o l o c a r á po r 
menos sueldo y s in e l la m á s suel-
do . I n f o r m a n en Suspiro, 16. 
4802 * 19 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular , de cocinera ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; r.o duer-
m e en el acomodo. Tener i fe , 26, 
Habana . 4803 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano , pa ra c o r t a f a m i l i a , 
una joven , pen insu la r ; t iene quien 
responda de su conducta . Calle de 
L u z ; n ú m e r o 6. 
480 5 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n .peninsular , de c r i ada de m a -
n o o mane j ado ra ; es m u y ac t iva 
y t iene buenas referencias. E n Je-
s ú s del Monte , n ú m e r o 114, i n f o r -
m a n . .4806 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , peninsular , de mediana 
edad; t iene p r á c t i c a en el oficio 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en l a calle 19, n ú m . 253, 
en t re B a ñ o s y F , Vedado. 
4791 19 mz. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , 
pen insu la r , para mane jadora ; es 
f o r m a l . I n f o r m e s : San J o s é , 81 . 
4790 19 mz. 
r . \ V S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
p a r a coser y sabe co r t a r y l i m p i e -
za de habi tac iones ; en casa de m o -
r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; t iene qu ien responda. Ca-
l l e San Pablo, n ú m . 2, cua r to n ú -
m e r o 40, esquina a Calzada del Ce-
r r o . 4782 19 mz. 
I N A M C C H A C H A , P E M N S I -
l a r , desea colocarse de c r iada de 
m a n o o pa ra l a l impieza de h a b i -
tac iones ; t iene referencias y sabe 
c u m p l i r , e s t á acos tumbrada a ser-
v i r . San M i g u e l , 120. ^ 
4776 19 mz. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
d l a n a edad, desea colocarse de c r i a -
da de m a n o o de los cuar tos ; no 
t i ene Inconveniente en i r a l c a m -
po . I n f o r m a r á n : Oficios, 19, a n t i -
g u o ; la encargada. 
4770 ] 9 MZ. 
SK O F R E C E P L A N C H A D O R A -
lavandera , de M a d r i d , con cer t i f ica-
dos de haber estado en casas de 
f a m i l i a p a r t i c u l a r , encargada de t o -
da la ropa y sabiendo c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n , desea casa serla y 
m u y f o r m a l . I n f o r m e s p o r ca r ta o 
personalmente , Conde, 21 , bajos. 
4769 ' 19 mz. 
¡ O J O ! D E S E A C O L O C A R S E u n a 
c r i andera , con buena y abundante 
leche, dos meses de pa r ida y de 
24 a ñ o s de edad; t iene buenas re-
comendaciones. Reconocida p o r el 
doc to r D e l f í n . I n f o r m e s : Sol, 110, 
al tos , h a b i t a c i ó n n ú m . 28. 
4817 19 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S ü L / A R con 
buena y abundan te leche, r e c o n o c í -
r a , desea colocarse a leche entera-
Tiene inmejo rab les referencias. I n -
f i r m a n : Vives , 14 8. \ 
4818 1P mz. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
s in h i jos ; é l pa ra j a r d i n e r o o a y u -
dan te chauf feur , con tres a ñ o s de 
p r á c t i c a o por te ro , v e l la pa ra 
c r i ada de m a n o u otros quehaceres. 
Son humi ldes , t rabajadores y h o n -
rados. N o les i m p o r a t a i r a l c a m -
DO. I n f o r m a n : Gervasio, n ú m - 2 9. 
: * ¡19 i u & 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de mediana edad, de c r i a -
da de m a n o ; es in te l igente y p r á c -
t i ca en el serv ic io ; tiene re fe ren-
cias de buenas casas que ha ser-
v ido . Monte , 57, altos, f ren te a 
M a r t í . 
4812 18 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UN A bue-
na, c r iandera , con buena y a b u n -
dante leche; dos meses de par ida . 
I n f o r m a n en Luz , n ú m e r o 52, bo-
dega. 4829 19 mz. 
SE O F R E C E USA S E Ñ O R A , d e l 
p a í s , para mane jadora ; es p r á c t i c a 
y t iene experiencia para mane ja r 
n i ñ o s ; e s t á acos tumbrada y sabe 
i a o b l i g a c i ó n de una buena mane-
j a d o r a ; cuenta con buenos i n f o r -
mes. Aguacate , 76, altos, esquina a 
Obra 'p í a . 4 830 19 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de mano . Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 115. 
4823 19 mz. 
UNA C R I A N D E R A . E S P A Ñ O L A , 
acabada de l legar , con buena y 
abundante leche, reconocida por u n 
m é d i c o , de dos meses de dar a luz, 
t i ene 24 a ñ o s de edad- Pa ra I n f o r -
mes: calle 17, entre L y M , Veda-
do ,casa del s e ñ o r Coyula . 
4821 19 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de cr iada de mano o mane ja -
dora- I n f o r m e s en A n i m a s , 45. 
4832 19 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N E s -
p a ñ o l , r e c i é n l legado, de c r iado de 
m a n o o por te ro , ha servido en M a -
d r i d . Tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a n en Damas, 63- L a encar-
gada. 
4756 18 mz. 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
se ofrece para casa p a r t i c u l a r , s ien 
do ajpto p a r a su of ic io , pa ra f a m i -
l ias delicadas. I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A-5888 o Teniente Rey y Prado , v i -
d r i e r a del c a f é . 
4867 19 mz. 
U N M A T R I M O N I O , E D U C A D O , 
y bien presentado, busca coloca-
c i ó n ; él ayudante de u n doc tor o 
Sanator io , es buen masser y f o e ó -
g ra fo ; acepta cua lqu ie r empleo de 
conf ianza ; ab-la e s p a ñ o l , i n g l é s , ale-
m á n , i tahano, eslavo y algo f r a n -
c é s ; e l la es buena coclnergj t ienen 
buenas referencias y qu l r en buen 
t r a t o . I n f o r m a n : Monser ra te , 131, 
cua r to 12. 
4858 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
mano o manejadora . Tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : Cuba, 
34. 4840 . 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ES-
p a ñ o l , de 38 a ñ o s de edad; buena 
ropa ; con referencias, de no r t e ro y 
l i m p i e z a ; no exije sueldo; d a r á n 
r a z ó n : Inqu i s ido r , 14, b a r b e r í a . 
4852 19 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
fiora, de mediana edad, de cocine-
ra , en casa p u d e n t e , y u n s e ñ o r , 
de p o r t e r o ; para ©1 Vedado o Ce-
r r o . I n f o r m e s : Monser ra te y E m -
pedrado, Consuelo G o n z á l e z . 
4864 19 mz. 
L N A J O V E N , P E N I N S U L A R 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de mano o manejadora . 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a . 103-
4802 19 mz. 
US M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
flar, de mediana edad, desea colo-
carse, j u n t o s o separados; el la co-
c ina a l a e s p a ñ o l a , y él chauf feur . 
T ienen buenas referencias de las 
c a s a « de donde h a n estado. E n San 
L á z a r o , n ú m . 372, esquina Venus, 
bodega, I n f o r m a n . 
4866 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de mediana edad, de coedne-
ra , pa ra u n m a t r i m o n i o o cor ta f a -
m i l i a ; no t iene Inconveniente en 
ayuda r a los quehaceres de la ca-
sa y quedarse a d o r m i r . J e s ú s M a -
r í a . 15, a l tos de l a bodega, en r tda 
p o r Damas. 
486 5 19 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , pa ra servicio d© 
habi tac iones en casa respetable; 
t iene referencias y no se coloca en 
menos de 3 centenes y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a nen C u a r t e ü e s , n ú m . 9. 
4847 • 19 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , de 
p r i m e r pa r to , con cuat ro meses de 
pa r ida , desea colocarse a leche en-
tera , la que t iene buena y abun-
dante ; se puede ver su n i ñ o . I n -
f o r m a n : Progrso , 21, modrno . 
4836 19 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cocinera o c r ia -
d á de mano . M o r r o , 22. 
4844 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
ní f l co c r i ado de mano . Tiene bue-
nas referencias; t a m b i é n se colo-
c a r í a de po r t e ro en casa respeta-
ble . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n so-
b re u n muchacho ú t i l oa r a cua l -
q u i e r t r aba jo . T e l é f o n o A-8363. 
4760 17 mz. 
SE O F R E C E C O C I N E R O R E -
c l é n l legado de M a d r i d , m ó d i c a s 
pretensiones. C á r d e n a s , 41 , bajos. 
4742 17 mz-
U N J O V E N , P E N I N S U D A R , D E 
buena presencia, desea colocarse 
p a r a casa p a r t i c u l a r o l impieza de 
of ic inas . I n f o r m a n en C a r m e n y 
Campana r io , bodega. 
4762 18 mz. 
SE O F R E C E P A R V C R I A D O U N 
joven , con referencias superiores 
de donde h a servido; t en iendo g ran 
p r á c t i c a en el servicio a la rusa; 
pa ra casa p a r t i c u l a r y respetable. 
V a a cua lquier punto . R a z ó n : Obra 
p í a , 67. T e l é f o n o A-1833. 
4763 18 mz. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano 
p a r a m a t r i m o n i o solo o p a r a l i m -
pieza de cuar tos; desea casa de m o -
r a l i d a d . Sueldo: tres centenes; t i e -
ne qu ien responda p o r ella. I n f o r -
m a n : Vedado, cal le 5a. y C, n ú m e -
r o 60. 4496 18 mz-
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
c ine ra ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene 
referencias. I nqu i s i do r . 23, bajos. 
4687 17 m z , 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate , 37-^-
Esta agencia f a c i l i t a brevemente 
criados y d e m á s empleados y t r a -
bajadores para é s t a como d e m á s 
puntos In t e r io r . N O T A . — E s p r i m e a 
nombre d i r ec to r io t e l e fón i co -
8966 2 a. 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con m á s de siete a ñ o s de p r á c -
t ica y conocedor de esta plaza y 
del i n t e r i o r , desea encon t ra r una 
casa pa ra representar la . Pa ra i n -
forpies p o r correo: J. K C ; apa-
tado 1208. 
4765 25 mz. 
L N E X C E L E N T E C O C I N E R O -
repostero, peninsular , con muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a , ofrece sus se rv i -
cios a las f ami l i a s y a l comerc io 
en genera l ; t r aba ja a todos esti los; 
buenas referencias. L a m p a r i l l a , 94. 
4758 18 mz. 
F A B R I C A 
- DE -
M O L D U R A S , B A L A N C I N E S . P A S A M A N ^ 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M U Ñ O N A D ^ 
G U T I E R R E Z Y H N ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A co-
cinera repostera, j o v e n , pen insu-
lar , m u y f o r m a l y t r aba jadora , en 
casa de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r 
bien y t iene referencias buenas. I n -
f o r m a n : Inqu i s ido r , 3. 
4723 17 mt. 
U N A J O V E N . PENTVCT-TJAR, de-
sea colocarse de c r iada de m a n o ; 
sabe algo de cocinera ; t iene refe-
rencias. I n f o r m a n : calle 15, es-
quina a N , n ú m e r o 82, Vedado. 
4697 21 mz. 
I N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , con 
8 a ñ o s en el p a í s y cinco de cocl -
•nera, desea encont ra r una cocina 
que no sea de m u y l a rga f a m i l i a ; 
sabe c u m p l i r m u y b ien con su o b l i -
g a c i ó n y t iene muchos que res-
pondan po r ella. I n f o r m a n : cal le 
Santo T o m á s , 20, una cuadra de 
B e l a s c o a í n . * 
4698 17 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de cr iada de mano ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; gana 
$15-90, nada menos. I n f o r m a n : 
Mon te ,2 -A. 
4692 Í 7 mz-
R E L O J E R O , H A B I E N D O T R A -
bajado en los mejores ta l leres de 
Europa , conociendo el a l e m á n . I n -
glés , f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea buena 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : J . R o d r í -
guez y Ca., Obispo, 36. * 
4714 17 mz. 
P E A N C H A D O R : O P E R A R I O de 
camisas po r pieza o sueldo, se of re-
ce- Someruelos, n ú m . 6, M i g u e l 
Misa. 4722 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E una c r i a n -
dera, peninsular , con buena y 
abundan te leche, reconocida p o r 
dos doc tores ; sabe c u m p l i r b ien y 
t iene referenicas- Inflo r m a n : I n -
quisidor , 29. 
4690 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , m u y f o r m a l y t r aba jadora , 
en. casa de m o r a l i d a d , de cocinera. 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : San Ignacio , 136. 
4677 17 mz. 
USA B U E N A C O C I N E R A , M A -
d r l l e ñ a , se ofrece pa ra casa par-, 
t l c u l a r o de comercio , va a l V e -
dado p a g á n d o l a los v ia les ; t i ene 
quien la garantice- San N i c o l á s , 
130, derecha, bajos, de 2* a 5-
4712 17 mz. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera y ayudar 
algo a los quehaceres; no duerme 
fi e el acomodo. I n f o r m a r á n : Es-
t r e l l a , 5 4, altos de la bodega. 
4709 17 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iada, pen insu la r ; t iene re feren-
CIF.S. I n f o r m a n en la cal le I . n ú -
mero 33, entre 15 y 17, Vedado. 
4736 17 mz. 
L N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l , desea colocarse, en 
casa de m o r a l i d a d , de c r iada de 
mano . Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Acosta, 17. 
4755 18 mz. 
USA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , Aesea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de mane jadora o pa ra l a l i m p i e -
za de hab i tac ones. Tiene referen-
cias buenas. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1, 
al tos. 
4745 17 mz. 
USA S E Ñ O R A . P E N I N S L L A R , 
desea colocarse de c r iandera , a me-
dia leche o leche entera , r ecomen-
dada. N o admi t e ta r je tas . I n f o r -
mes: cal le 15 y 24, Vedado. 
4739 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de mano 
o habi tac iones ; sabe coser; t iene 
referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 38, 
no tarjetas-
4743 • 17 mz. 
D E S E A COIvOCARSE, D E C o -
cinera , una peninsular , p r á c t i c a en 
e l o f i c i o ; t iene quien l a r ecomien -
de. A m i s t a d , 96, altos, an t iguo . 
4734 17 mz. 
U N A S E Ñ O R A . D E C O L O R , D E -
sea encon t ra r una c o l o c a c i ó n en 
casa p a r t i c u l a r , de cr iada de cuar-
t o o mane jado ra ; t iene buenas re-
comendaciones. I n f o r a m a n en Z a n -
j a , 90, a l tos . • 
4740 17 mz-
U N A J O V E N D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. I n f o r m a n en F i -
guras y Corrales , c a r n i c e r í a . N o 
ee a d m i t e n tar jetas . 
4670 16 mz. 
E S T E V E Z . 4 8 . T E L . A - S 0 8 ¡ t r ^ 
Luto0 eD. 
[ Jesús ó 
c- iambiéi 
I 
S e h a c e n t o d a c i a s e d e c u c h i l l a s , 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s : : n n n -
3 9 3 3 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O 
fino; sabe se rv i r b i e n ; t iene qu ien 
l o recomiende. Damas, 52, bodega. 
4649 16 mz. 
U N J O V E N , 
e s p a ñ o l , d^sea colocarse do c r i ado 
de m a n o o cualquier se rv ic io ; t i e -
ne m u y buenas referencias. I n f o r -
m a n : calle>4, n ú m . 16, an t iguo , V e -
dado. 
4669 16 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de mane jadora o 
c r i ada de mano- I n f o r m a n . A g u i l a , 
169, an t iguo ,altos, cua r to n ú m e -
r o 8. 4629 20 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S Ü D A R 
con buena y abundan te lecíhe, r e -
conocida , desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su n i ñ o . 
T iene inmejorab les referencias. I n -
f o r m a n : calle F , 247, Vedado. 
4276 18 mz. 
A V I S O 
U n j o v e n de 24 a ñ o s de edad, 
pen insu la r , acabado de l l ega r de 
los Estados Unidos , hab la i n g l é s re -
gu l a r , desea colocarse como c r i ado 
de m a n o o por te ro . D i r e c c i ó n : N e -
mesio I^asada, Zaza del Medio , San-
t a Clara-
C 1136 15d-9 
A U X I L I A R D E I N G E N I E R O , se 
o-frece pa ra t raba jos t o p o g r á f i c o s , 
obras de fe r roca r r i l e s y minas . D i -
r i g i r s e a N - , A p a r t a d o 2352, H a b a -
na. 4340 18 mz. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c l ó n de chauf feur , u n j o v e n , en 
casa de m o r a l i d a d , con m á s de S 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n : C h á -
vez y Sa lud y J e s ú s Peregr ino , 
f r e n t e a l n ú m e r o 16. 
4386 1? mz.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
mano . En t i ende u n poco de co-
cina- Tiene referencias buenas-
I n f o r m a n : Compostela , 105, al tos. 
4636 16 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o manejadora . T ie -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
A n i m a s , 149. 
4650 16 mz-
SE D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o mane j ado ra ; buenas 
recomendaciones de donde ha es-
tado. I n f o r m e s : Vives , 1-55, h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 25. 
4663 - 16 mz. 
I N J O V E N , E S P A Ñ O L . DBLSEA 
colocarse en oficina, c r iado de ma-
no o po r t e ro ; no t iene Inconve-
n ien te en i r a l campo. A g u i l a , 12 3. 
T e l é f o n o A-6184. 
4654 16 mz. 
USA P E R S O N A J O V E N . H O N -
rada y f o r m a l , con buena le t ra , 15 
a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio , 
In t achab le conduc ta e I n m e j o r a -
bles referencias, se ofrece para l l e -
v a r l a c o n t a b i l i d a d genera l de cua l -
quier es tablec imiento ; pa ra d i r i g i r 
u n escr i tor io o a d m i n i s t r a r u n ne-
gocio o a l m a c é n . T a m b i é n se hace 
cargo de t raba jos de l a m i s m a í n -
dole, pa ra a tender los en horas de-
socupadas, y de toda clase de t r a -
bajos de escr i tor io . P o r cor respon-
dencia a l apa r t ado de correos n ú -
mero 606, Habana . 
4645 20 mz. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano- Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Mon te , 2-A. 
4613 17 mz. 
DOS J O V E N E S , P E N I N SU L A -
re6r desean colocarse de cr iadas 
de m a n o ; una ent iende de cocina; 
saben b ien su o b l i g a c i ó n y t i enen 
referencias. I n f o r r f i a n : Inqu i s ido r , 
n ú m e r o 29. 
4664 • 16 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E ORTA-
da una peninsu lar , de mediana 
edad; conoce bien el servicio y sa-
be a lgo de cocina. I n f o r m a n en 
Sol. 8. 
4673 16 mz. 
C O R R E S P O N S A L ! D E I N G L E S , 
se ofrece uno con p r á c t i c a , pa ra ca-
sas de comerc io . T a m b i é n hace t o -
da clase de t raducciones de I n g l é s 
a e s p a ñ o l o viceversa. I n f o r m a r á : 
s e ñ o r Recio, T e l é f o n o A-1264, 
Mercaderes, 22. 
4478 20 mz. 
M E C A N O GR A F A : S E H A C E car -
go de toda clase de t raba jos a m á 
quina . Campanar io , 209, al tos. 
4238 . 7 a. 
D i n e r o e n H i p o w 
al 7, 8 y 9 por 100, s o b r T ^ I K 
terrenos en todos los barrio ^ r 
partos. Di r í j a se con t í t u lo . - ' j 
b a ñ a , numero 89. A-2S50 V-
A. del B a r r i o , de 9 a 10 y ¿e i 
4667 20^* 
H a g o H i p o t e ^ f e í t ^ a 
.y dn icro en pr imera I W »• " f r t i b a 
la Habana y s „ s b a r r i o s ^ 
p r o y vendo casas y solares.^ l ^ i í o O C 
l i o M a r t í n e z , Empedrado. 4« í «' }\Á ü 
ta r ía , de 1 a 4. • *»«. J eorreo- * 
4543 IS 
J o s é F i p o l a y d e l l 
D i n e r o : Lo doy en primera » 
gunda hipoteca, desde $500 VA 
8 por 100 en adelante, sobre e 
en esta c iudad. Cerro. Jesúg 
M o n t e y Vedado. T a m b i é n con 
r a n t í a de sus alquileres- p 
campo f inca bien situada y 
de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
d rado , 'M, de 9 a 1] a. m. 
a 5 p . m . T e l é f o n o A-22S6. 
' 10 
casa <3 











DINERO EN HIPOTEC 
- S p t n casa a 
~ - j teuWa de 
en todas cantidades, a l tipo ^ ff^ro" e: 
bnjo de plaza, con (oda pronta Ttorreo. A 
y reserva. Oficina de MIGUEL] Érma' Elpi 
M A R Q U E Z . Cubu. 82, de 3 sV Í¡>S. 
A V I S O : N O T O M E DINERO*» EDÉGATI 
verme, de 9 a 12 a. m- y de 4 » t-en luga 
p. m. , o b t e n d r á el t ipo más eq Ido del A 
n ó m i c o de la plaza. Hipotecas, j „ buen* 
quileres y otras g a r a n t í a s que pte *. y se da 
te seguridad. Tengo casas, fino jietario qu 
y solares. T e l . A-6547. Prog, .nzón: Cí 
so. n ú m e r o 2 0, Inocencio Gonzále número 3 







SE C O M P R A , V E D A D O , UN cha 
le.+. de 30 a 40 m i l pesos; una ca 
de 8 a 10 m i l . Habana, una del 
a 20 m i l . moderna. Otra, vieja, d j ™ 6 P1 
6 a 10 m i l . Cuba. 33, Castillo 
Sainz. 4727 21 m* 
• IRBEROS 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e remedio 
, , _ 5o. por c con el d u e ñ o , una esquina con ei L j ^ ^ • 
t ab lec imlen to , cuyo precio no ei ^ 
dinero, 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , m u y 
f o r m a l y t r a b a j a d o r » desea colocar-
se de cocinero. T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Tel- A-1952. 
4312 20 mz. 
O O N T A D U J I S T A Y C O M E R -
clante ap to pa ra r eg i r comercios, 
admin i s t r ac iones y puestos serlos: 
acepta ofertas. Sabe de campo y 
a g r i c u l t u r a . Posee relaciones que 
le presentan como elemento hono -
rable , ú t i l y p r á c t i c o . D a ga ran -
t í a s . J. V . de V . A p a r t a d o 448. 
Habana . 
4668 22 mz. 
M a d a m e D o u c t e 
Modis t a parisiense de las p r i n c i -
pales ciudades de Europa , se ofre-
ce a las f ami l i a s de la Habana pa-
r a la hechura de los t ra jes de no-
che, d ía , s o i r é e y t a y l o r y toda c la -
se de modelos. Se garan t iza el t r a -
bajo. V a a d o m i c i l i o . Su t a l l e r en 
Consulado, 103, an t iguo . Habana-
T e l é f o n o A - 5 3 8 1 . 
3895 17 mz. 
T B O R DE LIBROS • 
Joven, e s p a ñ o l , sol tero, 10 a ñ o s 
p r á c t i c a de escr i to r io , superiores 
referencias, conocimiento del I n g l é s , 
t r a b a j a d o r y reservado, a c e p t a r í a 
l l eva r l a con t ab i l i dad general, p o r 
p a r t i d a doble, de cua lqu ie r g i ro , 
p o r todo o par te del d í a . E s c r i -
b i r a V- S., S u á r e z , 3, t a l l e r de con-
fecciones. 
4214 18 mz. 
SE O F R E C E U N O H A ü F F E U R -
m e c á n i c o profes iona l , con octy) 
ocho a ñ o s de p r á c t i c a , para una ca-
sa p a r t i c u l a r , pudlendo presentar 
i n f o r m e s de las mejores casas de 
l a buena sociedad de la Habana . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , 31. T e l é f o n o 
A-4353. 4297 ^6 mz. 
iiiiiiHiMiuiiniiiiiiitiiiiiiiiiiniininniiio 
D I N E R O E 
h i p o t e c a ; 
M I N E R O , C O N 20 A S O S D E 
p r á c t i c a , .e ofrece como oficial o 
encargado, para cua lqu ie r s i t io de 
l a R e p ú b l i c a . Santa Rosa, 45, H a -
bana, J . A . F e r n á n d e z . 
4779 19 mz. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E , S E 
d a n $10,000, j u n t o s o fraccionados, 
en p r i m e r a hipoteca, en puntos c é n -
t r i c o s de l a H a b a n a o Vedado. I n -
| f o r m a n en 2, esquina a 19, de 9 a 
1 1 . 4815 23 mz. 
SE D E S E A N T O M A R $4,000 o r o 
e s p a ñ o l en p r i m e r a hipoteca so-
bre finca u r b a n a en esta c iudad, que 
va le $12,500. T r a t o d i rec to con el 
interesado. I n f o r m e s en Apodaca , 
n ú m e r o 26. 4794 20 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S : D E 
m i l pesos en adelante , m ó d i c o i n -
t e r é s sobre fincas urbanas y r ú s t i - • 
cas. Compramos y vendemos ca-
sas y fincas. Cuba, 33, Cas t i l lo y 
Sainz. 
4237 21 mz. 
$2.000 C Y . S E D A N E N H i p o -
teca o menor cant idad, t r a t o d i -
rec to . I n f o r m a n : Gal iano, 72, a l -
tos, de 5 a 7 p . m . J. D íaz -
4767 « | UJ¿, 
ceda de ocho m i l pesos. Inlorma 
Acruila, 2 32 3.- ( l i o n a "Las Fili; 
ñ a s " . ) 4602 19_ 
SE C O M P R A N MUEliLSS 
prendas en " E l V o l c á n " , Fact 
26, esquina a Apodaca. En la 
m a se venden a precios súmame^ 
m ó d i c o s . 
4119 19 m»! 
ll^MlilUlilllllllllllllUUlUiihUliuti 
ENTA DE FINCA 
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SE V E N D E UN A BODEGA, COflUos, su j 
v ida propia , p u n t o de porvenipj Monte, 
con t ra to la rgo. I n f o r m a n : Oficior 
52, ho t e l " G r a n Continental ." 
4 82 8 -0 nUl 
SE V E N D E , E N U N A DE L* 
calles de m á s t r á n s i t o de esta ca 
t a l , u n puesto de aves y hiieV* 
bien acredi tado y una num^r 
m a r c h a n t e r í a . I n fo rmes en Oncio 
72 hueve ría-
4771 19 ^ 
SE V E N D E U N A V I D l U E R A ÍJ 
tabacos y c igarros ; eran existen 
de qu inca l la . I n f o r m a n : Espaaaj 
Zan ja . 4786 
C a s a d e H u é s p e d e s I 
de esquina, a l to y bajo, innl€ 
y con vis ta a l Prado, toda ftiau 
da, se t raspasa en buenas co» 








• «n San 
^ Lealta^ 
^ »15,5 
; | altos. 
lOSA 
.Parque T 




Pago el 5por 100 (ieGoi# 
por l a venta de cada una de l38, 
guiantes propiedades o por 
por casas viejas en l a Habana. 
230 met ros de esquina a % ^ 
una casa nueva a lqu i l ada con ^ 
to p o r u n a ñ o "Cervantes ' 
g ü e v , " " L o m a de San Juan:. -n 
500 met ros de esquina a $4.ow 
t a d a plazos con 20 de f í e n t e a 
F ranc i s co" y 25 a la calle < 
"Repar to L a w t o n " cercado con 
tales. ,,0 
300 metros de esquina a 9 ^ 
de f r en te a "Cervantes , " 30 oe 
te a " M a t a n z a s , " Repar to ^ 
meyes" cercado y sembrado. ^ 
370 metros de loma a ^a -^ ; , ' 
f r e n t e a " A v e n i d a de Acosta ¿ 
en á n g u l o al fondo con la caii« 
t o n . n 
900 una casi ta de madcj:* y * 
l ie once que ren ta $l0-üH,n y t f í« 
p o r t a l , sala u n cuar to , pasillo ^ ^ 
p a t i o ; a d m i t o en todo ^ M 
zos. Cami lo G. S ier ra , San 
mero 9, T e l é f o n o A - 3 7 / 8 . 
C 1218 

















Se Vende la Casa G t R T B * 
esquina a P r i m e r a . r e P ^ í f i i e 
en l a V í b o r a . Esquina dr»<í« 
n í f i ca , con 500 metros LU U 
de superf ic ie , 12 vor ^ fin» 
buena f a b r i c a c i ó n , ^ ^ r í 
techos de cemento *Tm*°?¿Qx 
cuar tos , sala, saleta, ^ Z ^ r v ^ m 
c i ñ a y dos Inodoros; ^ B ^ tr 
f ab r i cada es de 300 m 6 " ^ ^ r » ' 
goclo c o m p r a r l a , pues s<3 °*TE Y 
porque su d u e ñ o esta au^ejarf l« 
puede a tender la . Puede a 
can t idad que se de£eeT ^ " m i a : \ 
a- u n i n t e r é s m ó d i c o , i m 0 „ gol 
r ó n i m o L o b é . de 2Vi * Q T*' 




• • • i 
4 ^ C R I O L L A " 
N 
: 
c nE BCBRAS D E L E C H E 
T E L E F O > " g_ p„r Poclto 
A SCitsa. Vedado. 
'̂nUas todas del pal». 
* ' Í L o aue nadie. Ser-
v i c i o tres veces al día 
dornlcii-0- na que en el 
ismo f e» 5onte y en la VI-
JeSÚ!,fn Be alquilan y ven-
' ^ p a H d a s . Sírvase «lar los 
ft0^^ Tel. A-4810 
31 mi. 
El uso d é l o s espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
, SE V E N D E E L nu 
^ f v 5 0 ^ macana 22 del Re-
»,1 i Tamarindo.' Informan 
lo ^ del doctL-r Lula Az-
K mifete de^^ Comercl0i 412 
11 a. m. y de 2 a 
«obre J ¿ áe 9 a 
sarrios 7: , l« 19 mz. 
O ^ I t ^ ¡ P r o p i e d a d e s 
^ " " f de planta baja, espléndida-
' situada en la calle Monse-a del Paraue de la Pun 
ra hinn, !«• ffabaUero. Frente 10 me-
arr io?? de fondo. Precio ml-
o l a r i ^ JoOO oro. Trato directo 
f/Eipidlo Blanco, 
ltlo, 'C fc: i1'' Apartado 300. Infor-
S ' c ^ ' n lanco, O'RclUy. nú-
del! 
'"lera »] 




casa de planta baja y alta 
J r excepcional de la callo 
I r „ las inmediaciones d« la 
^ Terminal, construida re-
muy sólida, cantería, 
^ f o n ^ . c o n m&s de 320 
.«oerflcialeB: la nlanta baja 





Parador, ¿merlcana al :nes. 
reoto por correo, Apartado 
I"1 Informa: Elnldió Rlanco, en 
^y, número 23. 
, casa de planta baja y alta, 
íhTiMa de cantería, acero y con-
í en la calle Picota, entre 
•¡ioión y San Isidro. 
0* «po ^ S oro "español. Trato directo 
ia pnmt! icorreo. Apartado 300. Habana. 
-MIGUEL] Mía- Elpidio Blanco, O'Reilly, 
de 3 s S, 123. 4S3 3 30 mz. 
39 ua. 
VIVERO j ¡ODEGÁ: SE V E N D E UNA, si-
' y d? • a i, en lugar urbanizado y bien 
10 más ea d̂o del Vedado. Es moderna, 
ipotecas. i „ buena clientela, paga poca 
as que pra ^ y se da barata, por tener el 
:asas, fina «|etario que ausentarse del país. 
l7- -Progn .razón: Castillo y Sainz. en Gu-
io GonzálsTmimero 33. bajos, a! fondo. 
24 mz. 
X), UN cta| 
)s; una 
, una de I 
ra, vieja, j 
, Castillo j 
21 me 
j INTERES G E N E R A L , TO-
<jue desee comprar finca ur-
0 rústica, así como adquirir 
¡hacerse de algún estabieci-
ito, sea del giro que fuere, o 
te dinero en hipoteca, con 
co interés. tpuede pasar por 
oficina, seguro do que será 
ho en sus aspiraciones. J , 
Horas de oficina: de 9 
i y de 1 a 6, Colón, núm. 1. 
22 mz. 
3 ARDEROS: S E VEJÍDE UN 
I o de barbería, con tres sillo-
rtda propia y contrato.' Infer-
en Reina, núm. 2, vaciador. 
II 18 mz. 
a m e n t é 
lina con 
ecio no 
19 mî  
IRBEROS: POR NO T E N E R 
remedio que ausentarse su 
io, por enfermedad, se vendo 
ría "La Moderna", recién 
—«a de obras sanitarias; por 
•'•T FTB! í ^ 7 0 ' casi regalada. Infor-
F^|ín la misma: calle Habana, 
Obisfpo y O'Reilily. 









ADO: SE V E N D E , SIN I N -
hlón de corredores, la hermo-
íímoda y bien situada casa 
número 42, antiguo, esquina 
Stíata. Informarán en Lampa-
H número 4. altos, por Baratl-
fctedos los días hábiles de 1 a 
gm. La llave en Paseo, núme-
entre Linea y Calzada. Lla-
f el timbre . 
21 mz. 
VENDE UNA V I D R I E R A de 
montada a la moderna, 
céntrico y de mucho trán-
mercial; tiene contrato por 
• Su precio: $1,400. Infor-
Monte, 221, vidriera. 
21 mz. 
VENDE UNA OASA E1N LA 
— ,. m "ogreso. con mucho terr«-
A DE l» * muy barata, se puede dejar 
e esta caí icantidad a pagar en tres años. 
, y huerj iu. 62, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
números»»! 
16 mz. 
^fXlOSA OASA: S E V E N D E 
13 ^ tí TSan José, entre Campana-
Tñ! KA. . tad' acera de la brisa. 
.KIERAD «O. US^OO, E1 DUEÑ0. ESCO. 
n PTistenfl E'i altos. 
11 existenc»», altos. 
Kspada 
19 ^ P o ^ I 
17 mz. 
n í ^ d e S Ütarl̂  Iiosa' 6- a una cuadra 
P 6 0 ., Tulipán y entre dos II-
inniediay^airanvía: tiene gran jar-
ean trasipaüo con árboles 
^con un terreno de mil 
dueño: Escobar, 8, altos. 
17 mz. 
OALIPO!^-!^ OEROA D E 
CASA QUINTA. S E 
El 
Gomis 










ión se vende un gran 
• m !blado y con todas las 
modernas, con jardín, ar-
L J, f o r m e s detallados en 
Hadba?a.T-Pérez' 54' ^ 
t"-












sillo y . 
iarte » ? 
rto 
fraile 
c u a d ^ 
Tiene 
illos 











Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarue. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay rreteT-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BOENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay machas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Am'stail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
luniiii iMiiuniiiiuiii i iniii imn'niiii ir 
S E V E N D E A V E N I D A P O R V E -
nir, Lawton, un solar 7 por 22, 
frente al eléctrico, acera de la bri- , 
sa. Informan Armas 32. Trato di-
recto, 
c. 4d-14 
S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su dueño. Informa: Ramiro Gar-
cía, de 10 a 12, en Villegas, 58-
3893 17 mz. 
AVISO: POR 300 PESOS P U E -
de usted comprar una buena vi-
driera de tabacos, cigarros, fósfo-
ros, quincalla, cambio y 5 billetes 
de lotería cada sorteo. Informa: 
" E l Vizcaíno," Muralla y Cristo, ca-
fé. 4573 16 mz. 
A $6,000 SIN R E B A J A : DOS CA-
sas: una en Neptuno, con estable-
cimiento, y otra en Aguiar. pegada 
a Muralla, con buena renta- In-
forman: O'Reilly, 38. de 2 a 6. Di-
nero al 8 por 100. 
4631 16 mz. 
SOIiAR, S E V E N D E UNO E N 
la calle de Agua Dulce casi esqui-
na a Buenos Aires; mide 20 metros 
de frente; es propio para poner un 
taller. Se vende a 3 pesos. Par-
te al contado y resto a plazos. In-
forman: Revillaglgedo, 13. 
4729 21 mz. 
GRAN BODEGA: ¡VERDADE-
ra ganga! Que tiene en mercancías 
$250, cuyos armatostes, mostrador, 
caja caudales, 3 vidrieras y ense-
res, valen más de $1.000. se da 
en $800. Contrato por cuatro años; 
sala en esquina, gran barriada y 
sale en 3 centenes el alquiler. In-
formes: Bernaza, 2, café. 
4666 16 mz. 
VENDO, E N 9,500 PESOS Y re-
conocer un censo de 700 pesos, una 
casa para reedificar, con 8*25 fren-
te por 37 fondo, entre Manrique y 
Lagunas. Informan: Oficios ,76, 
cafó, de 7 a 11. 
4633 20 mz. 
C A F E Y RESTAURANT: V E N -
do uno en lo más céntrico de la 
ciudad; hace más de $3,000 men-
suales de venta, o admito un so-
cio. Informa: J . Martínez, horas 
de 9 a 12 y d© 1 a 6. 
4635 22 mz-
^ A T O Ñ C I O N ! S E V E N D E UN 
comercio, en punto céntrico; es de 
mucho porvenir; hace buena venta; 
' tiene local para matrimonio. Se 
da en 500 pesos. Los enseres lo 
valen. Informes: Monte. 259, vi-
driera. 2720 17 mz. 
LANCHA-MOTOR, SE V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
mes: Eduardo Crabb. Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
8355 24 mz. 
que 
"iro rse con DOCO dlne-
*»• de f l^3 , cafés- fondas, ví-
an tabaco y cigarros. Doy 
y ^ ^0teca' Ten8ro casas 
cafA ^ en Prado y Dra-
, «ta T* Continental 
fázq'.- . i^fman en la Domínguez o 
2 a. 
Í ^ O o ^ P " 3 ^ S E V E N D E 
k Pinto ua y billar- E n muy 
ala»^00 buena vent^ Pa-
l lUfor.̂  r y tlene bU 
1 "CnrZr?** en la vidr 
SE VENDE BARATA 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o 
n a , 13, s u d u e ñ o . 
4iei 21-m 
UKJZ, AbTURIANOS QUE S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa de planta ba--
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dlllas. patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien 
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda. J . Fernández. 






VEDADO, E N LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Sa-
fios, número 266, en $6.000 venta 
directa .acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
3899- 22 inz-
BOTICA: S E V E N D E A L CON-
tado o en plazos, con algo en efec-
tivo, una bien situada y surtida. 
Información verbal o por escrito: 
Calle 13, número 79, Vedado. 
*710 19 mz. 
GANGA. $1,500 CY. , C H A L E T 
calle Cervantes y Caraagüey, re-
parto Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoíeca $600 si 
se quiere. Teléfono A 3778. 
c 984 I2d.5 
E N LO MAS E L E V A D O D E E s -
trada Palma, desde donde se domi-
na todo ©1 Cerro, y Jesús del Mon-
te, se venden mil metros de te-
rreno. Es negocio, pues se dan ba-
ratísimos. Sin corredores. Infor-
marán en Habana, número 16 8, al-
tos, de 10 a ? solamente. 
^16 17 mz. 
E N PUNTA BRAVA D E GUA-
tao, se venden tres caballerías d© 
tierra, de plña y caña. Informan: 
Campanario, 154. 
4672 i6 mj. 
VENDO UNA BUENA Y L D R I E -
ra de tabacos y billetes, por la mi-
tad de su valor; reúne buenas con-
diciones; paga poco alquiler, en 
punto muy céntrico. También ven-
do una bodega que tiene más sur-
tido que se pide por ©Ha; se garan-
tida su venta a prueba. Informan 
< Monte y Aguila, cafe "Berlín". 
Carneado. 
4618 19 m*. 
VENDO, PROVINCIA HABANA, 
finca 3 caballerías; otia 14; otra 
36. Facilito $15.000 Habana y siete 
mil. Cangeo 7,000 metro3 por cuar-
tería o casas. Agencia Vlllanueva. 
Prado, 101. A-5500, de 12 a 6. 
4653 16 mx. 
OASA D E H U E S P E D E S : V E N -
do una, próximo al Prado; excelen-
te oportunidad; está llena. Infor-
man: Neptuno ,194. Tel. A-8620. 
4624 16 mz. 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A , 
situada en uno de los mejores pun-
tos de esta ciudad, por no poder-
la atender su dueño, por no ser 
del giro. Informan en Salud y So-
ledad, bodega de Pérez. , 
4540 19 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Vir-
tudes. $9,500. Jesús María. $8,000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2,500. 
Escobar. $8.000. Condesa. $3.200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate, $19 mil 
500; y da dinero en hipoteca. 
Evelío Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
4543 19 mz. 
FINCA 2 C A B A L L E R I A S Y COR 
deles, frente al paradero del Co-
torro, con arbolado, magnífica ca-
sa v'vienda. establo para vaque-
ría y grande paifi gallinero, con 
patios cerrados y divididos teia 
metálica; agua excelente d© pozo 
con molino de viento, casa y corral 
de cochinos. En la misma se pen-
den quince vacas de leche. 2 yun-
tas bueyes con sus aperos, 2 caba-
llos, 2 carretones y algunos otros 
animales y aperos. Informan: Ig-
nacio Serralta, Luyanó, 57. Telé-
fono 1-2274. 
4675 1« mz. 
NO P I E R D A L A OPORTUNI-
dad de esta ganga: en la plaza del 
Vapor, vidriera de quincalla y bi-
lletes, entrada por Dragones, Infor-
man, J . Martínez. 
4032 16 mz. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importa, remitiré 
a usted por expreso o por -correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un aonlto juego sobreca-
ma y cojines oamero encaj© islefio-
Por $2-50. tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1. tres parea me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cta., 
tres pares calcetines niño, 1© aílo, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para ©1 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos Habana. 
3199 21 nu. 
ffa/k S a l v a ¿o* 
8008 
Jt irem/f enpre/wcto/t *s-
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G a l fe B s p e r t u i z a 
VEDADO. E N 17, A L A BRISA, 
vendo solar centro Ubre gravámen, 
acera pagada. Su dueño: Teléfo-
no A-4310. 
4520 18 mz. 
S E V E N D E UN KIOSCO E N E L 
mejor punto d© los muelles; no pa-
ga alquiler. Informarán: Zanja © 
Infanta, bodega. 
4298 23 mz. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, s. 
Miguel, San Lázaro. Nentuno, Cu-
ba, Egldo, Gallano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 28, 
d© 2 a 6. Teléfono A-6 9 51. 
4314 7 a. 
21-mz 
E N E L R E P A R T O "PATRIA." 
Se vende un solar, principiado a 
faoricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño al campo. Infor-
man; Zequolra. 195, de 11 a 1-
^237 20 mz. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO CENTRICO, POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
DE* LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P \ R \ INFORMES E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
FORMA D E 7 A 9^ A. M. 
E l encargado. 
3979 18 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR O L A 
mlt d en lo mejor de Medina. In-
forman: B, número 246. Vedado, 
t* Lorenzo. 4569 19 mz. 
S E TRASPASAN CUATRO gran-
des casas de vecindad, una $200 
de margen; la segunda $100; la 
tercera, $65; la cuarta, $80; suma 
total: $451; separadas o unidas, a 
voluntad. Informan en Monte, 5, 
altos, Gómez. 
4589 17 mz. 
S E V E N D E UNA CASA D E hués-
pedes ,en sitio muy céntrico; deja 
d© 12 a 15 pesos diarlos d© utili-
dad; 6 años de contrato y poco al-
quiler- Dan razón en O'Reilly. 85, 
altos. 4171 20 mz. 
VEDADO. E N E L P A R Q U E M E -
dlna, a la brisa, vendo 838 metros, 
esquina completamente llanos y li-
bre gravamen. Aceras pagadas. Su 
dueño: Teléfono A-4310. 
4520 18 mz. 
500 METROS D E ESQUINA, con 
frutales, calle San Francisco y On-
ce, Reparto Lawton, a $4-40 Cy 
admito la mitad a plazos. Dueño: 
San José, 9. 
S 1160 6d-10 
Saldos 
Lote de trajes en 
cantidad, para hombre. 
Negocio ocasional. 
Comuniqúese con el 
A-4864. 
20 mz 
Z A P A T E R O S 
S E V E N D E N CUATRO MAQUl-
nas de zapatero .tres marca "Jo-
nes" y una de brazo de "Slnger." 
Pueden verse en Desagüe, 69, por 
Franco-
4784 26 mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles, 16, mueblería, "La 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
S E V E N D E UNA BODEGA *r 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marianao; única en ©1 
barrio; con contrato ñor mucho 
tiempo. Informan en la misma, 
General Zayas, núm. 4. Quemados 
de Marianao. 
4449 17 mz. 
GRAN NEGOCIO: UN H O T E L 
©n el mejor punto de la capital, 
se vende, casi regalado, por tener 
su dueño que dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas; paga 
de alquiler solamente noventa pe-
sos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarlos de hospedaje. In-
formará,: A. M. Alonso, vidriera del 
café "Central." 
4549 21 mz. 
S E V E N D E 
un juego de cuarto, nogal, esti-
lo L u i s X V , una cama y un to-
cador de caoba L u i s X V I , va j i -
l la, cubiertos y platos antiguos. 
Pueden verse a todas horas en 
Compostela, 19. 
4637 17-mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do muebles, 
prendas finas jr ropa. 
3852 81 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la cali© de Aguacate, núm. 53. en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos. Ellings-
ton. Howard, Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido d© cuerda» 
romanas para guitarras. 
3210 21 mz. 
"Los fres tlermaíiD>" 
CA3A DE PRESTAMOS y COMPIA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos do valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 € jn. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casas en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimiento-
Informan en la vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. 
4552 10 a 
B U E N N E G O C I O 
para especuladores. Se venden 
manzanas, medias y cuartos de 
manzanas de terreno en la calzada 
de la Víbora, a 2 y 1 pesos y se-
senta y cinco centavos vara. Poco 
contado y ©1 resto reconocido al 8 
por 100. Anillo. Aguiar, 43, de 3 a 4. 
4616 19 mz. 
S E V E N D E UNA GRAN V i -
driera, moderna, punto Inmejora-
ble, buen contrato; abierto día y 
noche; no se admiten corredores;' 
en la vidriera del "Café Concier-
to," de Felipe, darán razón, de 9 a 
12 p. m. Egldo, 95. 
4489 18 mz. 
B A R B E R I A . S E V E N D E UNA, 
situada en lugar comercial, muy 
céntrico; tiene dos hoteles de pri-
mer orden a los lados; su precio 
muy módico, por no poderla aten-
der su dueño. Informa su propie-
tario: Monte, 194, altos, de 10 a 
12 a. m. y de 4 a 8 p. m. 
4519 16 mz. 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A VIBORA, VENDO 9 CA-
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico Interés, también s© 
aseguran automóviles particulares. 
Se Informa en Mont© y Aguila, cafó 
"Berlín". Carneado y López. 
8236 21 mz. 
imnnnin'imnimnnmninnii i i i i i i iknn 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
E N E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes," cali© G, esquina a 13, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería 
informarán. 
4822 19 mz-
A U T O P I A N O S 
nuevos, y de poco uso; música para 
los mismos, gran surtido. PIANOS 
A L E M A N E S y A M E R I C A N O S al 
contado y plazos, vende. E . C U S -
T I N , Habana 94. 
4579 alt. 12 a 22 mz. 
S E V E N D E N 2 MAQUINAS D E 
medio gabinete, 6 gavetas, con sus 
piezas, una Compostela. núm. 77, 
y la otra Inquisidor. 44, escritorio 
Santamarlna; las dos son de "Sln-
ger," baratísimas, y una de mano 
en O'Reilly, 53, nueva y muy ba-
rata. 4481 16 mz. 
M U E B L E S BARATOS: UN Es-
caparate caoba, mediano, dos lu-
nas .espejo, $21-20; lavabo, media-
no, ?10-60; espejo grande y con-
sola, $10-60; otro mediano y con-
sola, $8-48; ambos blceladot y es-
maltado blanco; nevera chica, $6; 
lámpara tres luces, cristal, gas, 
$9-00; armarlo grande, propio tren 
lavado, modistas u hoteles, $15-90; 
máquina escribir "Stand," grande, 
$31-80. Consulado, 79. 
4549 17 mz. 
S O M B R E R O S 
E n sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
E n flores y adornos podemos hacer 
lo mismo» 
S E D E R I A "BAZAR I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 15-9 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
3854 31 mz. 
GANGA: S E V E N D E N DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía. 107. tienda de vinos. 
4126 3 a. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas. Bandurrias y Laú-
des construidos pof Salvador Igle-
sias, Compostela, 48» son los me-
jores Instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de violinés y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y s© 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violi-
nés viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin Igual. Com-
postela, 48, antes 59. S© sirven los 
pedidos del -campo. 
4393 8 a. 
Bordados Suizos 
Fábrica de bordados de St-Gall de-
sea entrar en relaciones con sasa aná-
loga en la Habana. Diríganse a S. Rit-
terband, St-Gall (Suiza.) 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, do 4 paletas, nuevo, muy 
barato. 17, número 15, entre L y 
M, Vedado. 4848 18 mz-
G r a n o p o r t u n i d a d 
Se vende un magnífico fonógra-
fo Víctor, número 5, nuevo y 68 
discos en la mitad de su vaJor y va-
rias alhajas. Aguiar, 72, altos, d© 
10 a 12. 
4851 mz-
VENDO UN B U E N PLANO MAR-
ca "Gaibeu", de muy buenas ba-
ses; lo doy barato por tener que 
marchar al campo; puede verse a 
todas horas. Rodríguez, 71, entr* 
Serrano y Plores. Renarto Tama-
rindo. J . del Monte. 
4863 23 mz. 
P L \ N O , MODERNO. CUERDAS 
cruzadas, todo de caoba, refracta-
rlo al comején; y otro propio pa-
ra estudiante, en 9 centenes, ést© 
es del fabricante Pleyel. Peña Po-
bre. 34. 
4541 21 ma-
S E V E N D E N , POR AUSENTAR-
ee sus dueños al extranjero, los 
muebles de la casa Carlos I I I , 38, 
bajos; pueden verse todos los días 
de dos a seis d© la tarde. 
4713 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR D E tO 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios- Trato directo: Prado, 56. 
Teléfono A-8238. 
3527 7̂ mz. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, 8i. entr* Teniente 
Rey 9 Obrapía 
C 601 P - l 
M U E B L E S E N GANGA: E N 
Animas, número 84, casi esquina a 
GaUano, se venden baratísimos, va-
rios muebles, entr© ©líos un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
da sala, d© color caoba; hay tam-
bién varios escapartes © Infinidad 
d© objetos más. No olvidarse que 
son baratos. 
4064 19 mz. 
CORSES 
Corsés sin basto. 
Corsés faja. 
Corsés medio basta 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta-
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
S E D E R I A "BAZAR I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-« 
AUTOMOVIL. S E V E N D E . P A O 
kepd. Siete pasajeros, forma tor-
pedo, en perfecta condición, com-
pleto con liantes, bomba a má-
quina, accesorios y repuestos. Se 
Informa en Prado, 7. A-2201. 
4861 25 mz. 
AUTOMOVIL E N GANGA; C I N -
CO pasajeros, muy buen estado. Ins-
talación eléctrica, todo funcionando 
a la perfección y propio para al-
quiler o familia. Se vende en lo 
que den por él; el que primero ha-
ga una oferta se lo lleva. Empe-
drado, 5. 4814 19 mz. 
S E V E N D E UN F A M U J A R 
con su caballo y limonera. Infor-
mes: BOlascoaín, 215. 
4070 17 mz. 
S a V E N D E 
un camión "Berllet", d© ocho ca-
ballos, en perfecto estado, con go-
mas nuevas y accesorios comple-
tos. Informes: diríjanse a Lampa-
rilla, 33, preguntar por José Ca-
chón. 4619 19 mz. 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords, bls-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, número 9, ta-
ller de carruajes de José Trea-
pa lacios. 
4592 10 a. 
20 GALLINAS P U E D E N DAR 
un peso diarlo; cualquiera puede 
tener 20 gallinas en su casa. E n 
los periódicos puede usted ver la 
enorme cantidad de huevos qu© 
entran dlariamentae de los Estados 
Unidos y se venden. E l Hbii) "Cien-
to once respuestas" trae todos los 
adelantos modernos adaptados a 
este clima sobre cría lucrativa d© 
gallinas. De venta a un peso en 
Obispo ,86, librería, M. Rlcoy. 
4827 19 mz-
Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje par» « u -
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martiotz 
que está montada con todos los ad* 
lantog modernos. 
Monte, 385, Telélono A-5529 
2948 17 ma 
A LOS C A R P I N T E R O S : BUENA 
oportunidad: Se venden un motor 
eléctrico de 5 caballos, una selrra 
de calar, una juntadora, . poleas, 
ejes y pedestales, en So4, núme-
ro 8, Informarán-
4835 23 nuB. » 
i . U E V O M O D E L O 
D E B O M á A C E N T R I F U G A 
Construcción inglesa; metal cañón; 
auto-lubrifleaelón; poco ©efueno; 
gran eficiencia. Prensa estopas de 
cierre hidráulico. Se vende. Precio 
reducido. Paula, 86. 
4808 19 HUB. 
S E V E N D E UNA P R E N S A D E 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de encuadernación o 
tabaquería. Pued© vera© en Aguiar, 
18, a todas horas. 
C-1183 7-12. 
l i a c e n d a d j s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de ca& 
y agua en vuestros campos Usad « 
Perfeccionado Arado Cubano de ATWTJ 
e hijos y E l molino de viento 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfoal 
A-5471. 
C 632 F - l 
Se venda, en módico precio 
—Un aparato francés, d* triple 
efecto, un vertical, de trps mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada un*, comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co., 
d© corriente directa, de 110 volts, 
10 kllowats, compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a máquina de vapor vertical. —Un 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman. d© dos tiempos, 
2% H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, Ignlcla de chispa de 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes. 86. altos. 
Informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández de 
Castro. 
*334 23 ma. 
V I C T O R I A S 
D E P O C O U S O 
Hé aquí una excelente oportunidad, 
si usted escribe pronto, para comprar 
unas victorias d© muy poco uso, to-
das en condiciones de primera. Fue-
ron usadas antes por familias opu-
lentas de Filadelfia con el exclusivo 
objeto de exhibirlas en parques y ex-
posiposiciones de caballos. Son de pri-
mera clase y para durar muchos años. 
Zunchos y tapicería de lo mejor. E l 
costo verdadero de estos carruajes 
fué de $900.00 a $1,650. Se venden de 
$200 a $250 cada uno. Envíen por fo-
tografías y catálogos. 
L . T. Peale, Land Titl© Bld'g. 
Philadelphia, Pa. E . U A. 
" E L RASTRO": M U E B L E S , D E 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antee d© ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela. 128, entr© Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
F A M I L I A Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarlos de lunas, va-
jlllero-nevera, centro Mallólioa, 
Vitrina, bonreaus, lámparas de 
cristal; en Habana, 108, están de-
positados. 
4721 23 mx. 
t,E V E > J E , BARATO, UN F A -
mlllar "Bacock," en Campanario y 
Animas, botica. 
4280 16 ma 
Guerreró y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapía.) Te-
léfono A-8438 Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos. Trans-
formadores, Magnetos. Ventllado-
des y toda clase de máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
UümnRWCfimiif iniinniimimiiMiKm 
S E V E N D E UN EQUIPO F o -
nográfico de la "Internacional Co-
rrespondenc© Schools," para apren-
der ©1 Inglés. Está completo y nue-
vo, con los tubos en blanco para 
imprimir. Puede verse en Arbol 
Seco y Maloja, accesoria por Ar-
bol Seco. Pregunten por A- Lom-
bana. 3768 19 mz. 
T a b l i l l a s / B a l a n c i n e s 
para persianas: No compr© sin con-
sultarme precios. J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
4627 11 a. 
GANGA: POR T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo " un automóvil, 6 
cilindros y asientos; 2 meses de uso. 
Valor en fábrica: $2,600. Y lo doy 
en $1,600. Teléfono A-1626. Zu-
lueta, 32. 4467 18 mz. 
¡GANGAI S E V E N D E UN P E -
rrlto Pok, pura raza: muy listo; 
edad, once meses; se da barato por 
ausentarse su dueño. Monserrate, 
14o, talabartería. 
4606 19 mz. 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuandivívaen el interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos 
Desde la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero d© última moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos informes 
sobr© cualquier asunto de cialquler 
Indole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a M R I L 
TRADING COMPANY. Apartado 
768. Telégrafo "Mallco". Egido. Ift. 
Habana. 
1262 alt. IftnuL 
DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S Ü en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s , 
^ a » l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO 16 DE 1915 
D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT; 
L A V I A J E R A . 
P r u e b e e s t o s c i g a r r o s 
1110 alt. , 6íi-7 
CABLES DE ESPAÑA 
M U A D O D f U S ttfCCIOtB 
DESANIMACION 
.Madrid, 15. 
Y» se conoce el resultado de las 
elecciones de diputados provinciales, 
-.verificadas ayer. 
Bki la mayoría de las provincias'e«-
/ pañolas el triunfo ha sido de la coa-
i lición monarcpuica, formada por con-
{aervadores, liberales, demócratas y 
Reformistas. 
La nota característica de estas elec 
' «iones, tanto en Madrid como en pro-
vincias, ha sido la desanimación. 
Muchísimos electores se abstuvie-
í ron de votar. 
Se atribuye el retraimiento a que 
existiendo en la actualidad grandes 
problemas nacionales que resolver, 
pierden ante éstos todo interés las 
cuestiones de color político. 
E N BARCELONA 
Barcelona, 15. 
Se ha notado gran desanimación en 
IAS aleccióneos* 
Sólo ha votado el veinte por ciento 
de los electooes. 
Triunfaron cuatro regionalistas, 
dos radicales, dos nacionalistas, dos 
republicanos y un jai mista. 
PERIODICO DENUNCIADO 
Barcelona, 15. 
E l diario radical " E l Progreso" ha 
sido denunciado por insertar un ar-
tículo recomendando el uso del revól-
ver para asistir a los comicios. 
E N SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 15. 
Según ef escrutinio de las eleccio-
.rtes verificadas ayer, han triunfado 
en la capital dos mauristas, un nacio-
nalista y un republicano. 
A pesar de ello la Diputación esta-
rá constituida, en su mayoría, por li-
berales. 
DESORDTINES E N ZALDIVIA 
San- Sebastián, 15. 
Comunican de Zaldivia que en 
aquella \\Ua. se registraron graves 
desórdenes durante las elecciones. 
Un grupo numeroso de individuos 
derribó un tabique de uno de los co-
legios electorales con propósito de 
romper la urna. 
Con este motivo se origino una co-
lisión de la que resultaron diez perso-
nas gravemente heridas y ocho leves. 
La guardia civil intervino con ener-
gía, restableciendo el orden y hacien. 
do varias detenciones. 
EN VALENCIA 
Valencia, 15. 
Han salido triunfantes en las elec-
ciones la candidatura completa de la 
coalición monárquica y un republica-
no. 
Los jaimistas y republicanos se in-
sultaron y se agredieron a garrotazos. 
También se hicieron algunos disparos 
de revólver. 
De la colisión resultaron varios he. 
ridos. 
La guardia civil logró imponer el 
orden. 
Se hicieron algunas detencicnes. 
EN VALLADOLID 
Valladolid, 15. 
Los liberales han triunfado en toda 
la línea. 




E l triunfo en las elecciones de ayer 
fué para los republicanos. 
No triunfó ni un scJo maurista. 
Tampoco logró triunfar ningún so-
cialista . 
Los diarios republicanos publican 
artículos entusiásticos comentando el 
triunfo obtenido por sus ccrreligiona. 
rios, y la derrota sufrida por los mau 
ristas, incluso la del hijo de don An-
tonio Maura, que Se presentó por uno 
de los distritos de Madrid, a pesar de 
la gran propaganda que hicieron. 
Acusan los citados diarios a los 
.mauristas de corruptores del sufragio 
por haberse dedicado, según dicen, a 
la compra de votes. 
Añaden que l0s republicanos jamás 
se dejarán sobornar. 
Dicen también que el Gobierno que-
dó en un ridículo como representante 
de un partido, toda vez que sólo ha 
triunfado en la Corte un candidato, 
conservador. 
Pero, terminan diciendo, en cambio 
ha triunfado como Gobierno porque 
supo respetar la ley-
por la 
LA C \ R E S T I A DE LAS SUBSIS- ción las autoridades todas y un nu 
TEÑCIA& GíRAVE SITUACION I 
EN CANARIAS. 
Las Palmas, 15. ) 
Han sufrido considerables aumen-
ios los precios de las subsistencias. 
E l pan se está vendiendo a peseta 
«1 kilogramo. 
La prensa canaria publica extensos 
artículos clamando <ontra los acapa-
radores. 
Falta papel para los periódicos. 
Los diarios se imprimen en hojas 
de colores. 
La situación se agrava por momen-
tos. 
En el teatro Galdós se verificó un 
mitin para protestar contra el actual 
estado de cosas. 
Asistió a él numerosísima concu-
rrencia. 
Se acordó pedir la inmediata reba-
ja en los precios de las subsistencias. 
meroso público. 
E l Monarca fué aclamado 
multitud. 
Se propone el Soberano visitar, 
además de Cádiz, San Fernando, 
Puerto de Santa María, Jerez y Cór-
doba. 
VIAJE DEL R E Y . SALIDA PARA 
CADIZ 
Sevilla, 15. 
Ha salido para Cádiz el Rey don 
Alfonso. 
A despedirlo acudieron a la esta-
ZONA FISCAL DE IA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
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LA CATASTROFE DE CORDOBA. 
E N E L INTERIOR DE LA MINA 
HAY SEIS ENTERRADOS, CON 
VIDA. 
Córdoba, 15. 
Comunican de Cabeza de Vaca que 
los que trabajan en el salvamento de 
los enterrados a consecuencia de la 
explosión ocurrida en una mina han 
podido cerciorarse esta mañana de 
que viven seis de los obreros desapa-
recidos. 
listos, según parece, se hallan inco-
municados en una de las galerías de 
la mina. 
Los que trabajan en el salvamento 
oyeron unos gritos extraños que par-
tían del interior de la mina. 
Entonces, suponiendo que se trata-
ba de algunos de los desaparecidos, 
preguntaron que cuántos estaban allí 
Del interior partieron seis golpes, 
como contestación a la pregunta, dan-
do a entender con ello que son seis 
los que se encuentran con vida en la 
galería. 
En vista de esto se han redoblado 
los trabajos de salvamento. 
Reina enorme ansiedad desde que 
se supo que existen seis enterrados 
con vida. 
L A G U E R R A 
D E M E J I C O 




Don Venustiano Carranza ha aban-
donado el bloqueo de Progreso ante la 
protesta de los Estados Unidos que lo 
amenazó con enviarle al crucero "Des-
moines" para mantener abierto dicho 
puerto. Los Estados Unidos adopta-
ron esa actitud porque casi todo el 
material que se emplea en las corde-
lerías americ-anas viene de Progreso. 
Hoy salieron del citado puerto para 
los Estados Unidos dos vapores carga-
dos de fibras para cordeles. 
VILLA MARCHA CONTRA TAM-
PICO. 
De hecho ha empezado la compaña 
de Pancho Villa contra la plaza de 
Tampico. E l famoso cabecilla en per-
sona se ha puesto al frente de sus tro-
pas y ha salido para Monterrey. 
OTRA AGENCIA MEJICANA 
Washington, 15. 
Una nueva agencia mejicana de ca-
rácter confidencial ha sido estableci-
da en esta capital en representación 
del general Gutiérrez, quien, según se 
dice, se encuentra al frente de un ejér-
cito de 4,000 hombres operando en 
la parte central de Méjico. Declara su 
representante en esta capital, señor 
José Vasconcelos, que Gutiérrez diri-
ge un movimiento independiente y ha-
rá la guerra a Carranza, Villa v Za-
pata. 
LA SITUACION DE TAMPICO 
Nueva Yor. ló. 
Pasajeros llegados a esta ciudad 
procedentes de Tampico. declaran tme 
dicha plaza está defendida por 15,000 
carrancistas, pero que los pobres sol-
dados están casi desnudos y medio 
muertos de hambre. E l Gobernador de 
la plaza recientemente publicó un de-
creto imponiendo una multa de mil pe-
sos al que emplee maíz para alimentar 
al ganado. Los villistas están estre-
chando cada vez más el cerco de la 
plaza. 
LLEGO E L "GEORGIA" 
Veracruz, 15. 
Ha llegado a este puerto el acora-
zado americano "Georiria." 
D e l a S e c r e t a 
HISTORIA, FISICA Y GEOMETRIA 
Humberto Arnaez y Amias, vecino 
de Trocadero 38, denunció que un su-
jeto desconocido le pidió libros de su 
estudio para ver si a su padre le agrá 
daban y comprárselos, pero como di-
«ho individuo, a pesar de haber sido 
garantizado por el Conserje del Ins-
tituto Provincial, no He ha devuelto 
los libros, se considera estafado en 4 
pesos. 
NO GESTIONO LA CARTA 
Anastasio Manuel Arias y Trapote, 
vecino de San Miguel 176, acusó a un 
tal Portuondo, de Lealtad 127, de ha-
berse apropiado de la cantidad de 21 
]>esos 20 centavos oro que le había en-
tregado con objeto de que le gestio-
nara la carta de ciudadano cubano, lo 
que no ha efectuado. 
D e l a J u d i c i a l 
ARRESTOS 
Los agentes de la Policía Judicial, 
Alfonso Fors y Honorato Cueto, de-
tuvieron ayer al egipcio Miguel S. Ta-
rrah, vecino de Virtudes 2, que se 
hallaba circulado en causa por esta-
fa. 
Por ei agente Modesto Iglesias fuo 
ron también detenidos Diego Alvarez 
Becerra y José Dueñas Barros, veci-
nos de Santa Olara 22 y del Pescante 
del Morro, respectivamente. 
La Granja Agrícola de 
Colon 
Podemos asegurar, debidamente in-
formados para ello, que carece de fun-
damento lo publicado por un periódi-
co de esta capital, sobre que en la 
Granja Agrícola de Colón no existen 
alumnos. 
Actualmente existen 27, y si no 
hay el completo de 30 que señala la 
Ley, es porque los Ayuntamientos no 
los han enviado oportunamente. 
La organización de dicha Granja 
es muy acertada merced a la hábil 
gestión de su actual director, el com-
petente catedrático doctor Victorio 
Ventura. 
T R E S 
E L E S B S C O N T R A 
D E 
P A R A C A M I S A S Y « ¡ Ü E L l 
C i g a r r o s I e L E C Í O S Í O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D D 
Vé 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tres unidades navales británicas, se 
defendió heróicamente, resistiendo 
durante cinco minutos, hasta que, 
irremisiblemente averiado ñor la su-
perior artillería del enemigo, tuvo 
que izar bandera de parlamento. La 
explosión de la Santa Bárbara a bor-
do del ^Dresden" le envolvió en lla-
mas, que produjeron nuevas detona-
ciones y causaron el ráoido hundi-
miento del barco. La tripulación, en-
tre la cual había quinee heridos de 
gravedad, fué recogida por los barcos 
ingleses y ha desembarcado en Val-
paraíso. 
No hubo bajas a bordo de los bar-
cos de guerra ingleses, los cuales sa-
lieron ilesos de esta breve acción na-
val. 
• 
API ROS DEL GOBIERNO INGLES 
Ixmdres, 15. 
Lord Kitcheoier ha pronunciado en 
la Cámara de los Lores un intere-
sante discurso, en el tme ha hecho la 
descripción de la labor realizada por 
el Gobierno para equipar al ejército 
inglés en campaña, labor aue ha tro-
pezado con algunas dificultades por 
la falta de brazos suficientes para la 
elaboración del material de guerra. 
Esta circunstancia ha causado al-
guna ansiedad, puesto que es de to-
do punto esencial que se produzcan 
cada vez con más abundancia los in-
dispensables pertrechos de guerra. 
En vista de la apurada situación 
1 que por este concepto atraviesa la na-
; ción algunas empresas han puesto a 
¡ disposición del gobdem» el personal 
y material de que han nodido pres-
cindir. 
LA JUSTICIA ALEMANA 
Berlín, 15. 
Cinco empleados de Aduana belgas 
acusados de traición por el goberna-
dor General Bessing, por haber in-
ducido a otros belgas, también del 
servicio aduanero, a dirigirse a Ho-
landa con el propósito de alistarse en 
el ejército belga, han sido absueltos 
por el tribunal alemán constituido 
en Bruselas, por no ser suficiente la 
prueba contra dios presentada. 
SE SUSPENDIO E L BOMBARDEO 
DE LOS DARDANELOS ' 
Nueva York, 15. 
'Un despacho inalámbrico semi ofi-
cial que se ha recibido de Berlín, di-
ce que, según anuncian desde Cons-
tan tino pía, ocho barcos de guerra in-
gleses han sido dañados por los fuer-
tes turcos en los Dardanelos. 
Estos barcos son el "Agamenón", 
el "Lord Nelson", el "Cornnalles", el 
"Dublin", el "Bouvet", el "Suffren", 
el "Sapphin" y el "Queen Elizabeth", 
Este último fué alcanzado por tres 
gruesas granadas. 
E l barco hospital "Canadá" se diri-
ge a Malta, con numerosos heridos. 
Los ataques contra Esmirna han 
fracasado. 
No hay soldados enemigos a lo lar-
go de los Dardanelos. 
Agrega el despacho de Berlín que, 
según noticias recibidas de Atenas, 
el bombardeo—al menos por ahora— 
se ha suspendido. 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 15. 
Los baños de Westende han sido 
bombardeados sin resultado alguno 
por los buques enemigos. Los ataques 
alemanes al sur de Ipres continúan 
progresando. E l número de prisione-
ros rusos hechos en August'owo as-
ciende a 5.400. 
ORDEN DEL CONSEJO 
Londres, 15. 
El Gobierno de la Gran Bretaña 
ha proclamado hoy el bloqueo a to-
dos los puertos alemanes. En el de-
creto se excluye la palabra "bloqueo" 
pero contiene severas medidas dis-
puestas a impedir las imoortaciones 
y exportaciones de Alemania. 
WASHINGTON NO ESTA SATIS-
FECHO 
Washington, 15. 
. . La explicación dada por el Go-
biemo de la Gran Bretaña sobre las 
represalias navales no se considera 
satisfactoria. 
Se espera una enérgica protesta 
por parte de los Estados Unidos con-
tra lo que se considera una actitud 
"arbitraria e intolerable." 
TIRANTEZ ENTRE ITALIA Y 
AUSTRIA 
Roma, 15. 
Según despacho que se ha recibido 
de Viena, el Emperador Francisco 
José celebró una larga conferencia 
con el Ministro de la Guerra austría-
co sobre las defensas del imperio aus-
tro-húngaro en la frontera italiana. 
NO MÁS GIROS TELEGRAFICOS 
ITALO-AUSTRIACOS 
Roma, 15. 
IA gobierno ha ordenado la suspen-
sión del cambio de giros telegráficos 
entre Austria e Italia. 
Los correos en los trenes que van 
a Austria también se han suspendi-
do. 
E L MISTERIOSO HINDENBURG 
Londres, 15. 
El mayor misterio envuelve el 
avance que está' realizando Hinden-
burg en la Polonia, pero créese que 
el numeroso ejército que se encuen-
tra congregado a lo largo de la línea 
de Niemen al Vístula tiene que cho-
car forzosamente con los rusos, a 
menos que se cambie por completo 
la situación de la ofensiva alemana. 
En los pocos despachos recibidos se 
indica que los alemanes han alcanza-
do éxitos en el bosque de Augustowo, 
de donde se retiraron los rusos. E l 
avance alemán ha sido oontenido en 
Mlawa y los moscovitas han empeza-
do un nuevo movimiento de avance en 
dirección a Plock. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 15. 
Los belgas continúan progresando 
en Iser al sur de Dixmude. Los ale-
manes atacaron violentamente a los 
ingleses en St. Eloy, haciéndolos re-
tirar en un princ;pio, pero los britá-
nicos conquistaron después ©1 terreno 
perdido. La pelea continúa. E l ene-
migo intentó un violento contra ata-
que para recuperar las trincheras 
perdidas en Argonne, pero fracasó 
en su tentativa. 
Según despacho de la Agencia Ha-
vas al Nordeste de Dunquerque se 
está librando un duelo de artillería 
y créese que los barcos ingleses es-
tán bombardeando las dunas de las 
cercanías de Niuport. 
LA TRIPULACION 
DEL "GUADALUPE" 
Río Janeiro, 15. 
Personas llegadas recientemente a 
este puerto, manifiestan que la tri-
pulación del vapor francés "Guadalu-
pe" ha sido llevada a Pernambuco a 
bordo del vapor inglés "Churchill." 
OFICIAL DE RETROGRADO 
Petrogrado, 15. 
Austríacos y alemanes están reali-
zando otra vez un esfuerzo desespe-
rado para socorrer la plaza de Prze-
mysl que se encuentra sitiada por 
loa rusos dí-sde que empezó la gue-
rra. Habiendo fracasado en sus an-
teriores tentativas ahora tratan de 
llegar a la plaza por el camino del 
paso de Ujok, hacia el norte, habien-
do encontrado ya a mitad del camino 
ana seria Resistencia rusa. E l éxito 
de la operación depende del resultado 
que den los esfuerzos que hacen para 
concentrar sus tropas en este punto. 
Anunciase oficialmente que los ru-
sos han progresado en todo el frente 
de la región de Przasnysz, peleando 
todo el tiempo y apagando los fuegos 
ele varias baterías alemanas. 
A R R O M 
ES LA MARCA FAVORITA DE LA JUVENTUD 
•5S 
C A M I S A S 
C A M I S A S 
LA CONTESTACION DE I N G L \ -
TERRA 
Londres, 15. 
El Ministerio de Estado ha entrega-
do hoy al Embajador de los Estados 
Unidos la contestación de Inglaterra 
a la neta americana proponiendo que 
Alemania retiraría el bloqueo de sus 
submarinos siempre que la Gran Bre. 
taña permita que lleguen víveres para 
la población civil de Alemania. La 
contestación de Inglaterra ha sido 
una rotunda negativa, 
LA CUESTION ITALO AUSTRIACA 
Roma, 15. 
De fuente autorizada se desmiente 
la noticia de que el Emperador Fran-
cisco José haya rehusado categórica-
mente ceder a Italia territorio alguno 
por su neutralidad. Dicese que Aus-
tria está dispuesta a ceder algún te-
rritorio, pero que éste es tan inade-
cuado que no es de esperarse que sa-
tisfaga las pretensiones del pueblo 
italiano. 
V APORES INGLESES A PIQUE 
Londres, 15. 
El Almirantazgo anuncia que los 
vapores ingleses "Florazan", "Head-
lands" y "Hartdale" han sido torpe-
deados por los submarinos alemanes. 
En un principio se creyó que estos 
barcos habían sido atacados, pero no 
hundidos; ahora ya se sabe que han 
sido echados a pique. 
ORO QUE SALE DE CONSTANTí-
NOPLA 
Bucharest, 15. 
Los bancos alemanes en Constanti-
nopla están enviando grandes reme-
sas de oro a Berlín. 
Varios comerciantes alemanes esta-
blecidos en Constantinopla se están 
preparando para salir de la ciudad. 
CABALLOS AMERICANOS PAR 4 
FRANCIA 
Kansas City, 15. 
Se ha firmado un contrato en esta 
ciudad para proveer a Francia de 26 
mil caballos para la artillería y la ca. 
ballena. 
E l importe del contrato gs de cinco 
a siete millones de pesos. 
E L SENTIMIENTO ANTIGERMA-
NO E N ITALIA 
Roma, 15. 
Un numeroso grupo de republicanos 
que intentaba celebrar un mitin en es 
ta capital, en honor de Mazzini, ha si. 
do dispersado por las tropas. 
La multitud prerrumpió en gritos 
de "¡Abajo Austria!" y se dirigió a la 
estatua d© Garibaldi, delante de la 
cual se pronunciaron algunos discur-
sos contra Alemania. 
E L PRINCIPE SERBIO EN ITALIA 
Roma, 15. 
E l Príncipe heredero de Serbia, que 
se ©stá restableciendo de la herida 
que recibió recientemente, es hoy hués 
ped del Rey de Italia. 
Están confeccionadas con 
las mejores telas de una 
fábrica en la que solo se 
elaboran telas finas. Los 
estilos son seleccionados 
cuidadosamente y garan-
tizan perfección y elegan-
cia. 
1 Cluett, Pe&body & Co., Inc. Fabrícantaa, 
Schechter éb Zoller, Agentes Generalu y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Su buen^corte^y clegjj 
estilo son reconocidos. \ 
Camisti mas conforubi 
y de mayor duración 
precios populares, 
Cluett, Peabody ft Ce., Inc.. Fibritu. 




Mr. Mitchell Palmer, de Pensylva-
nía, ha sido nombrado magistrado del 
Tribunal de apelaciones de los Esta-
dos Unidos. 
L a causa de I I 
Nueva York, 15. 
Mañana fallará el Tribunal »( 
llonario y criminal Harrr Thaw 
ser devuelto o no al Estado de 




























f LOS FAMILIARES Qi)E PIERDEN ALGUN SER 
i 
Les ofrecemos nuestras oasas para hacer i 
lutos. "EL CORREO DE PARIS", Teniente Ri 
número 39, Teléfono A-3360, y "LA PALMA 
Egido, 13, Teléfono A-5262: Con esmero y pro 
titud lavamos, teñimos y planchamos toda cía 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
.3620 
A t „ T e r m i n a d 
fle 1,2 y 4 bóvedas, dispuestas para eiit( 
F. E S T E B A N , Neptimo, 16% entesen 
naza, 55, mamioler ía . Te l . 2459. 
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• lán tub 
De la 
Root no quiere 
la pres idenc ia 
Albany, 15. 
El ex-Secretario de la guerra del 
Gabinete Taft, Mr. Elihu Root, ha de-
clarado hoy que no es candidato para 
la Presidencia de los Estados Unidos, 
E . P . D . 
IDI* S E Ñ O R 
F r a n c i s c o F r a n q u i z y M a r t i n » 
D I R E C T O R D E O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A L E S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dh 
de hoy, el que suscribe. Gobernador de la Provincia, en su no»-
bre y en el de los señores Secretario, Jefes de Sección, Jefes 
Negociado y demás Emoteados de la Administracáón Ptovinci» 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria. Delicias número 65, entre San Francisco y Milafrn* 
(Víbora), para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
Colon. 
- i i. . - t i^ii Habana Marzo 16 de 191̂  
PEDRO BüSTILLO Y DOMINGUEZ 
ce 
C-1125 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e Bisen 
D e R O S y C o m p . 
S O L , número 70. Te lé fono A-5171. Hab 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A. 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
• — d a M u e b l e s . -
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
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dond 
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